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DAMEL MEDIA PASINAON UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI 
BERBASIS WEB KANGGE SISWA KELAS XII SLTA 
 
 






Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken (1) caranipun damel 
media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII 
SLTA, (2) pambijining kualitas materi saking dosen ahli materi saha kualitas 
media saking dosen ahli media babagan media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA, (3) pamanggih saking guru basa 
Jawi saha siswa kelas XII SLTA tumrap media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi berbasis web. 
Panaliten menika kalebet jinis panaliten Research and Development 
(R&D) inggih menika panaliten kangge ndamel kanthi cara mligi satemah saged 
ngasilaken satunggaling produk. Produk ingkang dipunasilaken inggih menika 
media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII 
SLTA kanthi alamat www.basajawaonline.com. Produk media dipundamel sarta 
dipunvalidasi dosen ahli materi saha dosen ahli media sarta dipunujicoba wonten 
ing kelas XII IPA 3 SMA N 2 Wonosari, Gunungkidul. Asiling validasi 
dipunandharaken kanthi deskriptif kangge mangertosi kualitas media pasinaon 
unggah-ungguh basa Jawi. 
Asiling panaliten menika nedahaken bilih (1) anggenipun damel media 
menika wonten tataran ingkang kedah dipunlampahi inggih menika tataran 
analisis kabetahan, tataran ngrancang produk, tataran damel produk, tataran 
validasi saha ujicoba kelompok alit ngantos  revisi saha ngasilaken produk;  (2) 
asiling validasi kualitas materi dening dosen ahli materi kaperang dados aspek 
piwulangan saha aspek leresipun isi pikantuk rata-rata 76.5% ingkang kagolong 
kategori sae, validasi kualitas media saking dosen ahli media kaperang dados 
aspek tampilan saha aspek pemograman pikantuk rata-rata 82.72% kagolong 
kategori sae sanget; saha (3) pamanggih saking guru basa Jawi pikantuk rata-rata 
94% kagolong kategori sae sanget, sarta pamanggih saking siswa kelas XII 
tumrap media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web pikantuk rata-rata 
79.8% kagolong kategori sarujuk. Siswa ingkang saged nggayuh KKM wonten 
68.18%. Wondene ingkang boten saged nggayuh KKM wonten 31.82 %. Kanthi 
mekaten saged dipunpendhet dudutan bilih media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA pikantuk pamanggih sae saha 
layak minangka media pasinaon saha saged nggampilaken siswa anggenipun 
mangertosi materi unggah-ungguh basa Jawi. 
 






Administrator : Tiyang ingkang ngatur wosinipun web 
Browsing : Madosi informasi lumantar system informasi ingkang berbasis 
hypertext 
Database  : Aplikasi kangge nyimpen data kanthi wujud digital ingkang 
terstruktur 
E-Learning : Salah satunggaling jinis pasinaon ingkang ngandharaken materi 
dhateng siswa kanthi media internet, intranet, utawi media 
jaringan komputer sanesipun. 
Homepage : Kempalan kaca wonten ing web 
Hyperlink : Teks utawi gambar ingkang saged dipunsambungaken kaliyan 
alamat (url) 
Kompilasi : Merjemahaken kode pemograman dhateng basa mesin supados 
saged dipunlampahaken dening mesin. 
Konfigurasi : Proses damel aturaning jaringan kangge damel bagian-bagian 
web supados data tetep saged kajaga. 
Leksikon : komponen basa ingkang ngemot sedaya informasi babagan teges 
tembung saha ngetrepaken tembung menika. 
Nomina : Tembung aran 
Persepsi : Proses ingkang dipunpurwakani saking penginderaan, tegesipun 
saking stimulus ingkang dipuntampi dening alat indera . 
Platform  :System landasan kangge papan nginstal aplikasi. 
Promina  : Tembung sesulih 
Script  : Kode pemograman 
Validasi : Cara mbuktikaken menawi samubarang proses utawi panaliten 
saged paring asil ingkang ajeg kalian spesifikasi ingkang sampun 
dipuntetepaken saha dipundokumentasikaken kanthi sae.  
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A. Dhasaring Panaliten 
Basa Jawi minangka identitas masarakat Jawi nggadhahi unggah-ungguh 
basa ingkang mbedakaken kalian masarakat sanes.  Unggah-ungguh basa 
tegesipun undha-usuk, tata krama, saha solah bawa ingkang becik nalika 
wicantenan kaliyan tiyang sanes. Unggah-ungguh basa menika kedah nggatosaken 
perangan-perangan basa. Perangan basa menika antawisipun wonten masarakat 
menapa, sinten lawan tuturipun, saha basa menapa  ingkang dipunginakaken. 
Unggah-ungguh basa dipungulawentah marang mudha supados kapribadhenipun 
langkung sae. 
Ancasipun sinau babagan ungguh-ungguh basa, sepisan supados langkung 
andhap asor kaliyan tiyang sanes mliginipun babagan strata social. Kaping kalih 
supados langkung ngatos-atos anggenipun milih tembung. Wonten pangertosan 
bilih tiyang Jawi ingkang ngginakaken ungguh-ungguh basa kanthi sae saged 
nggambaraken kapribadhen ingkang sae ugi. Pramila unggah-ungguh basa kedah 
dipunwulangaken dening tiyang sepun, masarakat ugi wonten ing pawiyatan. 
Unggah-ungguh basa Jawi saged dipunwulangaken wonten ing kulawarga, 
masarakat saha wonten ing pawiyatan. Mliginipun wonten ing pawiyatan unggah-
ungguh basa dipunwulangaken wonten ing pasinaon basa Jawi. Basa Jawi 
dipunwulangaken wonten ing tataran SD ngantos SLTA (SMA/SMK/MAN). 
Mliginipun wonten ing tataran SLTA dipunwulangaken unggah-ungguh basa jawi 
kanthi Standar kompetensi inggih menika “mampu melaksanakan simulasi 





pacelathon ngginakaken basa Jawi wonten acaramanapa kemawon.  Standart 
Kompetensi menika kaperang wonten ing Kompetensi dasar inggih menika 
“simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat dengan unggah-
ungguh yang tepat “ tegesipun pacelathon ngginakaken basa Jawi wonten ing 
kulawarga saha masarakat kanthi unggah-ungguh ingkang trep saha leres. Kajawi 
basa Jawi sampun minangka pasinaon ingkang kedah wonten ing pawiyatan 
ananging kasunyatanipun unggah-ungguh basa Jawi para mudha taksih kirang sae. 
Adhedhasar saking pirembagan kaliyan guru basa Jawi SMA 2 Wonosari, 
panaliti saged mendhet dudutan bilih pasinaon babagan unggah-ungguh basa 
wonten ing tataran SLTA menika taksih kirang sae. Wonten kathah pepalang 
ingkang ndadosaken para siswa kirang sae ngginakaken unggah-ungguh basa, (1) 
Para siswa rumaos angel anggenipun ngginakaken basa Jawi kanthi unggah-
ungguh ingkang trep saha leres; (2) Para siswa boten saged mbedaaken undha-
usuking basa Jawi ingkang leres. Para siswa boten ngulinakaken ngginakaken 
unggah-ungguh basa ingkang leres wonten ing padintenan; (3) Para siswa taksih 
ngginakaken basa ngoko menawi matur kaliyan bapak/ibu guru, kepara malah 
ngginakaken basa Indonesia; saha (4) Guru wonten ing SLTA kathah ingkang 
suka pasinaon kanthi metode saha media ingkang kirang sae. Pramila saking 
menika kedah wonten kupiya ingkang sayekti saking para guru supados para 
siswa remen nyinau unggah-ungguh basa Jawi. Boten namung cekap seserepan 
wonten ing kelas, amargi wonten ing kelas menika wekdalipun namung cekak.  
Kupiya ingkang sampun dipunlampahaken dening para guru inggih 





dipundhawuhi maos buku babagan unggah-ungguh basa saha guru ndamel media 
pasinaon awujud powerpoint kangge suka seserepan babagan unggah-ungguh basa 
Jawi. Kupiya saking guru menika taksih kirang narik kawigatosanipun siswa. 
Adhedhasar observasi ingkang dipuntindakaken dening panaliti siswa rumaos 
jeleh saha kirang remen menawi kedah madosi tembung basa krama saking kamus 
unggah-ungguh basa. Siswa langkung remen nyuwun priksa kaliyan gurunipun. 
Wondene pirantos wonten ing pawiyatan tataran SLTA menika sampun kagolong 
jangkep, pramila perlu  kupiya ingkang optimal anggenipun ngginakaken pirantos 
sekolah ingkang saged nggampilaken siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa.  
Pirantos wonten ing pawiyatan mliginipun tataran SLTA  kedah 
dipunginakaken  kanthi sae. Pirantos ingkang wonten ing SMA 2 Wonosari 
miturut asiling observasi inggih menika kelas ingkang sae, laboratorium bahasa, 
laboratorium komputer, jaringan wifi, komputer, saha kawontenan pawiyatan 
katata sae saha nengsemaken. Pirantos sanes ingkang saged nyengkuyung 
pasinaon para siswa inggih menika pirantos ingkang dipungadhahi siswa 
piyambak. Para siswa SLTA mliginipun kelas XII menika sampun gadhah 
handphone ingkang saged browsing, laptop, komputer, modem, saha koneksi 
internet wonten griya, saengga menawi badhe pados informasi siswa langkung 
remen menawi pados saking internet. Menawi badhe pados informasi saking 
internet menika langkung rikat saha saged wonten pundi kemawon. Pramila 
pirantos ingkang awujud teknologi informasi ingkang sampun majeng sanget ing 
jaman sakmenika kedah dipunginakaken kanthi optimal kangge ngindhakaken 





Wonten ing jaman globalisasi samenika, teknologi informasi ngrembaka 
kanthi rikat sanget. Sedaya seserepan saged dipunakses kanthi rikat saha jangkep. 
Salah satunggaling media kangge pados informasi kanthi rikat saha jangkep 
inggih menika saking internet. Jaringan internet menika nggampilaken sinten 
kemawon anggenipun badhe pados seserepan saha informasi. Akses internet boten 
namung nggampilaken madosi seserepan kemawon ananging lampahipun 
ngginakaken internet saged narik kawigatosan tiyang ingkang ngginakaken. 
Pramila wontenipun internet saged dipunginakaken kangge media pasinaon 
ingkang nggampilaken para siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa. 
Internet menika suka informasi awujud web, video, iklan, gambar, saha 
music. Salah satunggaling media ingkang saged nggampilaken para siswa 
pikantuk seserepan babagan unggah-ungguh basa inggih menika web. Ananging 
situs web ingkang ngandharaken babagan unggah-ungguh basa Jawi taksih kirang 
maringi informasi kanthi lebet sanget. Kathaipun informasi babagan unggah-
ungguh basa taksih dados setunggal kaliyan infornasi nggengingi kabudayan Jawi. 
Dados dereng wonten web ingkang mligi ngrembag basa Jawi kanthi adhedhasar 
kurikulum SLTA. 
Para siswa ing tataran SLTA sampun kulina saha sampun asring 
ngginakaken internet, kepara malah siswa ing SMP kemawon sampun mangertosi 
babagan internet. Para siswa ing tataran SLTA samenika langkung remen 
ngginakken sarana internet kangge pados materi utawi kangge nggampilaken 
pasinaon. Pramila kedah wonten situs web ingkang ngrembag babagan unggah-





saged sinau wonten ing sekolah saha wonten griya, saengga kanthi wontenipun 
media pasinaon berbasis web dipunangkah supados para siswa langkung remen 
nyinau babagan unggah-ungguh basa Jawi. 
Kaluwihanipun media pasinaon bebasis web inggih menika kaluwihan 
rikat pados seserepan, saha saged dipunofflinenaken saengga boten prelu 
betahaken koneksi internet. Web menika saged mawi konfigurasi web server 
ingkang boten kedah online. Sanajan offline ananging  fungsi web menika tetep 
sami saha saged dipuncakaken kados menawi ngginakaken koneksi internet.  
Unggah-ungguh basa Jawi caket sanget gegayutanipun kaliyan undha-usuk 
basa. Para siswa kedah ngginakaken kamus unggah-ungguh basa menawi badhe 
sinau babagan undha-usuk basa. Wonten saperangan siswa ingkang namung 
nyuwun priksa dateng gurunipun manawi badhe mangertosi basa krama. Guru 
dados “kamus berjalan” kangge para siswanipun. Pramila perlu wontenipun 
inovasi model kamus ingkang nyengkuyung pasinaon unggah-ungguh basa Jawi. 
Wontenipun kamus online wonten ing media pasinaon berbasis web dipunangkah 
supados para siswa saged gampil damel pacelathon ingkang sae saha leres. 
Situs web ingkang wonten ing internet dereng wonten kamus ingkang suka 
informasi babagan tataran basa ngoko saha krama. Kamus online ingkang sampun 
wonten samenika namung kamus Jawa-Indonesia utawi Indonesia-Jawa 
damelanipun saking UGM saha aplikasi kamus bausastra wonten ing handphone 
damelanipun mahasiswa teknik informatika UNY ngginakaken PHP saha MySQL. 
Saking kamus online ingkang sampun wonten saged dados dhasar kangge damel 





Indonesia wonten ing web. Siswa saged ngginakaken kamus online menika 
wonten pundi kemawon. Pramila wigatos sanget damel media pasinaon berbasis 
web, amargi dipunajab supados saged nggampilaken siswa nyinau babagan 
unggah-ungguh basa Jawi. 
B. Undheraning Perkawis 
1. Wigatosipun damel media ingkang sae, saengga para siswa saged nyinau 
babagan unggah-ungguh boten namung saking gurunipun. 
2. Taksih kathah siswa ingkang kirang trep ngginakaken unggah-ungguh basa 
Jawi kanthi sae saha trep. 
3. Taksih kathah siswa ingkang boten saged damel ukara ingkang leres 
ngginakaken undha-usuk basa ingkang trep saha leres menawi matur kaliyan 
bapak/ibu guru. 
4. Taksih kirang media pasinaon ingkang nggampilaken nyinau basa Jawi, 
mliginipun nyinau babagan unggah-ungguh Basa Jawi. 
5. Perlu  kupiya ingkang optimal anggenipun ngginakaken pirantos sekolah 
ingkang saged nggampilaken siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa. 
6. Perlunipun damel media ingkang ngginakaken pirantos ingkang dipungadhahi 
dening siswa kanthi optimal. 
7. Teknik pasinaon unggah-ungguh basa  taksih kirang narik kawigatosan siswa 
saha  guru kados “kamus berjalan”, saengga siswa rumaos jeleh. 
C. Watesaning Perkawis 
      Kangge ngrembag langkung lebet panaliten menika, mila kedah woten 





boten ngirangi sipat ilmiah wonten ing panaliten menika. Wondene watesaning 
perkawis inggih menika. 
1. Damel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web kangge siswa 
kelas XII SLTA. 
2. Pambijining kualitas materi saking dosen ahli materi saha kualitas media 
saking dosen ahli media babagan media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi 
berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA. 
3. Pamanggih saking guru basa Jawi saha saking siswa kelas XII babagan media 
pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web. 
D. Wosing Perkawis 
1. Kadospundi ndamel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web 
kangge Siswa kelas XII SLTA? 
2. Kadospundi pambijining kualitas materi saking dosen ahli materi saha 
kualitas media saking dosen ahli media babagan media pasinaon unggah-
ungguh basa Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA? 
3. Kadospundi pamanggih saking guru basa Jawi saha saking siswa kelas XII 
SLTA babagan media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web? 
E. Ancasing Panaliten 
      Ancasipun panaliten menika antawisipun: 
1. ndamel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web kangge Siswa 





2. mangertosi  pambijining kualitas materi saking dosen ahli materi saha kualitas 
media saking dosen ahli media babagan media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA; 
3. mangertosi pamanggih saking guru basa Jawi saha saking siswa kelas XII 
SLTA babagan media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web.  
F. Paedahing  Panaliten 
Panaliten punika awujud panaliten ingkang mupangatipun: 
1. Mupangat teoritis 
a. Panaliten menika saged kangge nambahi kawruh ngelmu babagan damel 
media, mliginipun ngengingi bab media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi berbasis web. 
b. Pikantuk pengalaman ingkang enggal wonten ing pasinaon basa Jawi 
mliginipun unggah-ungguh basa Jawi. 
2. Mupangat praktis 
a. Minangka panuntun lan tuladha kangge para kadang mahasiswa basa Jawi. 
b. Asilipun panaliten saged dipundadosaken dhasar kangge panaliten sanes 
ingkang ancasipun ngindakaken piwucalan basa Jawi mliginipun unggah-
ungguh basa Jawi. 
c. Media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web menika dados 









Supados konsep ingkang badhe dipunrembag wonten ing panaliten menika 
langkung cetha, ing ngandhap menika dipunandharaken watesaning tembung 
ingkang jumbuh kaliyan panaliten kados makaten. 
1. Media pasinaon inggih menika samubarang saged awujud cithak utawi 
audiovisual sarta pirantinipun ingkang saged dipunginakaken kangge 
ngandharaken wosing materi pasinaon saking sumber sinau dateng para siswa 
saged piyambak menapa dene kelompok. Media dipunginakaken kangge 
ngandharaken pesen saking ingkang suka pesen dhumateng tiyang ingkang 
dipuntuju, saengga saged nuwuhaken respon saking siswanipun arupi rasa 
remen lan gadhah minat kangge nggatosaken menapa pesen ingkang 
dipunkajengaken (Arief S. Sadiman, dkk, 2009:6-7). Media pasinaon 
dipunajab saged damel lampahipun pasinaon saged langkung sae wonten ing  
lebet kelas saha wonten ing njawi kelas. 
2. Unggah-ungguh basa Jawi inggih menika unggah-ungguh basa ingkang 
dipungginakaken dening tiyang Jawi wonten ing gesang padintenan. 
Poedjasoedarmo (1979:6), ngandharaken bilih unggah-ungguh basa nggadhahi 
kalih pengertosan, inggih menika : 
1. unggah-ungguh basa tegesipun sopan santun, tata krama, adab, utawi 
tindak-tanduk ingkang sae nalika gineman kalian mitra-wicaranipun. 
Unggah-ungguh basa ugi dipunsebat sikap, emosi utawi tindak tanduk,  
2. unggah-ungguh basa ngandhut teges variasi , ragam, undha usuk, 





Unggah-ungguh basa Jawi panutur dhateng tiyang sanes. Wonten ing 
panaliten menika namung dipunwatesi unggah-ungguh basa Jawi babagan 
tatakrama saha undha usuk basa awujud ragam krama saha ngoko. 
3. Web inggih menika situs page saha file ingkang setunggal lan setunggalipun 
wonten gegayutanipun. Web menika saking page utawi kempalan page 
ingkang dipunwastani homepage. Homepage  ingkang papanipun paling inggil 
wonten gegayutanipun kalihan homepage ingkang mapan wonten ing 
ngandhapipun. Web ngginakaken salah satunggaling layanan ingkang suka 
informasi ingkang ngginakaken konsep hyperlink, ingkang nggampilaken 
server utawi tiyang ingkang ngginakake internet saged pados informasi 
wonten ing internet. Informasi ingkang cumawis wonten ing web  
ngginakaken multimedia,saha saged arupi gambar, database, saha swanten. 
(Nugraha, 2006). Web ingkang dipundamel ing panaliten menika ngginakaken 
basa pemograman PHP saha database MySQL. Web menika saged dipunakses 
kanthi online saha offline. Manawi offline saged dipunlampahaken 





A. Media Pasinaon 
1. Pangertosan Media Pasinaon 
Tembung media saking basa Latin inggih menika “medius”, ingkang gadhah 
teges “tengah”, ”lantaran” utawi “media” (Arsyad, 2002:3). Miturut Arsyad 
(2002:3) media menika tegesipun perantara  utawi ngandharaken pesen saking 
tiyang ingkang nyukani pesen dhumateng tiyang ingkang nampi pesen. 
Pamanggihipun saking Gerlach saha Ely (1971) wonten ing Arsyad (2002:3), 
ngandharaken bilih “media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 
materi, atau kejadian yang memmbangun kondisi yang membuat siswa mampu 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap”. Tegesipun media inggih 
menika menawi dipunmangertosi kanthi umum inggih menika manungsa, 
samubarang, utawi kedadosan ingkang saged ningkataken kawontenan ingkang 
ndamel siswa saged pikantuk ngelmu, kaprigelan, saha sikap. Media mliginipun 
kangge pasinaon  saged awujud guru, buku teks, saha kawontenan ing pawiyatan. 
Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun bilih media menika 
perantara saged awujud tiyang, samubarang alat, saha kawontenan ing pawiyatan 
ingkang dipunginakaken kangge medharaken pesen dhumateng siswa supadhos 
ningkataken ngelmu saha kaprigelan siswa. 
Media pasinaon menika saged arupi menapa kemawon ingkang caket 
gayutipun kaliyan siswa. Media pasinaon miturut Gagne (1975) wonten ing 





komponen wonten ing lingkungan siswa ingkang saged dados rangsangan kangge 
sinau. Kanthi wontenipun media pasinaon siswa dipunrangsang supados purun 
sinau.. Siswa saged pikantuk pangertosan saha rangsangan kangge sinau saking 
pawiyatan, kulawarga, saha saking masarakat. Kados pamanggihipun saking 
Gegne saha Briggs (1975) ingkang dipunkutip Arsyad (2002:4) ngandharaken 
bilih media pasinaon inggih menika sedaya piranti fisik ingkang saged medaraken 
materi pasinaon, kadosta buku, tape-recorder, kaset, video camera, video 
recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, saha komputer. Pramila miturut 
pangertosan menika guru, tiyang sepuh, kanca, tangga tepalih, buku, saha 
kawontenan ing pawiyatan utawi njawi pawiyatan tumrapipun siswa saged 
minangka media kangge sinau. 
Miturut pamanggihipunipun Djamarah (1997:137) negesaken bilih media 
menika piranti menapa kemawon ingkang saged dipundadosaken sarana 
nglataraken pesen ginanipun kangge nggayuh ancasing pasinaon. Media menika 
namung dipundadosaken minangka sarana pammbiyantu wonten ing pasinaon, 
saengga wontenipun media saged mmbiyantu guru ngadharaken materi pasinaon. 
Kados pamanggihipun Brown (1983:18) ngandharaken bilih “The media 
discossed have a variety of characteristics, produced to assist in achieving many 
different levels of complexity”. Wosipun inggih menika media gadhah maneka 
warni karakter ingkang wujudipun dipundamel kangge nggayuh asiling 
pangertosan ingkang beda-beda. Ngginakaken media menika saged dipunraosaken 
ginanipun menawi guru saged ngginakaken media jumbuh kaliyan ancasing 





       Saking batesan-batesan ngengingi babagan media pasinaon ing inggil, saged 
dipunpendhet dudutanipun bilih media pasinaon menika samubarang saged 
awujud cithak utawi audiovisual ingkang saged dipunginakaken kangge 
ngandharaken wosing materi pasinaon kanthi dipunjumbuhaken kaliyan ancasing 
pasinaon saengga lampahipun pasinaon saged langkung efektif boten namung 
wonten ing pawiyatan ananging saged ing njawi pawiyatan. 
2. Jinisipun Media Pasinaon 
Jinisipun media ingkang dipunginakaken kangge ngandharaken pesen 
utawi informasi wonten maneka warni. Saben perangan jinis media menika 
kapilah miturut karakteristik utawi sipat-sipat media menika. Ngantos wekdal 
samenika dereng wonten pathokan ingkang baku babagan milah kelompok media. 
Pramila kathah para ahli ingkang nglompokaken media  gumantung saking pundi 
anggenipun mersani saha mbiji media menika. 
Miturut Seels saha Richey (1994) wonten ing Arsyad (2002:29-33) media 
pasinaon dipunperang dados 4 kelompok, inggih menika (1) media asiling 
teknologi cithak, (2) media asiling teknologi audio-visual, (3) media asiling 
teknologi ingkang adhedasar komputer, saha (4) media asiling gabungan teknologi 
cithak kaliyan komputer. 
a. Media asiling teknologi cithak inggih menika media ingkang migunakaken 
buku saha materi visual statis ingkang nglampahi proses dipuncithak kanthi 





b. Media asiling teknologi audio-visual ngginakaken pirantos wonten ing proses 
pasinaon kadosta mesin proyektor film, tape recorder, saha proyektor visual 
ingkang wiyar. 
c. Media asiling teknologi ingkang adhedasar komputer mahyahaken materi 
pasinaon ngginakken sumber-sumber ingkang berbasis mikro-prosesor. 
Teknologi berbasis computer ngginakken layar kaca kangge mahyakaken 
materi dhateng siswa. Aplikasi teknologi berbasis komputer wonten ing 
pasinaon biasanipun dipunsebat pasinaon kanthi dipunbantu komputer 
(computer-assisted intruction). 
d. Media asiling gabungan teknologi cithak kaliyan komputer inggih menika 
kanthi cara ngasilaken saha mahyahaken materi ingkang nggabungaken 
saperangan wujud media ingkang dipunatur dening komputer. Gabungan media 
menika nggadhahi teknik canggih menawi dipunatur ngginakaken computer 
ingkang kaprigelanipun sae. 
Miturut Sadiman (2009:28-55) jinisipun media ingkang limrah 
dipunginakaken wonten ing lampahing pasinaon khususipun wonten ing Indonesia 
karepang dados tiga. Wondene jinisipun media inggih menika. 
a. Media Grafis 
Media grafis kalebet media visual. Kados dene media sanesipun, media grafis 
nggadhahi paedah kangge mahyahaken pesen saking sumbering pesen dateng 
ingkang dipuntuju. Media ingkang dipunginakaken menika wonten gegayutanipun 
kaliyan indera kangge mirsani inggih menika netra. Pesen ingkang badhe 





      Simbol-simbol komunikasi visual menika prelu dipunmangertosi kanthi leres 
supados lampahing pesen ingkang dipunaturaken saged kasil saha efisien. Kejawi 
paedah kasebat, media grafis nggadhahi paedah ingkang mligi inggih menika 
kangge (1) narik kawigatosan; (2) nyethakaken ide saha gagasan; (3) 
ngilustrasikaken utawi nggambaraken kasunyatan supados gampil dipunemut-
emut menawi dipunwujudaken dados grafis.  
Media grafis kejawi langkung prasaja saha gampil anggenipun damel, ugi 
kalebet media ingkang relative mirah menawi dipunpersani saking biaya 
damelipun. Kathah jinis media ingkang saged dipunlebetaken wonten ing media 
grafis, antawisipun gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chat, desain grafis, 
kartun, peta, papan flannel. 
b. Media Audio 
Media audio beda kalian media grafi. Media audio magepokan kalian indera 
pamirengan menawi media grafis magepokan kalian indera paningalan. Pesen 
ingkang badhe dipunlebetaken ing media audio awujud lambang-lambang auditif, 
saged verbal menapa non verbal. Wonten saperangan jinis media ingkang kalebet 
wonten ing media audio, antawisipun radio, piranti kangge ngrekam ingkang 
ngginakaken pita magic, piringan hitam, saha laboratorium basa. 
c.   Media Proyeksi Diam 
Media proyeksi diam (still proyected meingum) nyawisaken rangsangan-
rangsangan visual. Kejawi menika, uba rampe grafis kathah sanget 
dipunginakaken wonten ing media proyeksi diam. Media grafis saged gepok 





media grafis dipunproyeksikaken nggangge proyektor supados saged dipuntingali 
saengga saged kasebat media proyeksi. Wonten kalanipun media jinis menika 
dipunsukani audio, ananging wonten ugi ingkang namung visual kemawon. 
Tuladha jinis media proyeksi diam antawisipun bingkai (slide), film strip, 
overhead proyektor, proyektor opaque, tachitoscape, micropojection ngginakaken 
microfilm. 
Saking pamanggihipun babagan jininsing media pasinaon menika saged 
dipunandharaken bilih media pasinaon wonten maneka warni. Maneka warni 
media pasinaon dipunginakaken kangge mahyakaken pesen supados saged 
ngrangsang kawigatosan, pamanggihipun, saha rasa para siswa saengga saged 
nyengkuyung saha pasinaon saged lumampah kanthi efektif. Wonten panaliten 
menika ngginakaken media berbasis komputer mliginipun web ingkang kalebet 
wonten ing jinis media grafis. Anggenipun damel media menika kedah 
dipunjumbuhaken kaliyan kabetahan wonten ing proses pasinaon. Saking maneka 
warni media menika guru saged nemtukaken media ingkang pundi ingkang 
dipunginakaken kangge ngandharaken materi pasinaon supados siswa boten 
rumaos bosen lan gampil mangertosi.  
3. Mupangatipun Media Pasinaon 
Miturut Hamalik (1986) wonten ing Arsyad (2002:15) ngandharaken bilih 
“pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 
dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-
pengaruh psikologis terhadap siswa”. 
 
Andharan menika wosipun ngandharaken bilih media wonten ing pasinaon saged 





supados sinau, kepara malah saged mbeta pengaruh-pengaruh psikologis tumrap 
siswa.  
Miturut Nana Sudjana saha Rivai (1992) wonten ing Arsyad (2002:25) 
ngandharaken bilih ancasipun media pasinaon kangge sinau siswa inggih menika 
(1) pasinaon langkung narik kawigatosan siswa saengga saged nuwuhaken 
motivasi sinau, (2) materi pasinaon langkung cetha saengga langkung gampil 
dipunmangertosi siswa saha saged nggayuh ancasing pasinaon, (3) metode 
pasinaon langkung variasi boten awujud komunikasi verbal kemawon, saengga 
siswa boten bosen saha guru boten kangelan, menapa malih menawi kedah 
nggulawentah wonten ing saben jam pelajaran, saha (4) siswa saged langkung 
aktif wonten ing proses pasinaon. Media pasinaon menawi dipunmaksimalaken 
saged ugi mbiyantu guru paring materi pasinaon. Guru boten kedah medalaken 
tenaga kangge ngandharaken materi amargi sampun wonten media pasinaon. 
Media pasinaon menika dipundamel supados nggampilaken guru menapa 
ugi nggampilaken siswanipun. Menawi media menika gampilaken siswa sinau 
temtu kemawon ancasipun pasinaon saged kagayuh kanthi gampil. Kados 
andharan miturut Seels (1994:15), a medium is an instructional tool and in 
maching the learning objective with the learning product. Tegesipun media 
minangka salah satunggaling pirantos kangge pasinaon ingkang saged mbiyantu 
nggayuh ancasing pasinaon. Kanthi wontenipun media temtu kemawon para siswa 
saged pikantuk seserepan saha pengalaman ingkang trep kaliyan menapa ingkang 





Miturut Sadiman (2009: 45) media pasinaon nggadhahi ancas ingkang 
maneka warni. Wondene ancasnipun media pasinaon inggih menika. 
1. Nyethakaken pesen ingkang badhe dipunaturaken supados boten asipat 
verbalistis. 
2. Ngirangi pepalang ngengingi papan, wekdal, saha pancaindra, kados ta: 
a. menawi objekipun ageng sanget saged dipungatos ngginakaken gambar, film 
utawi video, bingkai saha model; 
b. menawi objekipun alit sanget saged dipunmbiyantu ngginakaken proyektor 
mikro, film, utawi gambar; 
c. menawi obahipun rikat sanget saged dipunmbiyantu ngginakaken timelapse 
utawi high speed photography; 
d. kadadosan utawi lakon ingkang sampun dangu saged dipuntampilaken 
lumantar rekaman film, video, foto, utawi kanthi verbal; 
e. menawi objekipun kompleks sanget saged dipunandharaken kanthi model, 
diagram, saha chat; 
f. menawi konsepipun wiyar sanget saged dipunandharaken kanthi wujud film, 
film bingkai, saha gambar. 
3. Ngginakaken media pasinaon kanthi trep saha maneka warni saged ngentasi 
perkawis babagan siswa ingkang taksih pasif. Media pasinaon ancasipun 
inggih menika supados saged kangge: 
a. ngindhakaken raos remen sinau tumrap para siswa; 
b. saged nuwuhaken interaksi ingkang langkung sae antawisipun siswa kaliyan 





c. Siswa remen sinau piyambak miturut kaprigelan saha minatipun piyambak. 
4. Amargi sipatipun siswa menika boten sami, saha saking kulawarga beda-beda, 
ananging kurikulum saha materi ingkang dipunsinau dipuntemtukaken sami, 
saengga kathah guru ingkang kangelan menawi maringi materi piyambakan. 
Babagan kalawau badhe langkung angel menawi kawontenan sosial guru saha 
siswa boten sami. Pramila perkawis menika saged dipunentasi kanthi media 
pasinaon. Media pasinaon saged nggadhahi ancas inggih menika: 
a. kanthi media pasinaon saged ngindhakaken kawigatosan siswa; 
b. caranipun paring pengalaman saged dipuntampi sami amargi saben siswa 
pengalamanipun boten sami; 
c. media pasinaon saged nuwuhaken persepsi ingkang sami. 
Saking pamanggihipun para ahli menika, media pasinaon nggadhahi ancas 
kangge para siswa ugi kangge para guru. Damel media pasinaon kedah 
dipunjumbuhaken kaliyan ancasing pasinaon supados media pasinaon menika 
nggadhahi mupangat kangge para siswa. Panaliten damel media pasinaon unggah-
ungguh basa Jawi berbasis web menika dipunangkah supados media pasinaon 
menika nggadhahi mupangat kangge siswa inggih menika (1) saged nggampilaken 
siswa mangertosi materi pasinaon, (2) narik kawigatosan siswa kangge 
nggatosaken materi pasinaon, (3) saged ningkataken greget siswa supados sinau 
langkung sregep, saha (4) saged ndamel siswa langkung aktif wonten ing proses 
pasinaon. Ancasipun kangge guru inggih menika (1) guru saged ngginakaken 





ngandharaken materi pasinaon, amargi sampun dipunbantu ngginakaken media, 
saha (3) guru langkung kreatif anggenipun nggulawentah siswanipun. 
4. Media Pasinaon Berbasis Web 
Komputer menika asiling teknologi modern ingkang nggadahi peluang 
ageng kangge media pasinaon. Komputer saged dipunginakaken kangge media 
ngandharaken informasi utawi gagasan ingkang wonten gayutipun kaliyan 
pasinaon ing pawiyatan. Gerarld (1967:15) ngandharaken bilih “another general 
future of computer based instruction is the development of curriculum materials.” 
Andharan menika nedahaken bilih fitur umum saking media pasinaon menika 
mliginipun adhedasar komputer inggih menika dipundamel saking materi ingkang 
kawrat wonten ing kurikulum. Pramila media ingkang sae menika kedah 
adhedhasar saking kurikulum pasinaon ingkang wonten. 
Miturut Arsyad (2002:93) ngandharaken istilah ingkang kangge mastani 
proses pasinaon ingkang ngginakakaken komputer, antawisipun: (1) Komputer-
Managed Instruction (CMI) inggih menika dipunginakaken minangka 
ngengrenganipun guru nindakaken tugas administratif ingkang sifatipun sampung 
inggil, kadas ta rekapitulasi data prestasi siswa, database soal ulangan, database 
buku perpustakaan, lan administratif wonten ing pawiyatan. (2) Komputer-Asisted 
Instruction (CAI) inggih menika ngginakaken komputer kanthi adu arep langsung 
kaliyan siswa kangge ngandharaken wosing pasinaon, paring gladen, lan ngetes 
majengipun asiling sinau siswa menika. CAI saged minangka tutor ingkang 
nggatos guru wonten ing kelas. CAI menika ugi maneka warna bentukipun 





dolanan (games), nggulawentah konsep-kosep abstrak ingkang samangke saged 
dipunkongkretaken awujud visual saha audio ingkang saged dipunanimasikaken. 
Kejawi menika, komputer saged dipunginakaken ugi minangka media 
ingkang saged ndadosaken para siswa nyinau mandiri salah satunggaling konsep. 
Pasinaon ngginakeken komputer saged dipuntindakaken, amargi komputer saged 
ngatur teks, swanten, gambar, video, sarta gadhah salah satunggaling kaprigelan 
ingkang saged paring tampilan ingkang interaktif. Kados panaliten menika ugi 
minangka panaliten damel media pasinaon berbasis komputer mliginipun berbasis 
web.  
Miturut Rusman (2009:33) ngandharaken bilih majengipun teknologi ing 
bidang komunikasi saged ketingal saking wontenipun pirantos elektronik 
minangka media komunikasi, kadosta telephone, radio saha televisi. System sinau 
saking tebih langkung ngrembaka malih kadosta medalipun konsep “sekolah 
terbuka” saha “Universitas Terbuka”. Ngrembakanipun teknologi komputer mbeta 
pangaribawa tumrap gesang masarakat saha wonten ing pendhidhikan. 
Pasinaon berbasis web asring dipunsebat web-based training (WBT) utawi 
dipunsebat web-based education (WBE). Pasinaon berbasis web inggih menika 
salah satunggaling proses pasinaon ingkang ngginakaken media situs web ingkang 
saged dipunakses lumantar jaringan internet. Pasinaon berbasis web salah 
satunggaling inggih menika awujud e-learning utawi pasinaon elektronik. 
Cisco (2001) wonten ing Cantillon (2003:23) ngandharaken bilih filosofi e-





a.   E-learning minangka sarana ngadharaken informasi, komunikasi, 
pendhidhikan, saha kangge suka gladhen kanthi cara online. 
b. E-learning nyawisaken saperangan pirantos kangge nambahi sumber kangge 
siswa nyinau materi pasinaon. Materi pasinaon boten namung kanthi 
kovensional saengga saged tumut kaliyan majuning teknologi wonten ing 
jaman globalisasi. 
c.   E-learning boten nggantos model konvensional wonten ing kelas, ananging 
saged dados panyengkuyung. E-learning saged mbiyantu pasinaon wonten ing 
njawi sekolah ingkang dipunsengkuyung wontenipun teknologi. 
d. Kaprigelan siswa menika maneka warni, saengga e-learning menika saged 
minangka media ingkang paring materi kanthi laras antawisipun konten saha 
pirantos nglantaraken pesen sarta caranipun nyinau. Menawi media menika 
dipunandharaken laras tumrap sedaya siswa dipunangkah saged ngasilaken 
kaprigelan siswa saged langkung sae. 
Pamanggihipun Khan wonten ing Surjono (2003:55) ngandharaken bilih 
pasinaon berbasis web (WBL) minangka program pasianaon berbasis hypermedia 
ingkang ngginakaken pirantos saha sumber saking World Wide Web (WWW) 
kangge nuwuhaken kawontenan pasinaon ingkang kondusif. Clark wonten ing 
Surjono (2003:40) ngandharaken bilih WBL inggih menika pasinaon kanthi cara 
piyambak ingkang dipunkirim lumantar jaringan komputer saha saged dipunbikak 
kanthi web browser. Pramila majeningipun pasinaon berbasis web saged 






Miturut Surjono saha Maltby (2003:56), wonten kalih kaluwihan 
ngginakaken pasinaon berbasis web inggih menika bebas ngginakaken wonten ing 
pundi kemawon (kelas saha njawi kelas) ananging ugi bebas platform (system 
landasan kangge papan nginstal aplikasi). Pasinaon berbasis web nggadhahi 
fleksibilitas ingkang inggil kangge ngewahi setting, struktur, menapa konten ing 
lebetipun web kanthi dipunjumbuhaken kaliyan kabetahan saha karakteristik 
ingkang ngginakaken. 
Saking pamanggihipun saking para ahli saged dipupendhet dudutanipun 
bilih pasinaon berbasis web menika efektif saha saged damel siswa nyinau materi 
kanthi fleksibel. Media pasinaon berbasis web menika kathah kaluwihanipun 
tinimbang metode konvensional. Pramila dipunangkah supados media pasinaon 
berbasis web menika saged dipundamel langkung kathah, saengga siswa pikantuk 
seserepan langkung gampil. 
B. Unggah-ungguh Basa Jawi 
1. Pangertosan Unggah-ungguh Basa Jawi 
Basa minangka pratanda gesangipun masyarakat, saengga basa caket sanget 
gayutipun kaliyan masyarakat ingkang ngginakaken. Miturut sosiolinguistik basa 
nggadhahi kathah variasi sosial. Variasi sosial menika boten saged dipunpanggihi 
wangsulanipun menawi dipunrunut mawi ngengrengan teori struktural. Wonten 
ing pangertosan sosiolinguistik dipunandharaken babagan gegayutan antawisipun 
variasi basa kalian faktor sosial.  
Mliginipun wonten ing basa Jawi, Poedjosodarmo (1979:5-6) ngandharaken  





(styles). Saben-saben kelas menika dipunperang dados saperangan varian. Jinising 
variasi basa ingkang  badhe dipunrembag wonten panaliten menika inggih menika 
undha-usuk utawi unggah-ungguh basa Jawi. 
Unggah-ungguh ugi dipunsebat undha-usuk inggih menika variasi basa 
ingkang beda amargi saking  faktor tiyang ingkang dipunajak gineman (O2) utawa 
tiyang ingkang dados obyek pirembagan (O3). Tegesipun O2 utawi O3 menika 
tiyang ingkang dipunkurmati, saengga variasi basa ingkang dipunginakaken 
inggih menika variasi basa ingkang gadhah teges kurmat (krama).Unggah-ungguh 
kasebat dening para winasis basa dipunperang dados pitu ngantos dumugi sangang 
perangan. Ananging, wonten ing kasunyatanipun masyarakat Jawi ngginakaken 
tigang variasi unggah-ungguh basa wonten ing pacelathon padintenanipun, inggih 
menika tingkat tutur krama, tingkat tutur madya, saha tingkat tutur ngoko 
(Poedjosoedarmo, 1979 :14-15). 
Undha-usuk basa wonten ing basa Jawi miturut Poedjosoedarmo dipunperang 
dados tiga inggih menika. 
1. Tingkat tutur krama dipunsebat ugi ragam basa. Ragam basa inggih menika 
tataran ingkang paling inggil. Tingkat tutur krama dipunginakaken wonten ing 
kawontenan ingkang formal saha dipunginakaken kangge gineman kaliyan 
tiyang ingkang dipunkurmati. 
2. Tingkat tutur madya nedhahaken tataran antawis ragam ngoko saha krama. 
Tingkat tutur madya dipuntiteni kanthi wontenipun wujud pungkasan ngoko 





3. Tingkat tutur ngoko, nedhahaken tingkat ingkang paling ngandhap saha 
dipunginakaken wonten ing pacelaton non-formal kanthi O1 kalian O2 
 nggadhahi status ingkang sami. 
Unggah-ungguh basa menika menawi dipunkaji kathi lebet nggadhahi teges 
ingkang wiyar. Unggah-ungguh basa boten namung  nedahaken kados pundi tata 
krama wonten ing pacelaton, ananging ugi kangge ningali tindak tanduk saben 
dinanipun wonten ing masyarakat. Miturut Poedjosoedarmo (1979:4), tingkat 
tutur inggih menika variasi basa ingkang biasanipun dipuntemtokaken dening 
ingkang ngendika (O1) saha gegayutanipun kalian tiyang ingkang dipunajak 
gineman (O2). Pamanggihipun sanes saking Poedjasoedarmo (1979:6), 
ngandharaken bilih unggah-ungguh basa nggadhahi kalih pengertosan, inggih 
menika : 
1. unggah-ungguh basa tegesipun sopan santun, tata krama, adab, utawi 
tindak-tanduk ingkang sae nalika gineman kalian mitar-wicaranipun. 
Unggah-ungguh basa ugi dipunsebat sikap, emosi utawi tindak tanduk,  
2. unggah-ungguh basa ngandhut teges variasi , ragam, undha usuk, 
tingkatan basa, utawi ingglosia. 
Adhedasar katrangan ing ngginggil saged dipundudut bilih unggah-ungguh 
basa tegesipun tata krama nalika gineman ingkang dipunginakaken dening tiyang 
Jawi wonten ing gesang padintenan. Unggah-ungguh basa  dipunginakaken nalika 
ngandharaken gagasan utawi ide saking menapa ingkang dipunkajengaken  
marang tiyang sanes. Wontenipun tingkat tutur ngoko, madya, saha krama menika 
adhedasar wonten ing wujud leksikonipun. Tingkatan kasebat dipunsebabaken 






2. Perangan Unggah-ungguh Basa Jawi 
Pamanggihipun Kridalaksana (2001:xxii) ngandharaken bilih Unggah-
ungguh basa Jawi dipunperang dados maneka warni, antawispun ragam ngoko, 
ragam madya saha ragam krama. Ragam basa menika dipunginakaken wonten ing 
wawan pangandikan saha dipuntemtukaken saking kawontenan tuturanipun. 
Wonten ing kawontenan tuturan formal, umpaminipun wonten ing acara rapat, 
sesorah, temtu kemawon ngginakaken ragam krama. Ragam ngoko menapa dene 
ragam madya dipunanggep boten trep dipunginakaken wonten ing kawontenan 
ingkang sifatipun formal.  
Pamanggihipun sanes saking Poedjosoedarma (1979:3) ngandharaken bilih 
anggenipun merang unggah-ungguh basa Jawi inggih menika: 
1. Basa Krama 
a. Mudha krama 
b. Kramantara (arang kapireng) 
c. Wredha-krama (arang kapireng) 




3. Basa ngoko 
a. Basa-antya 
b. Antya-basa 
c. Ngoko lugu 
 
       Perangan ing nginggil menika tegesipun inggih menika bilih unggah-ungguh 
basa Jawi saperangan ageng dipunperang dados tiga perangan, inggih menika basa 
ngoko, basa krama, saha basa madya. Basa ngoko dipunperang dados kalih, 
inggih menika ngoko lugu saha ngoko andhap. Basa ngoko andha dipunperang 
dados kalih inggih menika antya basa saha basa antya. Basa krama dipunperang 





madya dipunperang dados tiga inggih menika madya-krama, madyantara, saha 
madya-ngoko. 
Miturut Sudaryanto (1993:363), tingkat tutur basa Jawi dipunperang dados 
sekawan jinis tingkat tutur, inggih menika (a) ngoko, (b) ngoko alus, (c) krama, 
(d) krama alus. Tingkat tutur basa menika bedanipun ketingal saking wujudipun 
tembung (ngoko saha krama) pramila leksikon tingkat tutur wonten kalih inggih 
menika tingkat tutur ngoko saha krama. 
       Poedjosoedarma (1979:14) ngandharaken bilih tingkat tutur ngoko 
nggambaraken raos ingkang boten wonten watesan antawisipun O1 kalian O2 saha 
tingkat tutur menika dipunginakaken menawi wonten tiyang ingkang badhe 
gineman. Tingkat tutur madya menika dipuntegesi minangka tingkat tutur 
sadengah antawisipun krama kalian ngoko, ananging tetep nedhahaken raos 
pakurmatan. Menawi tingkat tutur krama dipuntegesi minangka tingkat tutur 
ingkang nedhahaken raos pakurmatan ingkang ageng saking O1 tumrap O2       
saha O3. 
       Sudaryanto (1994: 98-110) ngandharaken jinis unggah-ungguh basa Jawi. 
Unggah-ungguh basa dipunperang adhedasar kanthi cara tradisional, pramila sami 
kalian pamanggihipunipun Poedjosoedarma. Ananging, Sudaryanto ngimbuhi 
saengga dados sekawan jinis inggih menika (1) krama desa, (2) krama inggil, (3) 
basa kedhaton, (4) basa kasar. 
       Sumber sanes saking Suwadji (1994: 13-15) ngandharaken bilih: 
Kangge nggampangke, becike basa Jawi dipilahake saka rong werna, 
yaiku ngoko lan krama. Sabanjure, ngoko dipilahake dadi ngoko lugu 





Basa patang werna iku saiki dipersudi ing pamulangan, ing sekolah, lan 
ing masyarakat awam. 
Pamilihe basa mangkene: 
a.   Ngoko lugu, yaiku tembung-tembunge ngoko kabeh, semana uga ater-
ater lan panambange. 
b. Ngoko alus, yaiku tembung-tembunge ngoko karo krama inggil lan 
krama andhap, den ater-ater lan panambange panggah ngoko 
c.  Krama lugu, yaiku tembung-tembunge krama, semana uga ater-ater lan 
panambange 
d. Krama alus, yaiku tembung-tembunge krama karo krama inggil lan 
krama andhap, dene ater-ater lan panambange uga krama. 
 
      Saking pamanggihipun Sasangka (2004:95-116) unggah-ungguh Basa Jawi 
kaperang dados sekawan tingkatan sami kalian peranganipun Suwardji. 
Peranganipun miterat Sasangka inggih menika: 
1. Krama alus 
       Krama alus inggih menika wujud unggah-ungguh basa Jawi ingkang sedaya 
tembungipun saking leksikon krama, menapa leksikon krama inggil utawi leksikon 
krama andhap utawi lugu. Leksikon madya saha ngoko boten  medhal wonten ing 
tuturan menika. Anggenipun ngginakaken unggah-ungguh basa krama alus 
kasebat dipunginakaken minangka wujud raos kurmat marang O2. Tiyang ingkang 
dipunajak gineman (O2) menika ingkang dipunkajengaken inggih temtu kemawon 
tiyang ingkang dipunkurmati, inggih O2 saha O3 ingkang nggadhahi drajat 
langkung inggil. Drajat menika saking umur, pendhidhikan, bandhanipun lan 
pangkatipun langkung inggil katimbang O1  
2. Krama lugu 
       Krama lugu inggih menika wujud unggah-ungguh basa Jawi ingkang 





ing tuturan krama lugu ugi saged dipunimbuhi kanthi wontenipun leksikon krama 
inggil saha krama andhap.  
3. Ngoko alus 
       Ngoko alus inggih menika wujud unggah-ungguh ingkang wonten ing 
lebetipun boten namung saking leksikon ngoko saha netral kemawon, ananging 
ugi wonten leksikon krama inggil, krama andhap, saha krama. Leksikon krama 
inggil, krama andhap, utawi leksikon krama ingkang medal wonten ing ngoko alus 
sejatosipun namung dipunginakaken kangge paring raos kurmat dateng tiyang 
ingkang dipunajak gineman (O2 utawi O3). Leksikon krama inggil ingkang medal 
ing salebetipun ragam ngoko alus biasanipun namung dipunwatesi wonten ing  
tembung aran (nomina), tembung kriya (verba), utawi tembung sesulih 
(pronomina). Menawi leksikon krama andhap medhal ing salebetipun ragam 
ngoko alus, biasanipun leksikon menika arupi tembung kriya, sarta menawi 
leksikon krama medal ing ragam ngoko alus, leksikon menika biasanipun arupi 
tembung kriya utawi tembung aran. Afiks ingkang mapan wonten ing leksikon 
krama inggil, krama andhap, saha krama boten tebih bedanipun kaliyan wujud 
saha afiks ingkang nempel wonten ing ngoko (ing-, -e, saha -ne). 
4. Ngoko lugu 
       Ngoko lugu inggih menika wujud unggah-ungguh basa Jawi ingkang sedaya 
tembungipun awujud ngoko saha netral (leksikon ngoko saha netral). Boten 
dipunseseli leksikon krama, krama inggil, utawi krama andhap, menapa kangge 





ingkang dados obyek pirembagan (O3). Afiks ingkang dipunginakaken wonten ing 
ragam ngoko lugu inggih menika afiks ing-, -e, saha –ake. 
Saking pamanggihipun para ahli unggah-ungguh basa Jawi ingkang 
dipunginakaken wonten ing panaliten menika inggih menika tingkat tutur krama 
saha tingkat tutur ngoko. Tingkat tutur krama dipunperang dados kalih inggih 
menika krama alus saha krama lugu. Tingkat tutur ngoko dipunperang dados kalih 
inggih menika ngoko alus saha ngoko lugu.  Tingkat tutur menika dipunginakaken 
jumbuh kaliyan kawontenan nalika gineman saha nggatosaken sinten ingkang 
ngendika menapa dene sinten ingkang dipunajak gineman. 
3. Paugeran Pamilihing Ragam Unggah-ungguh Basa Jawi. 
Miturut Poedjosoedarmo (1979:56) ngandharaken bilih sistem anggenipun 
ngginakaken unggah-ungguh basa Jawi ingkang dipunginakaken dening tiyang 
ingkang ngendika tumrap tiyang ingkang dipunajak gineman adhedhasar tataran 
status sosial. Tataran status sosial ingkang dipunmaksud inggih menika wonten 
ingkang sami utawi wonten bedanipun. Bedanipun inggih menika babagan yuswa, 
jinis kelamin, jabatan, pendhidhikan, bayaran , papan, wekdal, topik, ancasipun 
saha tingkat sambung rapetipun. Wonten ingkang sami utawi wonten bedanipun 
kasebat, saged medalaken mapinten-pinten gegayutan antawisipun. 
Miturut Fishman (1972) wonten ing Sasangka (2004:135) ngandharaken 
bilih nemtokaken tuturan ngoko lugu, ngoko alus, utawi krama lugu utawi krama 
alus kedah nggatosaken faktor sosial mitra wicara saha faktor kawontenan nalika 
tuturan menika kaleksanan. Faktor sosial kasebat antawisipun jinis kelamin, 





bayaran, papan, wekdal, topik, ancasipun pangandikan, saha tataran sambung 
rapetipun. Faktor kawontenan ingkang dipungatosaken, inggih menika formal 
saha boten formal utawi boten pakem. 
Sasangka (2004:136) ngandharaken bilih wontenipun saperangan ingkang 
sami saha ingkang beda babagan faktor sosial medalaken gegayutan antawisipun 
ingkang ngendika kaliyan ingkang dipunajak gineman. Gegayutan ingkang 
medhal inggih menika. 
a. Simetris – Asimetris 
       Gegayutan antawisipun O1 saha O2 dipunsebat simetris utawi sejajar nalika 
status sosial kekalihipun meh sami. Gegayutan simetris utawi sejajar, 
tuladhanipun wonten pacelathon sesami kanca kantor, sesami bakul wonten ing 
pasar, sesami siswa, mahasiswa, saha sesami karyawan pabrik. Gegayutan 
ingkang mekaten menika, panutur badhe ngginakaken ragam ngoko (O1 
tatatranipun langkung inggil katimbang O2). Gegayutan asimetris utawi boten 
sejajar amargi status sosial kekalihipun boten sami. Gegayutan asimetris utawi 
boten sejajar tuladhanipun wonten ing pacelathon antawisipun tiyang ingkang 
jabatanipun inggil kalian tiyang ingkang jabatanipun andhap, guru kalian murid, 
tiyang sepuh kalian putranipun, sarta nDara kalian rencangipun. Gegayutan 
ingkang mekaten menika, panutur badhe ngginakaken ragam krama (O1 
tataranipun langkung ngandhap katimbang O2) 
b. Akrab – Boten Akrab 
       Gegayutan O1 saha O2 ingkang akrab, langkung asring ngginakaken ragam 





krama dipunginakaken nalika ingkang sami wawan pangandikan menika boten 
akrab.  
Miturut pamanggihipunpun Sasangka (2004:138-147), wonten ingkang sami 
saha wonten bedanipun wonten ing faktor sosial tiyang ingkang sami wawan 
pangandhikan saged medalaken mapinten-pinten gegayutan inggih menika. 
a. Gegayutan simetris akrab, inggih menika gegayutan antawisipun O1 kalian O2 
sejajar saha akrab, tuturan ingkang dipunginakaken wonten kalih inggih 
menika ngoko lugu-ngoko lugu saha ngoko alus-ngoko alus.  
b. Gegayutan simetris boten akrab, inggih menika gegayutan antawisipun O1 
dengan O2 sejajar saha boten akrab, tuturan ingkang dipunginakaken krama 
alus-krama alus. 
c. Gegayutan asimetris akrab, inggih menika gegayutan antawisipun O1 kalian 
O2 boten sejajar saha akrab, tuturan ingkang dipunginakaken wonten 
mapinten-pinten ragam, inggih menika ngoko alus-krama alus (sepuh-anem), 
ngoko lugu-ngoko alus (sepuh-anem), krama lugu-krama lugu (bakul kalian 
ingkang mundhut), saha ngoko lugu-krama lugu (sepuh-anem). 
d. Gegayutan asimetris boten akrab, inggih menika gegayutan antawisipun O1 
kalian O2 boten sejajar saha boten akrab, tuturan ingkang dipunginakaken 
inggih menika krama alus-krama alus. 
Miturut Suwadji (1994:40) ngadharaken bilih wonten faktor sanes ingkang 
ndasari anggenipun milih leksikon krama wonten ing tataran unggah-ungguh basa 
Jawi. Faktor sanes ingkang ndasari anggenipun milih leksikon krama amargi (1) 





wicaranipun ugi ngginakaken ragam krama; (3) nggadhahi raos pekewuh marang 
mitra wicara; (4) nebihaken pamanggihipun bilih O1 boten mangertosi tata krama 
anggenipun ngendika. 
Saking pamanggihipun para ahli wonten ing panaliten menika pamilihing 
unggah-ungguh basa Jawi dados acuan kangge panaliten menika. Nyinau babagan 
unggah-ungguh basa Jawi kedah nggatosaken aturan pamilihing ragam unggah-
ungguh basa Jawi. Nemtokaken ragam basa menika kedah nggatosaken faktor 
sosial saha nggatosaken faktor sanes supados gineman saged kalampahan kanthi 
sae saha leres. 
4. Asiling Marsudi unggah-Ungguh Basa Jawi 
Miturut Harjawiyana (2001:173) ngandharaken bilih  
“marsudi unggah-ungguh basa menika: sinau seserepan unggah-ungguh 
basa, salajengipun angudi lan nggegulang ngantos saged nindakaken kanthi 
prayogi”. Sinten kemawon ingkang nindakaken unggah-ungguh basa jawi 
kanthi satuhu,sanajan sanes tiyang Jawi, mesthi badhe ngundhuh who 
ingkang aji tuwin migunani.”  
 
Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih unggah-ungguh basa 
menika nggadhahi ancas ingkang sae tumrap sinten kemawon ingkang tansah 
ngleluri saha nindakaken kanthi satuhu.  
Miturut Harjawiyana (2001:173) merang asiling marsudi unggah-ungguh 
basa Jawi dados sekawan, inggih menika. 
a. Woh tumrap basa Jawi 
Unggah-ungguh basa Jawi menawi dipunuri-uri temtu migunani tumrap basa 
Jawi piyambak. Wohing marsudi unggah-ungguh basa tumrap basa Jawi inggih 





malah dipunremeni kaliyan bangsa manca. Unggah-ungguh basa Jawi menika 
menawi saged temen dipunginakaken tiyang Jawi temtu boten kagiles jaman 
modern, kepara malah saged gesang sesarengan kaliyan basa Indonesia saha basa 
ing saindenging bawana. 
b. Woh tumrap budaya Jawi 
Wonten ing unggah-ungguh basa menika wonten tata krama ingkang kedah 
dipuncepeng. Ing jaman samenika budaya manca sampun boten saged dipunuwal 
saking gesang masarakat. Pramila unggah-ungguh basa Jawi menika wigati sanget 
dipunuri-uri. Budaya Jawi menika saged arupi tata krama ingkang kedah 
dipungatosaken dening tiyang ingkang nindakaken unggah-ungguh basa Jawi. 
Tata krama menika saged awujud watak andhap asor, remen ngurmati tiyang 
sanes, bekti dhateng tiyang sepuh, tata cara ngawontenaken pahargyan, tata cara 
matur ing saben pahargyan. Menawi tata krama menika tansah dipuntindakaken 
temtu budaya Jawi bakal lestantun saha ngrembaka. 
c. Woh tumrap dhiri pribadhi 
Kautamen ngagesang saking unggah-ungguh basa saged kangge mbangun 
kapribaden. Unggah-ungguh basa Jawi saged mbangun tigang aspek inggih 
menika aspek moralitas, aspek individualitas, saha aspek sosialitas. Aspek 
moralitas antawisipun tansah ngugemi kasusilaan, manah ingkang tulus lair saha 
batos, saha tansah njagi budi pakerti. Aspek individualitas antawisipun tansah 
empan papan; landhep penggalihipun saha teteg ing manah sarta nggatosaken 





saged damel resep lan sekeca manahipun tiyang sanes, tansah andhap asor lan 
ngurmati tiyang sanes, sumeh, gapyak saha semanak. 
d. Woh tumrap masarakat Jawi 
Kautamen marsudi unggah-ungguh basa Jawi tumrap masarakat saged 
mbiyantu pambudidaya mmbangun masarakat ingkang tata tentrem lan karta 
raharja. 
Saking andharan kalawau saged dipundudut bilih marsudi unggah-ungguh 
basa Jawi menika wigati tumrap basa saha budaya Jawi sarta dhiri pribadhi saha 
masarakat. Pramila perlu dipundamel media pasinaon kangge siswa ing pawiyatan 
mliginipun kangge tataran SLTA. Amargi pangaribawa saking budaya manca 
gampil sanget mlebet ing remaja jaman samenika.  
C. Web  
1. Pangertosan Web 
Miturut Kristianto (2007:12) ngandharaken bilih sistem informasi inggih 
menika perangkat komponen ingkang setunggal lan setunggalipun wonten 
gegayutanipun. Sistem informasi dipunginakaken kangge ngempalaken, 
nglampahaken, nyimpen, saha ngandharaken informasi kangge nyengkuyung 
pengawasan organisasi. Wonten ing sistem informasi dipunbetahaken klasifikasi 
alur informasi amargi kabetahan ingkang ngginakaken system informasi menika 
maneka warni. Pramila media pasinaon berbasis web menika saged kagolong 
sistem informasi. 
Miturut Nugroho (2004:5) web inggih menika kaca situs saha file ingkang 





utawi kempalan kaca ingkang dipunwastani homepage. Homepage  ingkang 
papanipun paling inggil wonten gegayutanipun kalihan homepage ingkang mapan 
wonten ing ngandhapipun. Web ngginakaken salah satunggaling layanan ingkang 
nyajikaken informasi ingkang ngginakaken konsep hyperlink, ingkang 
nggampilaken server utawi tiyang ingkang ngginakake internet saged pados 
informasi wonten ing internet. Informasi ingkang cumawis wonten ing web  
ngginakaken multimedia,saha saged arupi gambar, database, saha swanten. 
       Page web inggih menika dokumen ingkang dipuntulis wonten ing HTML 
(Hyper Texs Markup Language) , ingkang saged dipun-akses lumantar HTTP. 
(Purwanto, 2001:12). Pemograman web dipunbetahaken kangge ngasilaken 
tampilan web ingkang interaktif saha dinamis. Web ingkang interaktif inggih 
menika web ingkang menawi dipunpersani saged wawan pitakonan kaliyan 
adminipun. lajeng ingkang dipunwastani web ingkang dinamis inggih menika web 
ingkang saged dipunewahi tampilanipun. Wonten  kathah server side scripting 
ingkang saged dipunginakaken kangge mbangun aplikasi ngginakaken basis web 
ingkang dinamis. 
Adhedhasar pangertosan saking para ahli saged dipuntegesi bilih informasi 
wonten ing web sifatipun multimedia saha informasi dipunlampahaken lumantar 
hyperlink, saha informasi ingkang saged ngakses kanthi cara surfing. Surfing 
tegesipun pikantuk informasi kanthi saged pindah-pindah saking kaca setunggal 
dhateng kaca sanes kanthi boten winates papan saha wekdal. Wonten saperangan 





saged ngakses saperangan utawi sedaya isi web kasebat. Saengga web ingkang 
kagolong dinamis saged dipunewahi miturut kabetahan ingkang dipunkajengaken.  
2. Damel Web Ngginakaken PHP saha MySQL. 
Damel web menika salahsatunggalipun ngginakaken basa pemograman PHP 
saha database ngginakaken MySQL sarta nglampahaken kanthi konfigurasi web 
server. 
a. PHP 
       Miturut Nugraha (2006:1) PHP inggih menika salah satunggaling aplikasi 
program ingkang saged dipunginakaken wonten ing media internet wekdal 
menika. Databaseipun ngginakaken MySQL inggih menika database server 
ingkang saged dipunlakokaken ing salebeting media online dening ingkang 
ngginakaken  
Miturut Nugraha (2006:5) ngandharaken bilih PHP menika minangka 
basa pemograman kangge damel program ingkang basisipun web. Basa 
pemograman PHP menika wujudipun script (kode pemrograman) ingkang paling 
kathah dipunginakaken ing wekdal samenika. PHP kathah dipunginakaken 
kangge damel program situs web dinamis, wondene boten katutup menawi badhe 
dipunginakaken kangge sanesipun ingkang badhe ngginakaken. 
Basa kangge damel program menika nggadhahi kaluwihan inggih 
menika nerjemahaken kode programipun saged maneka warna sistem oprasi. PHP 
langkung trep saha umum dipunginakaken menawi dipungabungaken kalian 





dipunpisahaken. Inggih sampun cetha kangge saged ngginakaken kalih-kalihipun 
dipunbetahaken tataran kaprigelanipun anggenipun damel program tartamtu. 
 Nugraha (2006:8) ngandharaken kaluwihanipun PHP katimbang basa 
kangge damel program sanesipun inggih menika: 
a. PHP inggih menika salah satunggaling basa kangge damel program kanthi 
wujudipun script ingkang boten nindakaken salah satunggaling kompilasi 
anggenipun ngginakaken. 
b. PHP inggih menika salah satunggaling basa damel program ingkang boten 
nindakaken salah satunggaling kompilasi (nerjemahaken kode pemograman 
dhateng basa mesin supados saged dipunlampahaken dening mesin) 
anggenipun ngginakaken. 
c.  Web server ingkang saged nyengkuyung PHP saged dipunpanggihi wonten 
ing pundi-pundi saking apache, HS, Lightd, ngantos Xitami kanthi konfigurasi 
ingkang relatif gampil. 
d. Anggenipun mahami, PHP inggih menika basa scripting ingkang paling 
gampil amargi nggadhahi referensi ingkang kathah. 
e. PHP inggih menika basa open source ingkang saged dipunginakaken wonten 
ing kathah mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) . 
b. Konfigurasi Web Server 
     Web server inggih menika alamat ingkang dipuntuju ingkang saged ngetes 
anggenipun damel web. Miturut Sebesta (2011:38) web server inggih menika web 
servers are programs that provide document to requesting browsers. Tegesipun 





browser. Cara anggenipun ngetes konfigurasi ingkang sampun dipuntindakaken 
inggih menika kanthi nindakaken start apache ingkang wonten ing program. 
Lajeng mbikak salah satunggaling latar web kanthi IE (mozila, google crome, lsp) 
utawi program sanes ingkang ugi saged dipunginakaken kangge browsing wonten 
ing internet. Kangge ningali tampilan PHP kedah ngetik http://localhost, menawi 
saged pramila boten wonten pesen ingkang eror wonten ing latar. 
c. MySQL 
Miturut Syafi’i (2006:4) ngandharaken bilih MySQL inggih menika 
database ingkang saged dipunginakaken dados database server. MySQL 
sejatosipunn turunan saking salah satunggaling konsep utami wonten ing 
basisdata ingkang sampun wonten saderengipun inggih menika SQL (structured 
Query Language). SQL inggih menika salah satunggaling konsep ingkang 
ngoprasiaken basisdata. SQL ginanipun kangge milih utawi nyeleksi saha 
nglebetaken data, ingkang saged ngoprasikaken saha dipuntindakaken kanthi 
gampil saha otomatis. Miturut Nugraha (2004:13) ngandharaken bilih MySQL 
inggih menika salah satunggaling implementasi saking system  managemen 
basisdata relasional (RDBMS) ingkang dipundistribusiaken kanthi adhedhasar 
saking lisensi GPI (General Public Lisense). MySQL saged dipunginakaken 
kanthi merdika saengga produk turunanipun sipatupun komersial.  
Nugraha (2004:15) ngandharaken bilih System  basisdata (DBMS) saged 
dipunmangertosi menawi minangka system  ingkang sae saking caranipun 
ngoptimalaken dhawuh saking SQL ingkang dipundamel dening ingkang 





nyengkuyung operasi basisdata transaksional utawi ugi operasi basisdata non-
traksaksional. Wonten ing jinis operasi basisdata non-traksaksional, MySQL 
saged dipunsebat sae sanget pakaryanipun menawi dipuntandingaken kalian 
perangkat lunak ingkang saged nyawisaken basisdata komputer sanesipun. 
Ananging kejawi menika wonten ing jinis non-traksaksional boten wonten 
jaminan kangge reliabilitas kangge data ingkang sampun dipunsimpen. MySQL 
nggadhahi kathah kaluwihan, ingkang gampilaken programming damel database 
wonten ing Web. (Syafi’i:2006:23) 
D. Panaliten ingkang Laras 
Panaliten damel media pasinaon berbasis web menika relevan kalian 
skripsinipun Purwo Susilowati ing tahun 2013 ingkang irah-irahanipun Profil 
Media Pembelajaran Berbasis web untuk Melatih Kemandirian Belajar Pada 
Materi Virus. Panaliten menika nggadhahi ancas kangge ngasilaken produk draf 
III media pasinaon berbasis web kanthi materi virus ingkang layak saking teoritis 
kangge nglatih siswa sinau piyambak. . 
Panaliten ingkang dipuntindakaken dening Purwo Susilowati inggih 
menika panaliten Research and Development (R&D) model ASSURE. Damel 
media pasinaon berbasis web ngginakaken layanan domain dot.tk. saha aplikasi 
WordPress. Ujicoba kelompok alit dipuntindakaken wonten ing kelas X SMAN 
15 Surabaya. Panaliten Purwo Susilowati menika ngasilaken produk media 
pasinaon berbasis web ingkang layak saking teoritis adhedhasar aspek komponen 





Panaliten kasebat saged dados acuan kangge panaliten ingkang badhe 
dipuntindakaken amargi sami-sami damel media pasinaon berbasis web. 
Bedanipun panaliten ingkang dipuntindakaken dening Purwo Susilowati kalian 
panaliten ingkang badhe dipuntindakaken mapan ing materi ingkang 
dipunsajikaken saha aplikasi ingkang dingge damel produk. Panaliten Purwo 
Susilowati ngemot materi virus kangge mata pelajaran biologi menawi panaliten 
ingkang badhe dipuntindakaken menika babagan unggah-ungguh basa Jawi 
kangge mata pelajaran basa Jawi. Panaliten ingkang dipuntindakaken dening 
Purwo Susilowati ngginakaken layanan domain dot.tk. saha aplikasi WordPress 
menawi panaliten ingkang badhe dipuntindakaken menika ngginakaken aplikasi 
PHP saha MySQL ingkang samangke dados web. 
Panaliten ingkang kaping kalih ingkang laras inggih menika panaliten 
saking Rinaldi Dwi Nugroho ing tahun 2012 ingkang irah-irahanipun 
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis website pada Mata Pelajaran 
Programmable Logic Controller. Panaliten menika nggadhahi ancas (1) damel 
media pasinaon berbasis website tumrap mata pelajaran programmable logic 
controller; (2) mangertosi layak menapa boten media pasinaon berbasis website 
tumrap mata pelajaran programmable logic controller; (3) mangertosi efektivitas 
media pasinaon berbasis website ingkang dipundamel adhedhasar mata pelajaran 
programmable logic controller.  
Panaliten ingkang dipuntindakaken dening Rinaldi Dwi Nugroho inggih 
menika panaliten Research and Development (R&D) kanthi model pengembangan 





media saha salajengipun dipunuji. Tataran nguji panaliten kanthi uji alpha saha uji 
beta. Ujicoba alpha dipuntindakaken dening ahli materi saha ahli media, uji beta 
dipuntindakaken dening 25 siswa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Teknik 
ngempalaken data kanthi wawan pangandikan, kuisoner, saha lembar observasi. 
Metode ingkang dipunginakaken kangge analisis data inggih menika teknik 
deskriptif kuantitatif ingkang dipunandharaken kanthi distributor skor skala likert. 
Produk ingkang dipunasilaken lajeng dipunuji efektivitas. Metode ingkang 
dipunginakaken inggih menika metode pre-eksperimental design inggih menika 
one-group pretest-posttest design.  
Panaliten kasebat saged dados acuan kangge panaliten ingkang badhe 
dipuntindakaken amargi sami-sami damel media pasinaon berbasis web 
ngginakaken metode panaliten Research and Development (R&D). Bedanipun 
panaliten ingkang dipuntindakaken dening Rinaldi Dwi Nugroho kalian panaliten 
ingkang badhe dipuntindakaken mapan ing materi ingkang dipunsajikaken saha 
aplikasi ingkang dingge damel produk. Panaliten Rinaldi Dwi Nugroho langkung 
ngabotaken wonten ing mata pelajaran programmable logic controller menawi 
panaliten ingkang badhe dipuntindakaken menika ngabotaken materi mata 
pelajaran basa Jawi babagan unggah-ungguh basa Jawi. Sarta panaliten ingkang 
dipuntindakaken dening Rinaldi Dwi Nugroho ngginakaken aplikasi XAMPP, 
Notepad ++, Adobe Flash CS3, Camtasia dan Zelio Soft menawi panaliten 
ingkang badhe dipuntindakaken menika ngginakaken aplikasi PHP saha MySQL 
ingkang samangke dados web. 





Septiyadi Irawan Saputra ing tahun 2012 ingkang irah-irahanipun Sistem 
Informasi Bimbingan Konseling Berbasis web Di SMA 2 Ngaglik Menggunakan 
PHP dan MySQL. Panaliten menika nggadhahi ancas (1) damel system informasi 
bimbingan konseling ingkang wonten kaitanipun bimbingan kaliyan data siswa 
wonten ing SMA 2 Ngaglik sarta nguji layak menapa boten system informasi 
kasebat dipunginakaken kangge mbiyantu bimbingan para siswa wonten ing SMA 
2 Ngaglik. Panaliten ingkang dipuntindakaken dening Septiyadi Irawan Saputra 
inggih menika panaliten Research and Development (R&D) kanthi nglampahi 
tataran damel system informasi saha salajengipun dipunuji, saengga dipunwastani 
sampun layak ujicoba . 
Panaliten kasebat saged dados acuan kangge panaliten ingkang badhe 
dipuntindakaken amargi sami-sami panaliten Research and Development (R&D) 
ingkang damel system infomasi berbasis web ngginakaken PHP saha MySQL. 
Bedanipun panaliten ingkang dipuntindakaken dening Septiyadi Irawan Saputra 
kalian panaliten ingkang badhe dipuntindakaken inggih menika produkipun. 
Panaliten Septiyadi Irawan Saputra damel system informasi kangge bimbingan 
konseling para siswa menawi panaliten menika damel media pasinaon unggah-
ungguh basa Jawi. 
E. Nalaring Pikir 
Pasinaon basa Jawi khususipun materi unggah-ungguh nggadhahi mapinten-
pinten alangan, salah satunggaling alangan inggih menika kirangipun media 





pasinaon. Pramila wonten ing panaliten menika dipundamel media pasinaon 
berbasis web ngginakaken PHP saha MySQL.  
Web menika minangka media ingkang asring sanget dipunginakaken para 
siswa kangge madosi materi wulangan saha kangge tambah seserepan. Menawi 
web menika dipundamel dados media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi  wonten 
ing SLTA temtu kemawon saged paring faedah kangge para siswa. Amargi kanthi 
media pasinaon, menapa malih awujud berbasis web saged langkung 
nggampilaken para siswa anggenipun nyinau unggah-ungguh basa.  
Damel media pasinaon menika kedah dipuntrepaken kalian kompetensi 
pasinaon ing pawiyatan saha dipuntindakaken uji validasi media saking dosen ahli 
materi, dosen ahli media, pamanggihipun saking guru basa Jawi saha 
pamanggihipun saking siswa kelas XII SMA N 2 Wonosari tahun ajaran 
2013/2014. Uji evaluasi menika dipunkajengaken supados pikantuk pamrayogi, 
panyaruwe saha pamanggihipun saking aspek media ingkang dipunasilaken. 
Damel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web menika 
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A. Cara Panaliten  
       Panaliten menika ngginakaken metode panaliten ingkang dipunsebat 
Research and Development (R&D). Model ingkang dipunginakaken inggih 
menika model procedural wonten ing panaliten saha damel produk . Padmo 
(2004:418-423) ngandharaken bilih wonten gangsal Tataran ingkang kedah 
dipunlampahi , inggih menika: 
1.  Tataran  analisis kabetahan 
2.  Tataran  ngrancang media  
3.  Tataran damel media  
4.  Tataran  validasi saha ujicoba kelompok alit 
5. Revisi saha produk  ingkang pungkasan 
Metode panaliten  Research and Development menika metode panaliten 
ingkang dipunginakaken kangge ngasilaken produk  ingkang sampun kauji 
efektifitasipun (Sugiyono, 2011:407). Panaliten menika sipatipun wonten 
Tataranipun. Tataran dipunlampahi supados nggasilaken produk  ingkang sae saha 
layak dipunginakaken kanthi wiyar wonten ing masarakat. Dadosipun nglampahi 
metode menika mbetahaken wekdal ingkang dangu. Proses damel menika 
nglampahi Tataran ingkang sedayanipun kedah dipungatosaken . Proses damel 
produk ngginaken metode panaliten  Research and Development kaandharaken 






Bagan 2 : Prosedur Damel Media  Pasinaon  
  Tataran analisis 
Tataran  ngrancang 
Ngempalaken data 
Damel  Flowchat 
Nyusun naskah media 
Layout Media Validasi ahli media Validasi ahli materi 
Pamanggih saking guru 
Ujicoba produk & ngempalaken tanggapan siswa 
Analisis data 
Revisi  





       Wonten ing panaliten menika dipundamel produk  arupi media  pasinaon 
unggah-ungguh basa Jawi berbasis web kangge siswa kelas XII SLTA  ingkang 
dipundamel kanthi program PHP saha MySQL. 
1. Analisis Kabetahan. 
Analisis menika kalebet tataran ingkang paling ngajeng nalika panaliti 
nganalisis kabetahan wonten ing sekolah. Panaliti nindakaken analisis kadospundi 
kahanan pasinaon basa Jawi wonten ing sekolah. Analisis menika kangge 
mangertosi kekirangan saha kabetahan wonten ing pasinaon basa Jawi. Analisis 
kabetahan ugi nindakaken analisis kurikulum wonten ing SLTA kangge pados  
materi menapa ingkang trep lan efektif wonten ing produk  ingkang badhe 
dipundamel. Materi menika kedahipun trep kaliyan SK saha KD wonten ing kelas 
XII SMA. Studi wonten ing lapangan (observasi) dipuntindakken wonten ing 
SMA N 2 wonosari. Observasi katindakaken kanthi mendhet data arupi observasi 
saha wawancara. Observasi menika kangge mangertosi bilih pasinaon babagan 
unggah-ungguh basa Jawi menika kirang saged dipunmangertosi dening para 
siswa. 
2.  Tataran  Ngrancang  Media  
Sasampunipun nyamektaaken menapa kabetahaipun, salajengipun  tataran  
ngrancang media. saking analisis kabetahan ing sekolah SMA. Panaliti 
nemtokaken media  menapa ingkang sae saha trep kangge narik kawigatosan 
siswa kelas XII SMA kangge nyinau unggah-ungguh basa Jawi. Panaliti 
ngrancang bilih media  pasinaon ingkang sae inggih menika damel media  





salajengipun  nindakaken studi pustaka. Studi pustaka dipuntindakeken kanthi 
maos saha nyinau kurikulum sarta pados buku saha seserepan ingkang wonten 
gegayutanipun kaliyan bab unggah-ungguh basa Jawi. Wonten ing  tataran  
menika dipunsamektakaken menapa ingkang dipunbetahaken kangge damel 
produk. Damel produk kedah ngempalaken materi ingkang wigati kangge nyinau 
unggah-ungguh basa Jawi. Kejawi menika instrument panaliten ingkang badhe 
dipunginakeken kangge uji validasi inggih kedah dipunsamektakaken wonten ing 
tataran menika. 
3.  Tataran  Damel Media . 
Sasampunipun pados materi ingkang badhe dipunlebetaken ing media, 
salajengipun damel  flowchart,  damel naskah media ,  ngempalaken ubarampe 
kangge damel desain-ipun, desain produk-ipun, lajeng damel produk-ipun. 
Ubarampe kangge desain produk-ipun inggih menika nemtukaken ikon menapa 
kemawon ingkang badhe dipundamel dados web, arupi menunipun, gambaripun, 
saha aluripun logika web menika kadospundi. Desain produk  ingkang 
dipuntindakaken inggih menika damel koding-ipun, tampilan halaman ngajeng; 
profil; materi; soal; kamus; daftar anggotanipun, tampilan lataripun, saha 
kadospundi nglebetaken database-ipun. Produk  menika saged dipunginaken 
menawi sampun dipun hosting saha sampun dipunpublish kanthi online. Ananging 
menawi badhe dipunginakaken kanthi offline ugi saged, kanthi nglampahaken 







4. Validasi saha Ujicoba Kelompok Alit 
       Validasi saking ahli saha guru basa Jawi dipunlaksanakaken menawi 
produk  sampun dipundamel. Validasi saking ahli menika wonten kalih inggih 
menika saking ahli medianipun saha saking ahli materipun. Ahli medianipun 
inggih menika dosen media ingkang sampun lulus S3 teknologi informatika . Ahli 
materinipun inggih menika dosen jurusan pendidikan basa Jawi  sarta guru basa 
Jawi wonten ing SMA N 2 Wonosari. Validasi menika dipuntindakaken kangge 
mangertosi kualitasipun media pasinaon ingkang dipundamel kangge nyinau 
babagan unggah-ungguh basa Jawi ing SMA. Media pasinaon ingkang 
dipunvalidasi adhedhasar angket  ingkang dipunginakaken panaliti ngengingi 
saenipun media  ingkang badhe dipundamel.  
Ujicoba kelompok alit dipuntindakaken kanthi cekak kemawon marang siswa 
kelas XII IPA3 SMA N 2 Wonosari. Ujicoba kelompok alit  inggih menika 
awujud pamulangan wonten ing sekolah kanthi siswa piyambak ngginakaken 
media  pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web. Lajeng sakbibaripun 
siswa dipunwulang kanthi media web menika, siswa ngisi angket. Data  
dipunkempalaken saking angket siswa. Data  ingkang dipunkempalaken lajeng 
dipunanalisis saha dipunginakaken kangge ngoreksi sarta ndandosi media 
pasinaon ingkang dipundamel supados kualitas saking media pasinaon ingkang 
dipundamel saged dados media ingkang sae miturut teoritis saha empiris. 
5. Revisi saha Damel Produk  ingkang Pungkasan 
Revisi produk  dipuntindakaken kanthi adhedhasar pamrayogi saha biji 





saking siswa kelas XII IPA 3SMA N 2 Wonosari. Revisi menika dipuntindakaken 
kangge upaya damel  produk  kanthi layak saha sae. 
Produk  ingkang pungkasan dipunasilaken saking sedaya lampah review 
ingkang dipuntindakaken nalika uji validasi ahli saha  pamanggih saking guru 
basa Jawi sarta pamanggih saking siswa kelas XII IPA 3 SMA N 2 Wonosari. 
Produk  dipundandosi adhedhasar pamrayogi saking ahli media, ahli materi, guru, 
saha siswa ingkang ngginakaken minangka subyek ujicoba saengga saged 
ngasilaken produk  arupi media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web. 
B. Teknik Ngempalaken Data 
Teknik ngempalaken data ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten 
menika inggih menika observasi, wawancara, dokumentasi, angket, saha tes. 
Observasi dipuntindakaken nalika pasinaon nembe lumapah saha wonten ing 
kawontenan ing njawi proses pasinaon kangge mangertosi kawontenan siswa, 
guru, saha lingkungan pawiyatan. Wawancara dipuntindakaken kanthi wawancara 
boten terstruktur. Miturut Sugiyono (2011:320) miturut Sugiyono wawancara 
boten terstruktur inggih menika wawancara ingkang merdika tegesipun panaliti 
boten kedah nyawisaken pedoman wawancara ingkang kasusun kanthi sistematis 
saha jangkep ananging cekap ngemot garis-garis besas perkawis ingkang kangge 
ngempalaken data. Dokumentasi dipunbetahaken kangge pados data gambar 
nalika nindakaken panalitern. Angket dipunginakaken kangge mangertosi menapa 
produk sampun layak menapa dereng. Tes dipunginakaken kangge mangertosi 






C. Keabsahan Data 
Data panaliten menika dipunuji kanthi validitas saha reliabilitas. Uji validitas 
ngginakaken validitas eksternal. Miturut sugiyono (2011:183) validitas eksternal 
menika saking kriteria ingkang wonten ing instrument  dipunjumbuhaken kaliyan 
kasunyatan empiris ingkang wonten. Pramila panaliten menika dipunvalidasi 
adhedhasar saking data validasi saking ahli media (experts judgment), pamanggih 
saking guru, saha pamanggih saking siswa. Menawi uji reliabilitasipun 
ngginakaken triangulasi.   
Miturut Wiersma (1986) wonten ing sugiyono (2011:372) triangulasi wonten 
ing uji reliabilitas saged dipundadosaken kangge ngecek data saking mapinten-
pinten sumber, saha mapinten-pinten cara, saha, mapinten-pinten wekdal. Saking 
pamanggih ahli saged kaandharaken bilih panaliten menika ngginakaken 
triangulasi sumber data saking dosen ahli, guru, saha siswa. Triangulasi cara 
dipuntindakaken kanthi ngecek data kanthi cara observasi, wawancara saha 
angket. Ingkang pungkasan inggih menika triangulasi wekdal menika data 
dipunpendhet saking perangan wekdal ingkang boten sami. Kanthi triangulasi 
menika saged pikantuk data ingkang valid saha reliable. 
D. Pambijining Produk  
1. Desain Pambiji 
       Desain pambijining kualitas media pasinaon menika ngginakaken pambiji 
deskriptif. Pambiji deskriptif inggih menika ngandharaken asiling pambijining 
kualitas sarana pasinaon saking dosen ahli, guru basa Jawi, saha siswa kelas XII 





SMA dipunanalisis saha kangge dasar kangge revisi produk ipun. Pambijining 
kualitas media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi  menika dipuntindakaken 
kanthi tataran: 
 Tataran  1 : pambiji  media saking ahli materi  saha ahli media  
 Tataran  2 : pambiji media saking guru basa Jawi saha saking para siswa 
minangka pambiji ingkang pungkasan. 
2. Jinising Data  
a. Data  Kualitatif 
1) Jinising data  wonten ing panaliten menika ngginakaken data  kualitatif.    
Wonten ing panaliten kualitatif, panaliti ningali piyambak kadospundi 
kahanan responden, saengga panaliti saged ngungkapaken sarta ngandharaken 
kanthi tliti menapa ingkang dipuntindakaken dening responden (Arikunto, 
2002:14). Data  kualitatif, inggih menika asiling saking skala pengukuran 
anggenipun biji media  ingkang nggadhahi gradasi kanthi positif dumugi 
ingkang negatif sanget. Data  kualitatif ngginakaken skala likert. Miturut 
Sugiyono (2011:93) skala likert dipunginakaken kangge ngukur sikap, 
pamanggih, saha persepsi tiyang utawi kelompok tiyang nggengingi fenomena 
sosial. Skala likert awujud biji kategori  inggih menika sae sanget (SS), Sae 
(S), cekap (C), kirang (K), saha kirang sanget (KS). 
Data  ingkang dipunkajengaken wonten ing panaliten menika data  
kualitatif saking biji responden inggih menika saking dosen ahli media  saha 
dosen ahli materi sarta pamanggih saking guru basa Jawi. Wonten ing 





sampun nggadhahi kaprigelan ingkang langkung sae babagan ilmu unggah-
ungguh basa Jawi saha ngengingi babagan media  ingkang dipundamel inggih 
menika media pasinaon berbasis web. Guru basa Jawi inggih sampun 
nggadhahi kaprigelan ingkang sae ngengingi bab media pasinaon saengga 
saged paring pamanggih babagan media pasinaon menika. 
2) Wonten ing desain pambijining media pasinaon data kualitatif ugi 
dipungatosaken saking angket pamanggih  siswa kelas XII ngengingi media 
pasinaon. Asilipun saking angket pamanggihipun siswa ngginakaken data  
kualitatif inggih menika biji kategori  antawisipun : Sarujuk Sanget (SS), 
Sarujuk, Rangu-Rangu (RR), Kirang Sarujuk (KS), Boten Sarujuk (BS) 
(Sugiyono, 2011:93). Angket inggih menika kuesioner ingkang minangka 
pitakonan-pitakonan kaserat ingkang dipunginakaken supados pikantuk 
informasi saking responden kanthi teges laporan ngengingi diri pribadinipun  
utawi menapa ingkang dipunmangertosi siswanipun 
b. Data  Kuantitatif 
       Saking panaliten damel produk  sarana pasinaon samangke dipunkempalaken 
data  kualitatif ingkang awujud biji kategori  inggih menika  Sae Sanget (SS), Sae 
(S), Cekap(C), Kirang (K), saha Kirang Sanget (KS). Wonten ugi data  saking 
angket siswanipun inggih menika Sarujuk Sanget (SS), Sarujuk, Rangu-Rangu 
(RR), Kirang Sarujuk (KS), Boten Sarujuk (BS). (Sugiyono, 2011:93). Lajeng 






1) Data  kuantitatif saking angket anggenipun biji dosen ahli media  saha ahli 
materi saha guru Basa Jawi inggih menika: 
Tabel 1:  Kategori Biji 
No. Kategori   Skor  
1 Sae Sanget 5 
2 Sae 4 
3 Cekap 3 
4 Kirang 2 
5 Kirang Sanget  1 
 
2) Data  kuantitatif saking angket anggenipun paring pamanggh saking para 
siswa inggih menika: 
Tabel 2:  Kategori Biji 
 
3. Instrument Ngempalaken Data  
a. Data saking Observasi 
Data panaliten menika weonten ingkang dipunpendhet saking observasi. 
Observasi dipuntindakaken nalika pasinaon nembe lumapah saha wonten ing 
kawontenan ing njawi proses pasinaon kangge mangertosi kawontenan siswa, 
guru, saha lingkungan pawiyatan. Observasi dipuntingali saking saperangan 
aspek, kaandharaken wonten sekawan tabel, inggih menika. 
 
 
No. Kategori  Skor 
1 Sarujuk Sanget 5 
2 Sarujuk 4 
3 Rangu-rangu 3 
4 Kirang Sarujuk 2 





Tabel 3:  Observasi Pasinaon Basa Jawi SMA N 2 Wonosari 
No Aspek ingkang dipuntingali Deskripsi Asiling Paningalan 
A Perangkat pasinaon  
 1. Kurikulum  
 2. Silabus  
B Proses Pembelajaran  
 1. Murwakani pasinaon  
 2. Ngandharaken materi  
 3. Metode pasinaon  
 4. Ngginakaken basanipun  
 5. Ngatur wekdalipun  
 6. Gerak  
 7. Caranipun nyukani motivasi dhateng siswa  
 8. Teknik pitakonan  
 9. Teknik ngendalikaken kelas  
 10. Media pasinaon  
 11. wujud saha caranipun evaluasi  
 12. Mungkasi pasinaon  
C sikapipun siswa  
 1. Sikaipun siswa wonten ing kelas  
 2. Sikaipun siswa wonten ing njawi kelas  
 
Tabel 4:  Observasi Kawontenan SMA N 2 Wonosari 
No Aspek Ingkang dipuntinmgali Deskripsi Asiling Paningalan 
1. Potensi Siswa  
2. Pirantos panyengkuyung pasinaon 
 
3. Perpustakaan  
4. Jaringan Wifi  
5. Laboratorium  
6. 














Table 5: Observasi Pirantos gadhahanipun piyambak siswa kelas XII 
SMA N 2 Wonosari  
NO PERNYATAAN Inggih  Boten  
1 Jenengan  gadhah handphone piyambak   
2 Jenengan gadhah handphone blackberry   
3 Jenengan gadhah handphone android   
4 Jenengan gadhah  handphone kanthi aplikasi ingkang saged browsing internet   
5 Jenengan  gadhah laptop piyambak   
6 Jenengan  gadhah komputer wonten dalem   
7 Jenengangadhah modem piyambak   
8 Jenengan  gadhah koneksi internet wonten dalem   
9 Jenengan gadhah flasdisk piyambak   
10 Jenengan gadhah kamera digital    
11 Jenengan gadhah kamera DSLR    
11 Jenengan  gadhah handycham    
 
 
Tabel 6:  Pandom kangge Wawancara 
No Aspek Ingkang dipunpitakonaken Deskripsi Asiling wawancara 
A Guru  
 1. Kadospundi pasianon basa Jawi wonten ing pawiyatan? 
2. 
Menapa kemawon ingkang 
dados pepalang menawi 







Kadospundi asiling pasinaon 




Metode menapa ingkang 
dipunginakaken kangge 
pasinaon wonten ing kelas? 
 
5. 
Media menapa ingkang 
dipunginakaken kangge 







No Aspek Ingkang dipunpitakonaken Deskripsi Asiling wawancara 
B Siswa  
1.  Menapa wonten ingkang boten remen nyinau Basa Jawi? 
 
2.  Kenging menapa basa Jawi boten dipunremeni? 
 
3.  
Pasinaon babagan menapa 
ingkang boten dipunremeni 




Media menapa ingkang 
biasanipun dipunginakaken 
kangge nyinau basa Jawi? 
 
5.  
Menawi wonten tugas, siswa 
biasanipun pados seserepan 




b. Pambijining Kualitas Media  Pasinaon saking Dosen Ahli. 
1) Pambijining kualitas media  pasinaon saking dosen ahli materi. 
Anggenipun biji kualitas sarana pasinaon dening dosen ahli materi 
cakupanipun wonten mapinten-pinten instrument ingkang awujud checklist 
ingkang dipunjabaraken wonten kalih aspek, inggih menika: 
a) Aspek Piwulangan 
Anggenipunm biji kualitas aspek piwulangan media  pasinaon dening 
dosen ahli materi wonten mapinten-pinten instrument ingkang awujud 









Tabel 7: Instrumen Aspek Piwulangan 
No Indikator SS S C K KS 
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa      
2 Jumbuhipun indikator kaliyan KD      
3 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar      
4 Andharan materi saha validipun materi      
5 Urutan materi ingkang dipunandharaken      
6 Tuladhanipun saged biyantu mahami materinipun      
7 Basanipun gampil dipunmangestosi      
8 Soal laras kaliyan indikatoripun      
9 kabetahan latihan laras kaliyan soal ingkang dipundamel      
10 Pitedah wonten ing media saged dipunmangertosi      
 
b) Aspek leresipun isi. 
Pambiji kualitas media pasinaon saking aspek leresipun isi media  
pasinaon dening dosen ahli materi ngginakaken instrument ingkang 
awujud checklist. instrument kaperang dados wolung indikator, inggih 
menika: 
Tabel 8: Instrumen Aspek Leresipun Isi. 
No Indikator SS S C K KS 
1 Materi trep kaliyan ancasipun piwulangan      
2 Cetha anggenipun ngandharaken materi      
3 Sistematika andharan materi      
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi      
5 Anggenipun ngginakaken basa gampil dipunmangertosi      
6 Gambar  trep kaliyan materi      






No Indikator SS S C K KS 
8 soal jumbuh kaliyan indikator      
 
2) Pambiji kualitas media pasinaon saking dosen ahli media . 
Pambiji  kualitas media pasinaon dening dosen ahli media  awujud checklist, 
dipunperang dados kalih aspek, inggih menika: 
a) Aspek tampilan 
Pambiji aspek tampilan wonten ing pambiji kualitas media pasinaon dening 
dosen ahli media  dipunperangan dados wolung indikator, inggih menika: 
Tabel 9: Instrumen Aspek Tampilan 
No Indikator SS S CS SK KS 
1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken program      
2 Tampilan headher wonten ing program      
3 Tampilan fitur panel wonten ing program      
4 Tampilan navigasi wonten ing program      
5 Tampilan menu konten wonten ing program      
6 Tatanan aksara saha nata teks wonten ing menu utama      
7 Tatanan werna tampilan sampun trep      
8 Kualitas gambar saha layar      
9 Mapanaken element gambar saha teks      
10 Basa pemograman ingkang dipunginakaken      
 
b) Aspek pemrograman 
Pambiji aspek programipun wonten ing pambiji kualitas media pasinaon 






Tabel 10:  Instrumen Aspek pemrogaman. 
No Indikator SS S C K KS 
1 Efektifitas  anggenipun ngoprasikaken media  web      
2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombol       
3 Alur logika programipun cetha      
4 Gampil anggenipun ngginakaken media  web      
5 Cethanipun pitedah      
6 Narik kawigatosan ingkang mirsani      
7 Efisiensi teks      
8 Rikatipun loading program      
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layar      
 
c. Pambijining Kualitas Media  saking Guru Basa Jawi.  
Pambiji saking guru Basa Jawi dipuntindakaken sabibaripun pikantuk biji 
kualitas media  web saking dosen ahli media  saha ahli materi. Pambijining 
media  web dening guru Basa Jawi dipunperang dados kalih aspek, inggih 
menika: 
1) Aspek Leresipun konsep saha kompetensi.  
Pambiji ingkang sepisan manika kangge mangertosi menapa sampun trep 
antawisipun konsep kaliyan kompetensinipun.  Pambijningi kualitas media 
pasinaon berbasis  web saking guru basa Jawi kaperang dasos  gangsal 
indikator, inggih menika: 
Tabel 11:  Instrumen Aspek Leresipun Konsep saha Kompetensi. 
No Indikator SS S C S KS 
1 
Jumbuhipun materi kaliyan 
kompetensi dasar ingkang wonten ing 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 
     






No Indikator SS S C K KS 
3 gladhen laras kaliyan kabetahan kangge mangertosi  materinipun      
4 
Materi trep kaliyan ingkang 
dipunkajengaken wonten ing 
Kompetensi Dasar 
     
5 Tembung sarta ukara ingkang wonten ing media sampun cetha      
 
2) Aspek kualitas tampilan 
Pambiji kualitas tampilan media  web saking guru mata pelajaran Basa Jawi 
dipunjabaraken ing gangsal indikator, inggih menika: 
Tabel 12:  Instrumen Aspek Kulitas Tampilan 
No Indikator SS S CS SK KS 
1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken media  web      
2 Tampilan menu ing web sampun sae      
3 Milih background saha gambar sampun trep      
4 Milih jenising aksara saha ukuran sampun sae      
5 Ngatur komposisi wernanipun sampun sae      
 
d. Pamanggih saking Siswa. 
Instrument pamanggih saking siswa kelas XII SLTA tumrap  media pasinaon 
berbasis web kanthi maringi angket ingkang kaperang dados  sekawan aspek, 
inggih menika: 
1) Aspek anggenipun mangertosi media  web 






Tabel 13:  Instrumen Aspek Angggenipun Mangertosi Media  Web. 
No Indikator SS S RR KS BS 
1 
Kanthi media  web siswa saged pikantuk 
seserepan ingkang langkung gampil 
nggengingi bab unggah-ungguh basa Jawi 
     
2 Materi saged dipunpahami kanthi langkung gampil      
3 Siswa saged ndamel ukara ingkang sae lan leres       
4 Tuladhanipun nggampilaken siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa Jawi      
 
5 
Gladhen saged maringi motivasi supados siswa 
nyinau unggah-ungguh basa Jawi      
6 Kamus online saged nggampilaken siswa nyinau tembung-tembung basa krama      
 
 
2) Aspek nggampilaken siswa sinau piyambak 
Anggenipun nggampilaken siswa sinau piyambak dipunjabaraken wonten ing 
gangsal indikator, inggih menika: 
Tabel 14:  Instrumen Aspek Nggampilaken Nyinau Piyambak. 
No Indikator SS S RR KS BS 
1 Media  web nggampilaken siswa sinau piyambak       
2 Media  web saged nggampilaken anggenipun ngambali nyinau materi      
3 Media web  saged dipunakses wonten pundi kemawon      
4 Siswa rumaos remen nyinau ngginakaken media  web      
5 
Siswa boten perlu kathah nyuwun 
pirsa marang gurunipun babagan 
basa krama 
     
 
3) Aspek Penyajian media  web 
Pamanggih saking siswa kelas XII SLTA babagan aspek penyajian  media  





Tabel 15: Instrumen Aspek Penyajian Media  Web. 
No Indikator SS S RR KS BS 
1 Teks saha seratan  ketingal cetha saha gampil dipunwaos      
2 Basa ingkang dipunginakaken sampun sae saha saged dipunpahami      
3 Materinipun gampil dipunsinau      
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa      
5 Anggenipun ngatur komposisi werna saha papanipun teks sampun trep      
6 Gambar saha aksara saged ditingali saha dipunatur kanthi gampil      
 
4) Aspek pengoprasian media  web 
Pamanggih saking siswa kelas XII SLTA babagan aspek  pengoprasian media  
web dipunjabaraken wonten ing sekawan indikator, inggih menika: 
Tabel 16: Instrumen Aspek Pengoprasian Media  Web. 
No Indikator SS S RR KS BS 
1 
Pitedah web gampil dipunmangertosi 
satemah siswa gampil ngginakaken 
media  pasinaon menika  
     
2 
Nglampahaken media  web boten 
betahaken pambiyantu saking tiyang 
sanes 
     
3 Menu ingkang dipuntampilaken  gampil dipunmangertosi siswa      
4 
Media  pasinaon berbasis web boten 
mbetahaken spesifikasi komputer 
ingkang inggil saha saged online 
wonten pundi kemawon 
     
 
E. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data  wonten ing panaliten menika dipuntindakaken kanthi 





1.  Tataran  sepisan inggih menika ngewahi biji kategori dados skor biji. Biji 
ingkang arupi kategori lajeng dipunewahi dados skor biji (sugiyono, 2011:93-
94). Nggewahi  kategori dados skor biji kanthi kriteria antawisipun: 
a. Pambiji kualitas media  
Tabel 17: Skor Kualitas Media . 
No. Kategori   Skor  
1 Kirang Sanget  1 
2 Kirang 2 
3 Cekap 3 
4 Sae 4 
5 Sae Sanget 5 
Kategori kirang sanget menawi media  pasinaon boten trep kalian indikator biji 
media  pasinaon. Kategori biji kirang sae menawi media  pasinaon kirang trep 
kalian indikator mbiji kualitas media  pasinaon . Kategori biji cekap sae menawi 
media  pasinaon cekap trep kalian indikator mbiji kualitas media  pasinaon. 
Kategori biji sae menawi media  pasinaon trep kalian indikator mbiji kualitas 
media  pasinaon. Kategori biji sae sanget menawi media  pasinaon trep sanget 
kalian indikator biji kualitas media  pasinaon. 
b. Pamanggih siswa 





Kategori boten sarujuk menawi media  pasinaon boten trep kalian indikator 
saking angket pamanggih siswa. Kategori biji kirang sarujuk menawi media  
No. Kategori   Skor  
1 Boten sarujuk 1 
2 Kirang sarujuk 2 
3 Rangu-ragu 3 
4 Sarujuk 4 





pasinaon kirang trep kalian indikator saking  angket pamanggih siswa. 
kategori biji ragu-ragu menawi media  pasinaon cekap trep kalian indikator 
saking angket pamanggih siswa. Kategori biji sarujuk menawi media  
pasinaon trep kalian indikator mbiji angket pamanggih siswa. Kategori biji 
sarujuk sanget menawi media  pasinaon trep sanget kalian indikator biji 
angket pamanggih siswa. 
2. Nganalisis skor kanthi cara ngetang skor saking panaliten dipunbagi gunggung 
skor ideal kangge sedaya item lajeng dipunpingaken 100% 
(Sugiyono,2011:95). Asiling biji dipunlebetaken wonten ing kategori kados 
tabel menika. 
Tabel 19:  Kategori Pambiji Kualitas Media  Pasinaon 
Tingkatanipun mbiji Kategori  
0% - 20% KS 
20,1% - 40% K 
40,1% - 60% C 
60,1% - 80% S 
80,1% - 100% SS 
 
Tabel 20:   Kategori Pambiji  saking Pamanggih  Siswa 
Tingkatanipun mbiji Kategori  
0% - 20% BS 
20,1% - 40% KS 
40,1% - 60% R 
60,1% - 80% S 
80,1% - 100% SS 
 
Kanthi matematis saged dipunandharaken kanthi persamaan: 
Presentase tingkat mbiji: Σ skor saking    panaliti  x  100% 




ASILING PANALITEN SAHA PANGREMBAGIPUN 
 
A. Asiling Panaliten 
1. Caranipun Damel Media Pasinoan Unggah-Ungguh Basa Jawi. 
Damel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web wonten 
tataranipun. Kangge ngasilaken media pasinaon ingkang interaktif saha narik 
kawigatosan kedah dipunrantam langkung rumiyin. Rantaman menika 
dipunperang dados tigang tataran purwaka inggih menika kados mekaten. 
a.  Tataran Analisis Kabetahan. 
Tataran analisis kabetahan inggih menika tataran purwaka sakderengipun 
ngrancang media. Ingkang dipuntindakaken wonten ing tataran menika saking 
data observasi.  
Saking ingkang dipuntindakaken inggih menika panaliti rembagan kaliyan 
guru basa Jawi wonten ing SMA N 2 Wonosari. Rembagan menika 
antawisipun nganalisis kurikulum ingkang dipunginakaken inggih menika 
KTSP. Guru basa Jawi rumaos kangelan menawi paring piwulangan dhateng 
siswa mliginipun kelas XII. Awit wonten ing kelas XII menika nengenaken 
dhateng  mata pelajaran ingkang dipuntesaken wonten ing Ujian nasional.  
Kanthi adedasar Kurikulum KTSP kangge siswa kelas XII Sekolah 
Lanjutan Tingkat  Atas wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta , mila sampun 
dipuntetepaken bilih Standard Kompetensi (SK) kelas XII ingkang trep 
babagan unggah-ungguh basa Jawi inggih menika “mampu melaksanakan 
simulasi berbahasa Jawa dalam berbagai kegiatan” tegesipun  saged 
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nindakaken pacelathon ngginakaken basa Jawi wonten acara manapa 
kemawon. Kompetensi Dasar (KD) ingkang sampun dipuntetepaken inggih 
menika “simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat dengan 
unggah-ungguh yang tepat” tegesipun pacelathon ngginakaken basa Jawi 
wonten ing kulawarga saha masarakat kanthi unggah-ungguh ingkang trep saha 
leres.  
Analisis kurikulum boten namung dumugi KD kemawon, ananging saking 
KD kalawau dipunjabaraken dados mapinten-pinten Indikator  minangka 
dhasar kangge ngukur kompetensi ingkang dipuntetepaken. Anggenipun 
jabaraken saking KD dados indikator  wonten ing silabus inggih menika: 
a. Siswa dapat menjelaskan pengertian unggah-ungguh basa Jawi 
b. Siswa dapat menjelaskan aturan penggunaan unggah-ungguh basa 
Jawi dengan benar 
c. Siswa dapat menganalisis pacelathon/ dialog yang berhubungan 
dengan unggah-ungguh basa Jawi. 
d. Siswa dapat membuat pacelathon/ dialog (simulasi) dan membuat 
video pacelathon dengan menerapkan perilaku yang sesuai dengan 
unggah-ungguh masyarakat Jawa. 
Tegesipun inggih menika: 
a. Siswa saged ngandharaken pangertosanunggah-ungguh basa Jawi 
b. Siswa saged ngndharaken paugeran pamilihing unggah-ungguh basa 
Jawi kanthi leres. 
c. Siswa saged nganalisis pacelathon ingkang wonten gegayutanipun 
kaliyan  unggah-ungguh basa Jawi. 
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d. Siswa saged damel pacelathon (simulasi) saha damel video pacelathon 
kanthi solah bawa ing trep kaliyan unggah-ungguh masyarakat Jawa 
Analisis karakteristik siswa saged dipuntindakaken kangge mangertosi 
kawontenan siswa nalika wonten ing pasinaon ingkang nembe kalampahan . 
Saking observasi ingkang dipuntindakaken kathah siswa ingkang ketinggal 
kangelan nampi nalika dipunwulang dening guru basa Jawi, kepara malah wonten 
ingkang boten  nggatosaken. Babagan basanipun kathah siswa ingkang boten 
mudheng manawi gurunipun ngandharaken materi ngginakaken basa Jawi krama. 
Pramila saking menika dipunmbetahaken media ingkang sae kangge 
ngnggampilaken siswa nyinau babagan unggah-unggah basa Jawi. Media menika 
kedahipun dipundamel kathi sae lan saged narik kawigatosan siswanipun. 
Saengga siswa langkung remen sinau unggah-ungguh Basa Jawi saha gampil 
anggenipun mangertosi babagan unggah-ungguh Basa Jawi. 
Tataran analisis kabetahan salajengipun inggih menika analisis kawontenan 
sekolah. Panaliti nindakaken observasi wonten ing SMA N 2 Wonosari, 
Gunungkidul saking Januari 2013. Panaliti nindakaken observasi wonten ing 
sedaya kelas XII ingkang wonten ing SMA N 2 Wonosari, Gunungkidul. SMA N 
Wonosari, Gunungkidul menika wonten pitung kelas XII, inggih menika kelas XII 
IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3 kaliyan  XII 
Bahasa1. Media pasinaon ingkang dipunginakaken wonten ing pasinaon unggah-
ungguh basa Jawi taksih kirang narik kawigatosan siswa. Guru namung paring 
modul saha siswa dipundhawihi damel kelompok presentasi, lajeng saben 
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kelompok presentasi ngginakkken media powerponint. Siswa kathah ingkang 
pados materi saking internet lajeng materi saking internet dipundamel powerpoint. 
Analisis saklajengipun inggih menika panaliti observasi pirantos ingkang 
wonten ing SMA N 2 Wonosari, Gunungkidul. Pirantos menika ingkang wonten 
gegayutanipun kaliyan pasinaon ingkang dipuntindakaken. Pirantos ingkang saged 
dipunginakaken kangge biyantu proses pasinaon inggih menika ruang kelas 
ingkang sampun sae, whiteboard, LCD, Laboratorium bahasa, Laboratorium 
Komputer, saha Wifi.  
Pasinaon wonten ing SMA 2 Wonosari sampun tepang sanget ngengingi 
babagan teknologi informasi. Wonten ing SMA 2 Wonosari menika kathah guru 
ingkang mulang para siswa ngginakaken LCD. Jaringan Wifi wonten SMA 2 
Wonosari kagolong sampun sae. Boten namung setunggal papan, ananging kathah 
papan kapasang Wifi. Saengga sedaya papan wonten ing SMA 2 Wonosari saged 
dipunpanggihi jaringan Wifi. Kanthi pirantos-pirantos ingkang sampun wonten 
menika kedahipun saged dipunginakaken kangge ngnggampilaken lampahing 
pasinaon. Siswa dipunangkah saged ningkataken prestasinipun. 
b. Tataran  Ngrancang Media 
Tataran ngrancang damel media menika dipuntindakaken sabibaripun tataran 
analisis kabetahan. Produk dipunrancang kanthi sampun netepaken SK saha KD. 
Kangge ngrancang media menika prelu dipuntimbang babagan kahanan siswa 
saha kahanan sekolahipun. Menawi sampun dipuntimbang babagan kurikulum 
saha kahanan siswa miwah sekolahipun. Adhedhasar saking analisis kabetahan 
saged dipunpundhut dudutan menawi media ingkang dipundamel menika 
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saenipun media ingkang nggampilaken siswa anggenipun ngakses. Media ingkang 
dipundamel kedahipun beda kaliyan media ingkang sampun wonten. pramila 
lajeng panaliti nemtokaken bilih ingkang dipunrancang media kangge pasinaon 
ingkang sae inggih menika media pasinaon berbasis web. 
Produk media pasinaon ingkang dipunrancang inggih menika arupi media 
pasinaon tutorial ingkang mbetahaken guru minangka kontrol kendali saha 
minangka informan wonten  ing kelas. Pramila produk media pasinaon 
dipunrancang dados web dinamis, ingkang gurunipun minangka administrator. 
Administrator inggih menika ingkang ngatur media pasinaon menika jumbuh 
kaliyan ancasipun pasinaon. 
c. Tataran Damel Media. 
Wonten ing tataran damel media pasinaon basa Jawi mliginipun wonten ing 
materi unggah-ungguh Basa Jawi, tataran ingkang kedah dipuntindakaken 
antawisipun,: 
1) Ngempalaken bahan pustaka 
Wonten ing tataranan damel media ingkang sepisan ngempalaken bahan 
pustaka ingkang samangke badhe dipunlebetaken wonten ing media. Bahan 
pustaka menika kedah dipunjumbuhaken kaliyan Standrart Kompetensi saha 
Kompetensi Dasar (SK/KD) ingkang dipunmaksud.  
Materi ingkang badhe dipunlebetaken menika kedah dipungayutaken kaliyan 
SK saha KD ingkang dipunkajenganken. Salajengipun inggih menika nemtokaken 
strategi pasinaon saha nemtokaken evaluasi ingkang dipunginakaken wonten ing 
media pasinaon. Anggenipun ngracang media menika kedah nyuwun bimbingan 
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sakin guru supados ngontrol saha minangka informan wonten ing kelas. Materi 
ingkang dipunlebetaken wonten ing media pasinaon ingkang awujudd web menika 
antawisipun pangertosan unggah-ungguh Basa Jawi, tembung-tembung krama, 
caranipun ngramakaken tembung, Paugeran pamilihing tembung unggah-ungguh 
basa Jawi, tuladha ingkang nggampilaken materi saha pangertosan babagan 
wohing saking marsudi unggah-ungguh Basa Jawi menika. Bahan pustaka 
pikantuk saking kamus unggah-ungguh basa Jawa damelanipun Drs. Haryana 
Harjawiyana, buku Piwulang Basa Jawa damelanipun Djarot Heru santosa, buku 
tingkat tutur bahasa Jawa damelanipun Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, buku 
unggah-ungguh bahasa Jawa damelanipun Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, 
kamus baoesastra Djawa, buku  metode linguistik damelanipun Sudaryanto, saha 
buku ngoko krama damelanipunn Suwardji. Saking materi-materi menika lajeng 
dipunrancang latihan saha evaluasi ingkang gayut kaliyan SK saha KD-nipun. 
Gladden wonten 3 saha soal ujian online wonten 20 (saged dipuntingali wonten 
ing naskah media). 
2) Damel flowchart. 
Flowchat inggih menika diagram urut-urutan pemograman ingkang samangke 
minangka gambaran anggenipun nampilaken menapa ingkang wonten ing web. . 
Flowchat menika kangge ngnggampilaken nalika damel rancangan program 
media pasinaon. Flowchat menika kedah dipunrancang manapa kemawon ingkang 
dados menu navigasi saha kaluwihan menapa kemawon ingkang badhe 
dipundamel wonten ing web. Dados web ingkang samangke dados beda kaliyan 
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media-media ingkang sampun wonten. Flowchat media pasinaon berbasis web 
saged dipuntingali wonten ing lampiran. 
3) Damel naskah media pasinaon 
Naskah media menika dipunjumbuhaken kaliyan menapa ingkang sampun 
dipunrancang wonten ing  flowchart. Naskah media menika ngandharaken 
menapa kemawon ingkang wonten ing media. Saking tampilan ngajeng saha 
tampilan-tampilan sanes ingkang wonten ing lebeting menu-menu web.naskah 
media pasinaon berbasis web saged dipuntingali wonten ing lampiran. 
4) Damel media awujud web 
Sasampunipun nyusun naskah media lajeng dipundamel web kanthi materi 
ingkang sampun dipunkempalaken. Web ingkang dipundamel ngginakaken 
program PHP saha MySQL. Web menika dipundamel dados web ingkang dinamis. 
Wonten kaca pengunjung, kaca kangge siswa, saha wonten kaca admin ingkang 
saged ngewahi sedaya tampilan pengunjung saha siswa.admin menika saged 
dipunbikak namung guru kemawon minangka admin ingkang ngolah data 
ingsalebeting kaca. 
2. Kualitas Media Pasinaon Unggah-ungguh Basa Jawi. 
Kangge mangertosi kualitas media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi 
ingkang sampun dipundamel kedah mawi tataran validasi. Validasi menika arupi 
validasi saking dosen ahli materi saha dosen ahli media. 
Validasi media pasinaon saking dosen ahli materi saha dosen ahli media 
ingkang mbiji saha paring pamrayogi kangge damel media ingkang valid. Validasi 
saking dosen materi saha dosen media nglampahi wonten tataranipun, inggih 
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menika tataran I saha tataran II. Tataran menika katindaken ngantos media 
ingkang dipundamel kualitasipun sampun sae saha layak ujicoba. 
a. Validasi Kualitas Materi saking Dosen Ahli Materi 
Validasi media pasinaon dening ahli materi inggih menika kangge mangertosi 
panyaruwe saha pamrayogi ingkang wonten gayutanipun kaliyan materi ingkang 
dipunjabaraken ing salebeting web ingkang dipundamel. Pamrayogi ingkang 
dipunparingaken saking dosen ahli materi minangka dasar kangge ndandani media 
web supados langkung sae saha saged dados web ingkang layak ujicoba.  
Tataran validasi ahli materi  menika madosi dosen ingkang nggadhahi 
kaprigelan babagan unggah-ungguh basa Jawi. Ingkang kadhapuk dados dosen 
ahli materi inggih menika Drs. Mulyana, M.Hum. Panjenenganipun minangka 
dosen Jurusan Pendidikan Basa Daerah wonten ing Universitas Negeri 
Yogyakarta. Riwayat pendhidhikan Bapak Drs. Mulyana, M.Hum  inggih menika 
S1 Linguistik UNS Surakarta lulus tahun 1991 saha S2 Linguistik UGM 
Yogyakarta lulus tahun 2001. Tundhonipun  panaliti nyuwun panjenenganipun 
dados ahli materi amargi kagungan kompetensi babagan undha-usuk Basa Jawi 
saha materi babagan unggah-ungguh basa Jawi. Validasi dipuntindakaken kanthi 
nyaosaken naskah materi saha suka weruh web unggah-ungguh basa Jawi. Saking 
tataran I wonten pamrayogi saking dosen ahli materi. Pramila panaliti ngrevisi 
media menika supados asilipun langkung sae lan layak dipunujicoba. 
Salajengipun dipunuji validasi malih kaliyan dosen ahli materi. Wonten ing 
ujicoba tataran II sampun boten wonten revisi. Dosen ahli materi boten paring 
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pamrayogi. Asiling validasi saking dosen ahli materi dipunjabaraken kados 
mekaten. 
1) Aspek Piwulangan 
Tabel 21: Asiling Validasi Aspek Piwulangan dening Dosen Ahli Materi. 
No. Pernyataan Tataran I Tataran II skor Kriteria  skor Kriteria  
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi 
siswa 3 Cekap 4 Sae 
2 Jumbuhipun Indikator  kaliyan KD 4 Sae 4 Sae 
3 Jumbuhipun materi kaliyan 
kompetensi dasar 4 Sae 5 
Sae 
Sanget 
4 Andharan materi saha validipun materi 3 Cekap 4 Sae 
5 Urutan materi ingkang 
dipunandharaken 4 Sae 4 Sae 
6 Tuladhanipun saged biyantu mahami 
materinipun 3 Cekap 4 
Sae 
Sanget 
7 Basanipun gampil dipunmangestosi 4 Sae 4 Sae 
8 Soal laras kaliyan Indikator ipun 3 Cekap 5 Sae Sanget 
9 kabetahan latihan laras kaliyan soal 
ingkang dipundamel 4 Sae 4 Sae 
10 Pitedah wonten ing media saged 
dipunmangertosi 4 Sae 4 Sae 
Jumlah 36  42  
Presentase tingkat penilaian (%) 72 Sae 84 Sae sanget 
 
2) Aspek Leresipun Isi 
Tabel 22: Asiling Validasi Aspek Leresipun Isi dening Dosen Ahli Materi. 
No. Pernyataan Tataran I Tataran II 
Skor Kriteria Skor Kriteria 
1 Materi trep kaliyan ancasipun 
piwulangan 4 Sae 4 Sae 
2 Cetha anggenipun ngandharaken 
materi 4 Sae 4 Sae 
3 Sistematika andharan materi 3 Cekap 4 Sae  




No. Pernyataan Tataran I Tataran II 
Skor Kriteria Skor Kriteria 
5 Anggenipun ngginakaken basa gampil 
dipunmangertosi 4 Sae 4 Sae 
6 Gambar  trep kaliyan materi 3 Cekap 4 Sae 
7 Rumusan soal jumbuh kaliyan 
kompetensi dasar 3 Cekap 4 Sae  
8 Rumusan soal jumbuh kaliyan 
Indikator  3 Cekap 4 Sae  
Jumlah 27  33  
Presentase tingkat penilaian (%) 67.5 Sae 82.5 Sae Sanget 
 
Adhedasar Tabel validasi saking ahli materi wonten ing tataran I  saged 
dipunmangertosi bilih saking aspek piwulangan pikantuk biji 72% inggih menika 
sae, saha saking aspek leresipun materi pikantuk biji 67.5 % inggih menika sae 
ugi. Menawi dipunrata-rata biji kualitas media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi 
tataran I pikantuk biji 69.75 % kagolongsae. Wonten ing kolom Tabel tataran II  
saged dipunmangertosi bilih saking aspek piwulangan pikantuk biji 84 % inggih 
menika sae sanget , saha saking aspek leresipun materi pikantuk biji 82.5 % 
inggih menika sae sanget. Menawi dipunrata-rata biji kualitas media pasinaon 
unggah-ungguh Basa Jawi tataran II pikantuk biji 83.25 % kagolongsae sanget.  
b. Validasi Kualitas Media saking Dosen Ahli Media 
Validasi media pasinaon dening ahli media inggih menika kangge mangertosi 
panyaruwe saha pamrayogi ingkang wonten gayutipun kaliyan pemograman saha 
tampilan kualitas media ingkang dipunjabaraken ing salebeting web ingkang 
dipundamel. Pamrayogi ingkang dipunparingaken saking dosen ahli madia 
minangka dhasar kangge ngrevisi media pasinaon berbasis web supados langkung 
sae saha saged dados web ingkang layak ujicoba. 
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Validasi ahli media dening dosen Prodi Pendidikan Teknik Informatika 
Universitas Negeri Yogyakarta Drs. Herman Dwi Surjono, M. Sc., MT., Ph.D. 
Tundhonipun panaliti nyuwun panjenenganipun dados ahli media amargi 
kagungan kompetensi biji media pasinaon amargi panjenenganipun minangka 
dosen wonten ing Jurusan Teknik Elektronika saha kagungan  kaprigelan inggih 
menika babagan e-learning, multimedia pembelajaran, saha teknologi informasi. 
Dosen Prodi Pendidikan Teknik Informatika menika kagungan kaprigelan damel 
web. Salah satunggalipun web kagunganipun inggih menika 
http://herman.elearning-jogja.org/.  
Bapak Drs. Herman Dwi Surjono, M. Sc., MT., Ph.D. menika ugi ketua 
jurusan Teknologi Pembelajaran Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta 
kanthi riwayat pendhidhikanipun S1 Pendidikan Teknik Elektronika IKIP 
Yogyakarta lulus tahun 1986, S2 Industrial Ed. and Technology Thesis (Ch1) 
Iowa State Univ USA lulus tahun 1994, S2 Sistem Komputer & Informatika 
Thesis (Preliminary) UGM Yogyakarta lulus tahun 2000, saha S3 Information 
Technology Dissertation (preliminary)  Southern Cross University – Australia 
lulus tahun 2006. Validasi dipuntindakaken kanthi nedhahaken web unggah-
ungguh basa Jawi.  
Validasi saking dosen ahli media wonten tataranipun. ingkang sepisan 
wonten ing validasi tataran I dosen ahli media paring pamrayogi. Adhedhasar 
pamrayogi saking dosen ahli media, panaliti ndadosi media web jumbuh kaliyan 
pamrayogi saking dosen ahli media. Sabibaripun revisi saking pamrayogi dosen 
ahli media wonten ing validasi tataran I, lajeng dipunvalidasi ing tataran II. 
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Validasi menika supados asiling revisi saged pikantuk asil ingkang langkung sae. 
Asiling validasi saking dosen ahli media dipunjabaraken kados mekaten. 
1) Aspek Tampilan 
Tabel 23: Asiling Validasi Aspek Tampilan dening Dosen Ahli Media. 
No
. Pernyataan 
Tataran I Tataran II 
Skor Kriteria Skor Kriteria 
1 Cethanipun pitedah anggenipun 
ngginakaken program 4 Sae 4 Sae 
2 Tampilan headher wonten ing 
program 3 Cekap  4 Sae  
3 Tampilan fitur panel wonten ing 
program 4 Sae 4 Sae 
4 Tampilan navigasi wonten ing 
program 4 Sae 4 Sae 
5 Tampilan menu konten wonten ing 
program 5 
Sae 
sanget 5 Sae  
6 Tatanan aksara saha nata teks 
wonten ing menu utama 4 Sae 4 Sae 
7 Tatanan werna tampilan sampun 
trep 4 Sae 4 Sae 
8 Kualitas gambar saha layar 4 Sae 4 Sae 
9 Mapanaken element gambar saha 
teks 4 Sae 4 Sae 
10 Basa pemograman ingkang 
dipunginakaken 4 Sae 4 Sae 
Jumlah 40  41  
Presentase tingkat penilaian (%) 80 Sae 82 Sae Sanget 
  
2) Aspek Pemrogaman 
Tabel 24: Asiling Validasi Aspek Pemograman dening Dosen Ahli Media. 
No. Pernyataan 
Tataran I Tataran II 
Skor Kriteria Skor Kriteria 
1 Efektifitas  anggenipun 
ngoprasikaken media web 4 Sae 
4 Sae 
2 Konsistensi anggenipun 
nginakaken tombol  4 Sae 
4 Sae 
3 alur logika programipun cetha 5 Sae sanget 




No. Pernyataan Tataran I Tataran II 
Skor Kriteria Skor Kriteria 
4 Gampil anggenipun ngginakaken 
media web 4 Sae 
4 Sae 
5 Cethanipun pitedah 4 Sae 4 Sae 
6 Narik kawigatosan ingkang 
mirsani 4 Sae 
4 Sae 
7 Efisiensi teks 4 Sae 4 Sae 
8 Rikatipun loading program 5 Sae sanget 
5 Sae sanget 
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken 
layar 4 Sae 
4 Sae 
Jumlah 38  38  







Adhedhasar Tabel validasi saking ahli media kolom  tataran I  saged 
dipunmangertosi bilih saking aspek tampilan pikantuk biji 80 % kagolong  sae, 
saha saking aspek pemograman pikantuk biji 84.44 % inggih menika sae sanget.  
Menawi dipunrata-rata biji kualitas media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi 
pikantuk biji 82.22  % kagolong  sae sanget. Saking dosen ahli media paring 
pamrayogi supados asilipun langkung sae saha layak dipunujicoba. Pramila 
panaliti ngrevisi media unggah-ungguh Basa Jawi jumbuh kaliyan pamrayogi 
saking dosen ahli madia. Lajeng wonten ing kolom tataran II  saged 
dipunmangertosi bilih saking aspek tampilan pikantuk biji 82 % kagolong sae 
sanget, saha saking aspek pemograman  pikantuk biji 84.44 % kagolong  sae 
sanget. Menawi dipunrata-rata biji kualitas media pasinaon unggah-ungguh Basa 




3. Pamanggih saking Guru Basa Jawi saha Siswa ingkang Ngginakaken 
Web Unggah-Ungguh Basa Jawi. 
a. Pamanggih saking Guru Basa Jawi 
Sabibaripun web unggah-ungguh basa Jawi dipunvalidasi dening dosen ahli 
materi kaliyan ahli media, tataran salajengipun inggih menika pamanggih saking 
guru basa Jawi SMA N 2 Wonosari. Panaliti nyuwun pamanggih saha panyaruwe 
saking Guru Basa Jawi inggih menika Rita Dwiningsih, S. Pd. minangka  guru 
basa Jawi SMA N 2 Wonosari amargi SMA menika ingkang samangke badhe 
dados papan ujicoba winates. Pamanggih saking guru menika ancasipun kangge 
mangertosi manapa materi saha tampilan web menika sampun trep kaliyan 
kabetahan  kangge damel media pasinaon berbasis web  ingkang layak. Data 
saking pamanggih guru menika kangge dhasar nindakaken revisi produk media 
pasinaon unggah-ungguh basa Jawi saderengipun dipunujicoba dateng para siswa. 
Asiling data saking biji guru basa Jawi kados mekaten. 
1)  Aspek Leresipun Konsep saha Kompetensi. 
Tabel 25: Asiling Pamanggih Guru Basa Jawi  saking Aspek Leresipun 
Konsep saha Kompetensi. 
 
No  Pernyataan Skor Kriteria 
1 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
5 Sae sanget 
2 Materi  ingkang wonten ing program cetha saha 
gampil dipunmangertosi 4 Sae 
3 gladhen laras kaliyan kabetahan kangge 
mangertosi  materinipun 4 Sae 
4 Materi trep kaliyan ingkang dipunkajengaken 
wonten ing Kompetensi Dasar 5 Sae sanget 
5 Tembung sarta ukara ingkang wonten ing 




Jumlah 22  
Presentase tingkat penilaian (%) 88 Sae sanget 
 
2) Aspek Kualitas Tampilan 




Ningali saking Tabel ing nginggil saged dipunmangertosi bilih guru Basa 
Jawi SMA 2 Wonosari paring biji aspek leresipun konsep saha kompetensi 88% 
ingkang kagolong kategori sae sanget.  Saha wonten ing aspek kualitas tampilan 
pikantuk biji 100% inggih menika kagolong kategori sae sanget. Manawi 
dipunrata-rata media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi saking pamanggih guru 
pikantuk biji 94 % ingkang kagolong kategori sae sanget.  
b. Ujicoba Kelompok Alit 
Sabibaripun web unggah-ungguh basa Jawi dipunvalidasi dening dosen ahli 
materi kaliyan ahli media sarta saking pamanggih guru basa Jawi, tataran 
salajengipun inggih menika dipunujicobakaken wonten ing siswa kelas XII  SMA 
N 2 Wonosari semester 1. Ujicoba terbatas menika ancasipun kangge mangertosi 
saha madosi bab-bab menapa ingkang dados reribeting kangge damel media 
No. Pernyataan Skor Kriteria 
1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
media  web 5 Sae sanget 
2 Tampilan menu ing web sampun sae 5 Sae sanget 
3 Milih background saha gambar sampun trep 5 Sae sanget 
4 Milih jenising aksara saha ukuran sampun sae 5 Sae sanget 
5 Ngatur komposisi wernanipun sampun sae 5 Sae sanget 
Jumlah 25  
Presentase tingkat penilaian (%) 100 Sae sanget 
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pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi ingkang layak kados ta, kirang prayogi utawi 
wonten ingkang kirang trep anggenipun damel produk media pasinanon unggah-
ungguh Basa Jawi ingkang awujud web. Data saking ujicoba menika kangge dasar 
kangge nindakaken revisi produk media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi 
ingkang pungkasan. 
Saderengipun nindhakaken ujicoba. Panaliti kedah nemtukaken kelas pundi 
ingkang badhe dipundadosaken minangka subject penelitian. Panaliti observasi 
rumiyen wonten ing kelas-kelas. Observasi kangge nemtukaken kelas ingkang 
badhe dipunteliti menika kedah premati. Amargi wonten ing SMA N 2 Wonosari 
kelas XII wonten 7 kelas, inggih menika kelas XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, 
XII IPS 1,  XII IPS 2, XII IPS 3, saha XII Basa. Panaliti paring kuisoner kangge 
mangertosi pirantos ingkang dipungadhahi para siswa. Saking kuisoner ingkang 
kula sebar ing kelas XII ingkang dipungadhahi siswanipun inggih menika sampun 
kathah siswa ingkang kagungan handphone, laptop, komputer, flashdisk, kamera, 
saha modem. Kelas ingkang paling lengkap saha langkung kathah gadhah pirantos 
inggih menika kelas XII IPA 3. Pirantos ingkang dipungadhahi menika wigati 
sanget kangge ngawekani menawi laboratorium ingkang badhe dipunginaken 
wonten alangan. Data saking kelas XII IPA 3 inggih menika kados mekaten. 
Tabel 27: Observasi Pirantos ingkang Dipungadhahi dening Siswa Kelas XII 
IPA3 
 
NO PERNYATAAN Jumlah 
1 Siswa ingkang gadhah handphone piyambak 24  siswa 
2 Siswa ingkang gadhah handphone blackberry 3 siswa 
3 Siswa ingkang gadhah handphone android 4 siswa 
4 Siswa ingkang gadhah  handphone kanthi aplikasi ingkang saged browsing internet 19 siswa 




NO PERNYATAAN Jumlah 
6 Siswa ingkang  gadhah komputer wonten dalem 5 siswa 
7 Siswa ingkang gadhah modem piyambak 12 siswa 
8 Siswa ingkang  gadhah koneksi internet wonten dalem 3 siswa 
9 Siswa ingkang gadhah  flasdisk piyambak 24 siswa 
10 Siswa ingkang gadhah kamera digital  2 siswa 
11 Siswa ingkang gadhah kamera DSLR 2 siswa 
12 Siswa ingkang gadhah handycham  3 siswa  
 
Saking tabel 29 saged dipunmangertosi bilih kelas XII IPA 3 menika kelas 
ingkang siswanipun gadhah pirantos pribadhi ingkang saged nyengkuyung 
pasinaon. Kelas XII IPA 3 menika ugi kelas ingkang saged ngginakaken faslitas 
kanthi sakmesthinipun. Siswa-siswanipun ugi remen sanget ngginakaken laptop 
saha handphone kangge pados materi saking internet. 
Wonten ing ujicoba kelompok alit menika panaliti minangga gurunipun lajeng 
dipuntengga dening Ibu Rita Dwiningsih, S.Pd. minangka guru basa Jawi wonten 
ing SMA N 2 wonosari. Ujicoba kelompok alit menika dipunpendet saking kelas 
XII SMA N 2 Wonosari. Ujicoba kelompok alit mapan wonten ing laboratorium 
komputer amargi jadwalipun sarengan kaliyan latihan listening bahasa Inggris 
saengga laboratorium bahasa dipunginakaken kelas sanes. Jumlah komputer 
wonten ing laboratorium komputer wonten 35 unit, saengga siswa anggenipun  
ngginaken komputer saged piyambak. Amargi media web menika saged 
dipunakses offline saha online. Jaringan Wifi wonten ing sekolah sampun sae, 
dados menawi siswa sampun kagungan laptop saged mandiri. Kelas XII IPA 3 
menika kathah ingkang kagungan laptop ,tabelt, blackberry saha handphone 
android. Pramila siswa saged bikak ngangge pirantos piyambak menawi wonten 
dalem saha wonten pundi kemawon. 
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Ujicoba menika anggenipun nginakaken web dipundampingi dening panaliti. 
Aspek ingkang dipunbiji inggih menika aspek anggenipun mahami media web , 
aspek nggampilaken nyinau piyambak, aspek penyajian media web, saha aspek 
pengoprasian media web. Asiling ujicoba dipunjabaraken kados mekaten. 
1) Aspek anggenipun mahami media web 
Tabel 28: Asiling Pamanggih Siswa saking Aspek Anggenipun Mahami Media 
Web. 
 
No. Pernyataan Prosentase biji (%) 
 
Kriteria 
1 Kanthi media web siswa saged pikantuk 
seserepan ingkang langkung gampil 
nggengingi bab unggah-ungguh basa Jawi 
84 Sarujuk sanget 
2 Materi saged dipunpahami kanthi langkung 
gampil  76.67 Sarujuk 
3 Siswa saged damel ukara ingkang sae lan 
leres  74.17 Sarujuk 
4 Tuladha wonten ing materi nggampilaken 
siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa 
Gladhen saged paring motivasi supados siswa 
nyinau unggah-ungguh Basa Jawi 
85 Sarujuk sanget 
5 Gladhen saged paring motivasi supados siswa 
nyinau unggah-ungguh Basa Jawi 83.33 Sarujuk 
6 Kamus online saged nggampilaken siswa 
nyinau tembung-tembung Basa Krama 84.17 
Sarujuk 
sanget 
Jumlah  487.50  








2) Aspek ngnggampilaken siswa sinau piyambak 
Tabel 29: Asiling Pamanggih Siswa saking Aspek Nggampialken Siswa Sinau 
Piyambak. 
 
No. Pernyataan Prosentase biji (%) Kriteria 
1 Media web menika maringi kalodangan 
marang siswa kangge sinau trep kaliyan 
kaprigelan ingkang dipungadhahi 
82.5 Sarujuk sanget 
2 Media web saged ngnggampilaken 
anggenipun baleni nyinau materi 80 Sarujuk 
3 Sarana saged dipunakses wonten pundi 
kemawon utawi wonten dalem 86.67 
Sarujuk 
sanget 
4 Media piwulangan menika saged 
dipunginakaken kangge sinau piyambak 
wonten griya 
84.17 Sarujuk 
5 Siswa boten perlu kathah nyuwun pirsa 
marang gurunipun babagan basa karma 64.17 Sarujuk 
Jumlah 397.50  
Presentase tingkat penilaian (%) 79.5 Sarujuk 
 
3) Aspek Penyajian media web 
Tabel 30: Asiling Pamanggih Siswa saking Aspek Penyajian Media Web. 
No. Pernyataan Prosentase biji (%) Kriteria 
1 Teks saha seratan  ketingal cetha saha gampil 
dipunwaos 75 Sarujuk  
2 Basa ingkang dipunginakaken sampun sae saha saged dipunpahami 71.67 Sarujuk 
3 Materinipun gampil dipunsinau 70.83 Sarujuk  
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa 75 Sarujuk  
5 Anggenipun ngatur komposisi werna saha 
papanipun teks sampun trep 75.83 Sarujuk  
6 Gambar saha aksara saged ditingali kanthi 
dipunatur kanthi gampil 72.5 Sarujuk  
Jumlah (%) 440.83  




4) Aspek Pengoperasian Media 
Tabel 31: Asiling Pamanggih Siswa saking Aspek Pengoprasian Media. 
No. Pernyataan Prosentase biji (%) Kriteria 
1 Pitedah ngoprasikaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged 






2 Ngoprasikaken media web boten mbetahaken 
pambiyantu saking tiyang sanes 83.33 
Sarujuk 
sanget 
3 Tombolipun gampil dipunpahami 85.83  
4 Sarana pasinaon awujud web boten 
mbetahaken spesifikasi komputer ingkang 
inggil saengga saged diakses wonten pundi 
kemawon 
85 Sarujuk sanget 
Jumlah (%) 340  
Presentase tingkat penilaian (%) 85 Sarujuk sanget 
 
Ningali saking Tabel ing nginggil saged dipunmangertosi bilih Siswa kelas 
XII IPA 3 SMA 2 Wonosari paring biji aspek anggenipun mahami media web 
81.25% kagolong sarujuk sanget. Wonten ing aspek ngnggampilaken siswa sinau 
piyambak pikantuk biji 79.5% kagolong sarujuk. Wonten ing Aspek penyajian 
media web pikantuk biji 73.47 % kagolong sarujuk. Saha aspek pengoprasian 
media pikantuk biji 85 % kagolong sarujuk sanget. Manawi dipunrata-rata media 
pasinaon unggah-ungguh basa Jawi saking pamanggih siswa pikantuk biji 79.8 % 
kagolong sarujuk. 
c. Evalusi Siswa Anggenipun Ngginakaken Web. 
Evaluasi ingkang dipunsamektakaken wonten ing media pasinaon unggah-
ungguh Basa Jawi menika dipunginakaken kangge mangertosi kaprigelan siswa 
anggenipun nampi materi pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi. Data evaluasi 
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siswa menika pikantuk saking evaluasi wonten ing media [asinaon unggah-
ungguh Basa Jawi. Evalusai awujud ujian online ingkang gunggungipun soal 
wonten 20 pilihan ganda. Sasampunipun nggarap soal kasebat siswa langsung 
mangertosi gungungipun soal ingkang leres saha mangertosi biji ingkang 
dipunpikantuk sening siswa. Kriterian Ketuntasan Minimal (KKM) wonten ing 
media web menika 75% jumbuh kaliyan KKM wonten ing SMA N 2 Wonosari. 
Siswa saged lulus KKM manawi bijinipun sampun dumugi 75%. Wondene 
aslining biji evaluasi saged dipunpersani wonten ing ngandhap menika. 
Tabel 32 : Asiling Evaluasi Siswa  
No. Nama Biji  Kriteria  
1 NURUL HAKIKI 80 Tuntas 
2 PRATIWI KARTIKA RATRI 70 Boten Tuntas 
3 PUSPITA SARI 80 Tuntas 
4 PUTRI KINAYUNG DIAH PARAMESWARI 80 Tuntas 
5 REKNA WIDYAWATI 75 Tuntas 
6 RIZKA WULANDARI 75 Tuntas 
7 RIZKY ARFAH ANGGREINY 80 Tuntas 
8 ROHMAT NUURCAHYO 65 Boten Tuntas 
9 RUSTI 80 Tuntas 
10 SELYA ANNISA ZAHRAWANI 80 Tuntas 




13 TITIS AKMALIA SHOLIHAH 80 Tuntas 
14 TOMY HEVRIADI 70 Boten Tuntas 
15 TRIANA YULIANTO 50 Boten Tuntas 
16 TYAS MUSTIKA SARIMURNI 80 Tuntas 
17 ULIL AFIDAH 85 Tuntas 




No. Nama Biji  Kriteria  
19 VIKI AMBARWATI 75 Tuntas 
20 WARDOYO 65 Boten Tuntas 
21 YESSI CHRISNA ARTHIKA SARI 80 Tuntas 
22 YOGI KURNIAWAN 65 Boten Tuntas 
23 YUNIZAR IKA PURNAMANINGTYAS 80 Tuntas 
 
Adhedhasar tabel 28 ketuntasan siswa anggenipun garap gladhen saged 
dipunmangertosi bilih siswa ingkang tuntas gungungipun 15 siswa saha ingkang 
boten tuntas wonten 7 siswa. presentase ketuntasan belajar saged dipunpersani ing 
ngandhap menika. 
Tabel 33: Asiling Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa. 
Kriteria Gunggunging siswa Prosentase 
≥ 75% 15  68.18% 
≤ 75% 7 31.82% 
  
Adhedasar asiling ketuntasan siswa anggenipun nggarap ujian saged 
dipunmangertosi prosentase ketuntasan belajar siswa tumrap materi unggah-
ungguh Basa Jawi ing salebeting media web. Asiling ingkang dipunpikantuk ingih 
menika ingkang tuntas 68.18 % saha ingkang boten tuntas 31.82%.  
B. Pirembagan  
1. Caranipun Damel Media Pasinoan Unggah-Ungguh Basa Jawi. 
Damel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi menika wonten tataranipun. 
tataran ingkang sepisan inggih menika analisis kabetahan, ngrancang media 
pasinaon,saha damel media pasinaon. Wonten ing tataran damel media pasinaon 
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Gambar 3: Tampilan  kolom log in 
 
Gambar 4: Tampilan admin  kangge 
nambah siswa 
 
menika wonten tataran malih inggih menika, ngempalaken bahan pustaka, damel 
flowchart, damel naskah media, saha damel media menika awujud web.  
Web menika dipundamel dados web ingkang dinamis. Wonten kaca 
pengunjung, kaca kangge siswa, saha wonten kaca admin ingkang saged ngewahi 
sedaya tampilan pengunjung saha siswa.admin menika saged dipunbikak namung 
guru kemawon minangka admin ingkang ngolah data ingsalebeting kaca.  Ing 
ngandhap menika tampilan produk wiwitan web unggah-ungguh Basa Jawi saha 
kaca adminipun. 
a. Tampilan paling ngajeng. 
  
 
    
Gambar 1: Tampilan  ngajengan 
pengunjung 
 





Gambar 6: Tampilan header pengunjung 
 
Gambar 7: Tampilan header Siswa 
 










Gambar 1 menika kaca ngajeng ingkang medal nalika dipunbikak pisanan. 
Menawi badhe mlebet ing kaca mligi kangge siswa kedah ngisi kolom log in 
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(gambar 3) ing sisih tengen pojok nginggil. Ingkang saged mlebet naming data 
siswa ingkang dipunlebetaken wonten ing kaca admin (gambar 4) saha saged 
dipuntambah saha diewahi wonten kaca admin kados gambar 5. Menawi saged 
mlebet mangke badhe medal kaca kados gambar 2 utawi wonten navigasi kados 
gambar 7. 
b. Tampilan Menu Materi. 
             
Gambar 8: Tampilan menu sub    Gambar 9: Tampilan admin tambah                               
materi      materi 
 
                      




Gambar 12: Tampilan menu Kompetensi 
 
Gambar 13: Tampilan admin kangge  ngewahi kaca kompetensi 
 
Gambar 8 minangka menu utama saking submateri. Manawi badhe bikak materi 
saged dipunklik irah-irahanipun utawi wonten ing seratan “waos salajengipun”. 
Samangke badhe medal tampilan ingkang kados gambar 10. menawi badhe 
tambah materi saged ngisi wonte n ing kaca admin kados gambar 9 saha ngewahi 
materi kados gambar 11. 








Gambar 14: Tampilan menu kamus  
 
Gambar15: Tampilan nambah 
kosakata  
 
Gambar 16: Tampilan database 
tembung 
 
Gambar 12 inggih menika tampilan  menu  kompetensi. Ingkang nedahaken SK 
saha KD ingkang dipunkajenganken. Kaca menika saged dipunewahi dening 
admin wonten ing kaca “edit halaman” kados gambar 13. 
d. Tampilan Menu Kamus 
 
 
    
 
 
Gambar 14 inggih menika tampilan menu kamus. Manawi badhe madosi 
tembung krama kedah milih saking basa menapa lajeng nglebetaken 
tembungipun banjur klik tombol “padosi”. Tembung-tembung wonten ing 
kamus menika kasimpen ing database. Database dipunisi saking halaman 
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Gambar 17: Tampilan menu kapustakan  
 
Gambar 18: Tampilan admin kangge ngewahi  kapustakan  
 
admin (gambar 15). tembung-tembung ingkang sampun kasimpen saged 
dipunewahi saha dipunhapus dening admin (gambar 16). 






Gambar 17 menika nedahaken gambar tampilan menu kapustakan. Isinipun saged 
dipunewahi wonten ing kaca admin kados gambar 18. 
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Gambar 19: Tampilan menu profil  
 
Gambar 20: Tampilan admin edit 
 
 
Gambar 21: Tampilan menu pitedah  
 
Gambar 22: Tampilan admin  pitedah  
 
f. Tampilan Menu Profil 
        
 
Gambar 19: menika tampilan menu profil. Menawi badhe diewahi saged wonten 
ing kaca admin kados gambar 20. 
g.   Tampilan Menu Pitedah 
    
Gambar 21 inggih menika tampilan menu pitedah ingkang saged dipunewahi 




Gambar 23: Tampilan menu ujian  
 
Gambar 24: Tampilan admin paket soal 










Gambar 25: Tampilan admin paket soal 











Gambar 27: Tampilan admin kelas 
Gambar 28: Tampilan nambah 
 
Gambar 23 menika tampilan ujian online, siswa saged ujian menawi wonten 
jadwal ujian. jadwal dipuntemtukaken dening admin kanthi damel jadwal ujian 
rumiyin ing kaca admin (gambar 26). Menawi boten wonten ujian mangke soal 
boten medal. Soal saged dipun damel paket. Damelipun wonten ing kaca admin 
(gambar 24). menawi badhe ngewahi soal saged klik soal wonten ing paket 
ingkang dikersakaken. Mangke badhe kaca daftar soal kados gambar 25. kaca 
daftar soal menika saged kangge nambah soal ugi saged kangge ngewahi soal. 
Program menika sampun otomatis damel  soal saha pilihanipun acak dados saben 
komputer soal saha pilihan urutanipun boten sami. 






Gambar 29: Tampilan admin siswa 






Gambar 27  menika gambar tampilan admin kangge ngisi data kelas. Manawi 
sampun damel data kelas. Lajeng nglebetaken data siswa wonten ing menu 
nambah siswa kados gambar 28. data siswa badhe kasimpen ing database kados 
gambar 29. manawi siswa sampun saged mlebet ing kaca tampilan ingkang mligi 
kangge siswa, mila siswa sages gantos passwordipun wonten ing menu gantos 
password (gambar 30). 
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2. Kualitas Media Pasinaon Unggah-ungguh Basa Jawi. 
Kualitas media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi dipunmangertosi saking 
uji validasi saking dosen ahli materi saha dosen ahli media. Asiling saking 
validasi ingkang dipuntindakaken pikantuk biji kados ing ngandhap menika. 
a. Validasi Kualitas Materi saking Dosen Ahli Materi   




Tataran I Kategori 
Biji 
Tataran II Kategori 
1 Aspek 
piwulangan  
72%  Sae 84% Sae sanget 
2 Aspek leresipun 
isi 
67.5 % Sae 82.5% Sae sanget 
Rata-Rata Prosentase 69.75% Sae 83.25% Sae sanget 
 
Ningali saking biji kualitas media pasiaon unggah-ungguh Basa Jawi saking 
dosen ahli materi wonten ing tataran I saha tataran II menika wonten 
mindhakipun. Mindhakipun biji katiti saking media ingkang dipundamel sampun 
dipundandosi jumbuh kaliyan pamrayogi dosen ahli materi. Wonten ing Aspek 
piwulangan wonten 10  Indikator  ingkang dipunbiji saha wonten ingkang 
dipunewahi jumbuh kaliyan validasi tataran I saha tataran II inggih menika. 
1) Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa 
Kualitas media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi anggenipun paring 
motivasi marang siswa wonten validasi tataran I pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori cekap. Salajengipun wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang 
kagolong kategori sae. Mindhakipun biji kajumbuhaken saking pamrayogi dosen 
ahli materi supadhos dipundamel langkung narik kawigatosan siswa. Saengga 
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siswa saged langkung remen nyinau unggah-ungguh basa Jawi. Wonten ing 
tataran II media sampun dipundamel wonten animasi saking flash.  
Madia pasinaon awujud web menika kajumbuhaken kaliyan karakteristik 
siswa kelas XII SMA ingkang sampun asring ngginakaken web. Saengge siswa 
sami remen menawi materi menika saged dipunakses wonten ing internet. Web 
menika saged dipunakses online saha offline .Menapa malih wontenipun animasi 
saha  pitedah ingkang nggampilaken siswa ngginaken web. Kanthi mekaten media 
menika saged paring motivasi supados para siswa remen sinau unggah-ungguh 
Basa Jawi 
     
   










         
  
2) Jumbuhipun Indikator  kaliyan kompetensi dasar 
Jumbuhipun indicator kaliyan kompetensi dasar wonten ing validasi tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Indicator ingkang 
dipunandharaken sampun kajumbuhaken kaliyan kompetensi Dasar ingkang 
wonten ing Kurikulum. Anggenipun jabaraken saking kompetensi dasar 
dipuntrepaken kaliyan tujuan pasinaon babagan unggah-ungguh basa Jawi. 
Saengga Indikator  wonten ing media menika sampun jumbuh kaliyan kompetensi 
dasar ingkang dipunkajengaken. 
 
 
Gambar 33: Tampilan pangayubagya 
sabibaripun dipunrevisi 
 






3) Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar wonten ing validasi tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae sanget. Materi ingkang 
wonten ing media pasinaon web menika wonten revisi saking dosen ahli materi. 
Wonten ing sub bab pangertosan unggah-ungguh basa Jawi menawi 
dipunjumbuhaken kaliyan kompetensi Dasar cekap pangertosan ingkang pokok 
kemawon. Saengga materi saged dipunmangertosi kanthi gampil. 
             
Gambar 35: materi saderengipun     Gambar 36: materi sabibaripun 
dipunrevisi             dipunrevisi 
 
4) Andharan materinipun saha validipun materi 
Andharan materinipun saha validipun materi wonten ing validasi tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonten ing validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Dosen ahli materi paring 
pamrayogi supadhos anggenipun ngandharaken materi langkung dipunfokusaken 
saha anggenipun paring pirembagan ngginakaken ukara ingkang gampil 
dipunmangertosi dening siswa SMA. Pamrayogi menika kados wonten ing 
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instrument angka 3 babagan jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar. 
Kamusipun kedah dipuntambah tembung-tembung kriyanipun. boten namung 
tembung lingganipun. Amargi kadangkala lingga menawi pikantuk imbuhan basa 
kramanipun boten sami. 
5) Urutanipun materi ingkang dipunandharaken 
Urutanipun materi ingkang dipunandharaken saking validasi tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Mekaten ugi wonten ing validasi 
tataran II dosen ahli materi paring biji ingkang kagolong kategori sae. Materi 
ingkang wonten ing media sampun dipunurutaken miturut kompetensi ingkang 
dipunkajengaken. Saking pengertosan ngantos tuladha ngantos cak-cakanipun 
wonten ing masarakat. Kamus ingkang wonten ing web ugi sampun urut miturut 
abjad. Dados gampil anggenipun nliti tembung menapa ingkang kirang menapa 
kirang leres. 
6) Tuladhanipun saged biyantu mahami materinipun  
Babagan Indikator  instrument tuladhanipun saged biyantu mahami materi 
saking validasi tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. 
Salajengipun wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae. Mindhakipun biji menika amargi wonten ing validasi tataran I 
pikantuk pamrayogi saking dosen ahli materi supados tuladha pacelathon 
dipunjumbuhaken kaliyan siswa SMA. Tuladha kaidah pamilihin ragam unggah-
ungguh basa Jawi ing babagan simetris boten akrab menika kirang trep menawi 
pacelathonipun wisatawan manca (tuan Brown) kaliyan tiyang sepuh (pak Jaka). 
Pramila panaliti ngewahi paraganipun inggih menika Brown minangka siswa 
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saking manca ingkang nembe nglampahi pertukaran pelajar kalian Jaka minangka 
siswa SMA wonten ing Yogyakarta. Kanthi tuladha mekaten langkung saged 
dipuntampi dening siswa kanthi gampil. Amargi cariyosipun boten tebih saking 
lingkup para siswa. Tuladha sanes ugi dipunewahi kajumbuhaken tuladha ingkang 
caket kaliyan siswa SMA. 
 
                               
 
                       
7) Basanipun gampil dipunmangerteni. 
Basanipun gampil dipunmangerteni wonten ing validasi tataran I pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Basa ingkang dipunginakaken 
Gambar 38:  Tuladha sabibaripun dipunrevisi 
 




menika ngginaken ragam karma. Supados siswa mangertosi tembung-tembung 
krama ingkang leres saha trep. Basa kangge tuladha saha pengantaranipun 
namung basa ingkang prasaja. Saengga siswa gampil mangerteni menapa mgkang 
dipunandharaken. Wontenipun kamus ugi nggampilaken siswa mangerteni 
basanipun. 
8) Soal laras kaliyan Indikator pun 
Soalipun laras kaliyan Indikator  saking validasi tataran I pikantuk biki 
ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonting ing validasi tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong  kategori sae sanget. Babagan soal menika 
validasi tataran II pikantuk biji ingkang langkung kathah tinimbang saking 
validasi tataran I. amargi saking validasi tataran I pikantuk pamrayogi saking 
dosen ahli materi saengga wonten ing validasi tataran II bijinipun mindhak. 
Pamrayoginupun kajumbuhaken kaliyan materi ingkang wonten ing media. Saha 
soalipun kedah dipunjumbuhaken kaliyan Indikator .  
 
                         
                 
Gambar 40: Soal sabibaripun 
dipunrevisi 
 





9) Kabetahan latihan laras kaliyan soal ingkang dipundamel 
Kabetahan latihan laras kaliyan soal ingkang dipundamel saking validasi 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Wonten ing validasi 
tataran II ugi pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Latihan soal utawi 
gladhenipun kajumbuhaken kaliyan kompetensi dasar saha Indikator . Wonten 
ingkang wigati ing babagan latihan menika inggih menika babagan ngoreksi 
tuladha teks ingkang sampun wonten saha damel teks pacelathon ingkang trep 
saha leres kaliyan unggah-ungguh basa Jawi. Kathi latihan mekaten kalawau 
temtu siswa saged dipunukur kaprigelanipun anggenipun ngginakken unggah-
ungguh basa Jawi lan anggenipun ngetrapaken ing tindak-tanduk. Babagan ujian 
online dipundamel 20 soal. Gunggung menika sampun dipuntrepaken kaliyan 
kabetahan kangge ngukur ngatos pundi siswa sampun mangerteni materinipun. 
10) Andharan pitedah sampun cekap dipunmangerteni 
Indikator   andharan pitedah sampun cekap dipunmangerteni saking validasi 
dosen ahli materi tataran I pikantun biji ingkang kagolong kategori sae. 
Salajengipun wonten ing validasi tataran II pikantuk biji saking dosen ahli materi 
kagolong kategori sae ugi. Pitedahipun dipundamel kanthi basa ingkang ringkes 
saha wonten gambar ingkang nggampilaken siswa mangerteni kadospundi 
ngginaken web menika. Mliginipun babagan kamus online saha kaca ingkang 
mligi kangge siswa.  
Validasi saking ahli materi ing babagan aspek lerespun materi wonten 8 
Indikator  . saking validasi tataran I saha tataran II wonten ingkang pikantuk biji 
mindhak. Mindhakipun biji saking ewah-ewahan sawetawis inggih menika. 
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1) Materi trep kaliyan ancasipun piwulangan. 
Materi trep kaliyan ancasipun piwulangan pikantuk biji saking validasi 
tataran I inggih menika kagolong kategori sae. Salajengipun saking validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Babagan materi 
sampun dipunjumbuhaken kaliayan ancasipun piwulangan. 
2) Cetha anggenipun ngandharaken materi. 
Cetha anggenipun ngandharaken materi saking validasi dosen ahli materi 
tataran I pikantuk biji ingkang kategori sea. Salajenginpun wonten ing validasi 
tataran II dosen ahli materi paring biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Materi 
sampun kaandharaken kanthi cetha. Babagan ragam basa sampun dipuncithak 
kandel saha tuladhanipun ugi sampun genahaken pundi ingkang nedahaken ragam 
basa ingkang dipunkramakaken. Saengga siswa saged kanthi cetha nampi menapa 
ingkang dipunandharaken. 
3) Sistematika andharan materi 
Sistematika andharan materi saking validasi ahli materi tataran I pikantuk 
biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonten ing validasi dosen 
ahli materi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Biji ing 
Indikator  sistematika andharan materi mindhak. Mindhakipun amargi saking 
tataran I dosen ahli materi paring pamrayogi supados materinipun dipunsusun 
kanthi runtut saha anggenipun nempataken tuladha. Anggenipun nempataken 
tuladha kirang pas. Saengga wonten ing validasi ahli materi tataran II pikantuk 




4) Jumbuhipun tuladha kaliyan materi 
Jumbuhipun tuladha kaliyan materi wonten ing validasi tataran I dosen ahli 
materi paring biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonten ing 
validasi tataran II dosen ahli materi paring biji ingkang kagolong kategori sae. 
Biji ing Indikator  menika saged mindhak amargi saking validasi tataran I dosen 
ahli materi paring pamrayogi. Pamrayoginipun inggih menika supadhos dipun 
padhosi tuladha ingkang langkung trep kaliyan materinipun. Cariyosipun 
dipunjumbuhaken kaliyan kahanan ingkang boten tebih saking lingkungan para 
siswa. Saha ragam basanipun kedah dipungatosaken. Tuladha pak Agus kaliyan 





     




    
  
5) Anggenipun ngginakaken basa gampil dipunmangertosi 
Anggenipun ngginakaken basa gampil dipunmangertosi pikantuk biji 
saking validasi dosen ahli materi tataran I ingkang kagolong kategori sae. 
Salajengipun dipunvalidasi malih kaliyan dosen ahli materi ing tataran II ugi 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Basa ingkang kaginakaken inggih 
menika basa Jawi krama, ananging tembung-tembungipun taksih kalebet tembuh 
ingkang asring dipunginakaken guru nalika paring pasinaon wonten ing kelas, 
basa pengantaraipun ugi basa krama. Basa menika dipunginakaken amargi 
supados siswa kulinten ngginakaken basa ragam krama. Wonten ing kelas XI ugi 
sampun dipunsinau babagan ragam basa. Saengga menawi ngginakaken ragam 
basa krama siswa SMA kelas XII sampun mangertosi.  
 




6) Gambar-gambaripun trep kaliyan materi 
Gambar-gambaripun trep kaliyan materi wonten ing validasi dosen ahli 
materi tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun 
wonten ing valisadi dosen ahli materi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong 
sae. Mindhakipun biji saking tataran I cekap lajeng tataran II dados sae menika 
amargi wonten ing tataran I dosen ahli materi paring pamrayogi. Lajeng panaliti 
dandani media web menika jumbuh kaliyan pamrayogi saking dosen ahli materi. 
Pramila wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong  kategori 
sae. Pamrayogi saking dosen ahli materi inggih menika supados gambar wonten 
ing header dipun gantos. Amargi gambar wayangipun kirang trep, boten manut 
kaliyan aturan pewayangan. Pramila panaliti lajeng nggantos gambaripun ingkang 
langkung prayogi. Ananging taksih jumbuh kaliyan budaya jawi. 
Dosen ahli materi ugi paring pamrayogi supados dipunparingi animasi 
ingkang cetha. Amimasi tulisan ingkang saged damel siswa remen sinau 
ngginakaken media web. Pramila salajengipun panaliti ndandosi media web 
menika kanthi nambahi gambar animasi ingkang ngginaken flash. Amargi media 
menika basicipun web, animasinipun boten saged animasi ingkang nggandhut 
ukuran ingkang ageng. Menawi ageng ukuranipun mangke menawi online 
loadingipun damel rendhet saha menawi offline kadangkala laptop utawi 




                              
   
                                
7) Rumusan soal jumbuh kaliyan materi 
Rumusan soal jumbuh kaliyan kompetensi dasar wonten ing validasi 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonten ing 
tataran validasi dosen ahli materi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae. Mindhakipun biji menika kajumbuhaken kaliyan materi. Amargi 
saking pamrayogi dosen ahli materi supadhos materinipun dipunringkesaken. 
Pramila soalipun langkung nedahaken wonten ing ancas supados siswa saged 
ngetrapaken anggenipun ngginaken ragam basa. Saengga menawi siswa saged 
ngetrepaken ragam basa samangke saged damel pacelathon ingkang sae saha 
leres. 
 
Gambar 43: Header saderengipun direvisi 
 




8) Rumusan soal jumbuh kaliyan Indikator  
Rumusan soal jumbuh kaliyan Indikator  wonten ing validasi dosen ahli 
materi tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun 
wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. 
Mindhakipun biji menika laras kaliyan materi ingkang sampun dipunewahi. 
Saking pamrayogi dosen ahli materi kedah dipundamel soal ingkang trep kaliyan 
Indikator  saha ancasipun piwulangan. Soal kajumbuhaken kaliyan materi ingkang 
sampun wonten.  
b. Validasi Kulaitas Media saking Dosen Ahli Media 
Validasi dosen ahli media kaperang dados kalih aspek. Pambiji validasi dosen 
ahli media saged dipunpersani wonten ing ngandhap menika.  
Tabel 35 : Asiling Validasi desen ahli Media 
No.  Keterangan Biji 
Tataran I 





















Ningali saking biji kualitas media pasiaon unggah-ungguh basa Jawi saking 
dosen ahli media wonten ing tataran I saha tataran II menika wonten 
mindhakipun. Mindhakipun biji katiti saking media ingkang dipundamel sampun 
dipundandosi jumbuh kaliyan pamrayogi dosen ahli media. Wonten ing Aspek 
tampilan wonten 10  Indikator  ingkang dipunbiji saha wonten ingkang 
dipunewahi jumbuh kaliyan validasi tataran I saha tataran II inggih menika. 
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(1). Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken program. 
Cethanipun pitedah anggenipun ngginaken program wonten ing validasi 
dosen ahli media tataran I pikantuk biji ingkang kagolong sae. Salajengipun 
wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong sae ugi. Pitedah 
wonten ing web menika nggengingi caranipun ngginaken kamus saha mligi 
kangge siswa mlebet wonten ing kaca ingkang mligi kangge siswa kemawon. 
(2). Tampilan header wonten ing program. 
Tampilan header wonten ing program saking validasi dosen ahli media 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Salajengipun wonten ing 
validasi dosen ahli media tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. 
Mindhakipun biji menika amargi saking validasi tataran I pikantuk pamrayogi 
saking dosen ahli media. Pamrayoginipun target sasaran kedah dipuncantumaken 
wonten ing header. Submateri (topik) kedahipun dipunparingi nomer. 
 
                          
 
                             
Gambar 45: Header saderengipun dipunrevisi 
 




                            
             
(3). Tampilan fitur panel wonten ing program. 
Tampilan fitur panel wonten ing validasi ahli media tataran I pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Wonten ing validasi tataran II ugi pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi 
ingkang awujud we menika wonten tampilan fitur panel ingkang isinipun fun 
page wonten ing facebook. Dados mangke sinten kemawon ingkang bikak fun 
page media pasinaon Unggah-ungguh Basa Jawi saha paring like , bakal muncul 
wonting ing kaca fitur panel. Dados kaca menika kangge sarana promosi wonten 
ing facebook.  
(4). Tampilan navigasi wonten ing program. 
Tampilan navigasi wonten ing program saking validasi ahli media tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Tampilan navigasi 
wonten ing web menika dipundamel kanthi runtut. Navigasi wonten ing web 










menika wonten kalih. Inggih menika navigasi pengunjung saha navigasi mligi 
kangge siswa. Ingkang saged bikak navigasi siswa inggih namung siswa ingkang 
kadaftar wonten ing database admin.  
(5). Tampilan menu konten wonten ing program. 
Tampilan menu konten wonten ing program saking validasi ahli media 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae sanget. Salajengipun 
wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae sanget 
ugi. Menu konten dipundamel jumbuh kalihan kabetahan kangge para siswa saha 
ingkang wonten gegayutanipun kaliyan basa Jawi. Menu konten menika isinipun 
alamat web UNY, SMA N 2 Wonosari, Dinas kebudayaan DIY, saha FBS UNY. 
Kanthi menu konten ingkang wonten ing web saged dados referensi saha info 
babagan situs web ingkang wonten gegayutanipun kaliyan basa Jawi. 
(6). Tatanan aksara saha nempataken teks utawi tulisan wonten menu utama. 
Tatanan aksara saha nempataken teks utawi tulisan wonten menu utama 
saking validasi ahli media tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. 
Salajengipun wonten ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae ugi.tatana aksara sampun dipundamel trep kaliyan standard panulisan 
web. Ukuran aksaranipun sampun dipuntrepaken. Menawi kirang ageng saged 
dipunagengaken jumbuh kaliyan menapa ingkang dipunkajengaken piyambak.  
(7). Tatanan werna tampilan sampun trep. 
Tatanan werna sampun trep saking validasi ahli media tataran I pikantuk 
biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Kombinasi   saha tatanan werna 
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menika sampun trep kaliyan standart damel web.  Web menika media paring 
informasi. Dados ingkang langkung wigati inggih menika informasi saha 
nggampilaken anggenipun pikantuk informasi. Babagan werna menika wonten ing 
web biasanipun boten ngginakaken werna ingkang kathah saha mencolok. Menapa 
malih menika kangge informasi. Kedahipun werna ingkang saged dipuntampi 
sekeca dening paningal manungsa. Supados boten ganggu anggenipun pados 
informasi. 
(8). Kualitas gambar saha layar. 
Kualitas gambar saha layar saking validasi ahli media tataran I pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Web ingkang kathah gambaripun 
biasanipun susah anggenipun ngakses. Dados loadingipun program radi dangu. 
Pramila menawi damel web panaliti boten ngginakaken kathah gambar. Namung 
gambar ingkang kinten-kinten wonten gayutipun kaliyan unggah-ungguh basa 
Jawi. 
(9). Mapanaken element gambar saha teks. 
Mapanaken element gambar saha teks saking validasi ahli media tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Mituruh dosen ahli 
media gambar sampun kapasang trep saha sae. Dosen ahli media paring biji sae 
amargi anggenipun nempataken gambar menika namung saking kaca 
administrator kemawon. Dados boten kathah ngewahi kodingipun. Tuladhanipun 
inggih pasang gambar wonten ing profil. 
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(10). Basa ingkang dipungianakaken. 
Basa ingkang dipunginakaken saking validasi ahli media tataran I pikantuk 
biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Basa pemogramanipun sampun 
sae saha leres. Dados programipun saged mlampah trep kaliyan menapa ingkang 
dipunkajengaken. Manawi badhe ngewahi pangayubagya, materi, nambah siswa, 
nambah saha ewahi tembunh ing kamus, kompetensi, pitedah, profil saha 
kapustakan saged lumantar kaca admin kemawon. Dados boten perlu ngewahi 
basa pemogramanipun. 
Validasi saking ahli media babagan aspek pemograman wonten 9 Indikator . 
Saking validasi tataran I saha tataran II boten wonten ingkang mindhak. Saking 
tataran I dosen ahli media sampun paring biji ingkang kagolong sae sanget. 
Tundhonipun dosen ahli media paring biji sae sanget inggih menika kados 
mekaten. 
(1). Efektifitas anggenipun ngoprasikaken media web. 
Dosen ahli media paring biji ingkang kagolong kategori sae. Media web 
menika efektif sanget anggenipun ngoprasiakaken. Web menika saged online ugi 
saged offline. Boten kedah ngginakaken komputer utawi laptop ingkang 
spaceipun ageng.ananging ngginaken handphone ingkang saged browsing ugi 
saged. Web menika efektif sanget kangge sinau para siswa. Menapa malih siswa 





(2). Konsistensi anggenipun ngginakaken tombol. 
Dosen ahli media paring biji ingkang kagolong kategori sae. Tombol ingkang 
dipundamel fleksible. Manut menapa ingkang dipunkajengaken. Tombolipun 
saged dipunpencet (klik) kanthi sekeca saha konsisten. Sami kaliyan fungsi 
tombol-tombol ingkang wonten ing progam-program sanes. 
(3).  Alur logika programipun cetha. 
Dosen ahli media paring biji ingkang kagolong kategori sae sanget. 
Panjenganipun paring biji mekaten amargi mangertosi menawi alur logika 
kodingipun saged dipunfungsiaken kanthi sae. Saha aluripun ugi saged dados 
media e-learning. Web menika minangka web ingkang dinamis. Tegesipun 
sawayah-wayah web menika saged dipunewahi. Anggenipun ngewahi lumantar 
kaca administrator kanthi mbikak alamat www.basajawaonline.com/admin . mila 
kaca ingkang medal mangke kaca administrator. Administrator inggih menika 
ingkang ngatur lampahipun web menika. Babagan database saha jadwal ujian 
ingkang damel inggih menika saking administratoripun.  Dados media web 
dinamis menika saged minangka media pasinaon ingkang efektif saha praktis saha 
saged dipundamel dados media ingkang nggadhahi mupangat kangge pasinaon 
basa Jawi. Mliginipun  wontenipun kamus online inggih nggampilaken bab 
unggah-ungguh Basa Jawi. 
(4). Gampil anggenipun ngginakaken media web. 
Gampil anggenipun ngginakaken media web saking validasi dosen ahli 
media tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten 
ing validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Web 
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menika dipundamel sampun standart. Cara bikakipun gampil cekap mbikak 
alamat webipun sampun saged medal. Wonten ing web menika ugi sampun 
wonten pitedah anggenipun ngginakaken web menika. Mliginipun kangge siswa 
SMA kelas XII temtu kemawon sampun asring sanget ngginakaken web. Saengga 
ngginakaken web menika gampil sanget.  
(5). Cethanipun pitedah. 
Cethanipun pitedah saking validasi dosen ahli materi tataran I pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Validasi dosen ahli media tataran II pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae ugi. Pitedah ingkang dipundamel wonten ing web 
sampun dipundamel kanthi cetha. Pitedah menika kangge nggampilaken siswa 
mlebet wonten ing log in. ugi wonten pitedah kangge ngginakaken kamus. 
Saengga kanthi pitedah menika siswa saged gampil ngginakaken kamus. 
(6). Narik kawigatosan ingkang mirsani. 
Narik kawigatosan ingkang mirsani saking validasi dosen ahli media 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing 
validasi dosen ahli media tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae 
ugi. Web unggah-ungguh Basa Jawi dipundamel tampilanipun sampun standart. 
Para siswa temtu bakal langkung ketarik menawi pasinaon basa Jawi ngginakaken 
web. Wonten ing web menika ugi wonten kamus kangge nggampilaken siswa 
padhos tembung-tembung basa krama. Web menika ugi dipundamel wonten 





(7). Efisiensi teks. 
Efisiensi teks wonten ing validasi dosen ahli media tataran I pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi dosen ahli 
media tataran II pikantuk biji ingkang kagolong sae ugi.  Teks wonten ing web 
menika dipundamel sampun jumbuh kaliyan jembaripun latar. Ukuranipun 
sampun dipuntrepaken. Kaluwihanipun web menika lataripun saged 
dipunagengaken kanthi klik Ctrl saha tombol + , menawi ngersakaken 
dipunciutaken lataripun kanthi klik Ctrl saha tombol –. 
(8). Rikatipun loading program. 
Rikatipun loading program saking validasi dosen ahli media tataran I 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Salajengipun wonten ing validasi 
dosen ahli media tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Web 
menika saged online ugi saged offline. Web menika sampun dipunhosting kanthi 
space 250 MB. Bandwith sampun kagolong ageng. Saengga web menika saged 
rikat dipunlampahaken. Menawi badhe offline saged dipuninstall saha loadingipun 
ugi rikat. 
(9). Efisiensi anggenipun ngginaken layar. 
Efisiensi anggenipun ngginaken layar saking validasi dosen ahli media 
pikantuk biji ingkang kagolong sae. Salajengipun wonten ing validasi dosen ahli 
media tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae ugi. Background 
web menika sampun dipuntrepaken kaliyan komposisi menapa kemawon ingkang 
badhe dipuntampilaken, saengga menu-menu sampun dipuntata kanthi 
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nggatosaken wiyaripun layar. Miturut dosen ahli media anggenipun migunakaken 
layar sampun sae. Boten keramenen saha boten selo kathah. 
3. Pamanggih Saking Guru Basa Jawi saha Siswa ingkang Ngginakaken 
Web. 
a. Pamanggih Guru Basa Jawi 
Asiling validasi saking dosen ahli materi saha dosen ahli media ngasilaken 
produk web ingkang sepisan. Produk menika lajeng dipunhosting kanthi alamat 
www.basajawaonline.com. Sabibaripun web menika saged dipunakses offline saha 
online salajengipun dipunevalidasi dening guru Basa Jawi. Asiling pamanggih 
saking guru Basa Jawi kados ing ngandhap menika. 
Tabel 36: Asiling Pamanggih saking Guru Basa Jawi. 
No. Keterangan Biji Kriteria  
1 Aspek leresipun konsep saha kompetensi 88% Sae Sanget 
2 Aspek kualitas tampilan 100% Sae Sanget 
 Rata-rata Prosentase tingkat penilaian 94 % Sae Sanget 
 
Ningali saking Tabel ing nginggil saged dipunmangertosi bilih guru Basa 
Jawi SMA 2 Wonosari paring biji aspek leresipun konsep saha kompetensi 88% 
ingkang kagolong kategori sae sanget.  Saha wonten ing aspek kualitas tampilan 
pikantuk biji 100% inggih menika kagolong kategori sae sanget. Manawi 
dipunrata-rata media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi saking pamanggih guru 
pikantuk biji 94 % ingkang kagolong kategori sae sanget.  
Pamanggih saking guru Basa Jawi tumrap media pasinaon unggah-ungguh 
basa Jawi wonten kalih aspek inggih menika aspek leresipun konsep saha 
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kompetensi kaliyan aspek kualitas tampilan. Aspek leresipun konsep saha 
kompetensi wonten 5 Indikator  inggih menika jumbuhipun materi kaliyan 
kompetensi ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), 
Materi ingkang wonten ing program cetha saha gampil dipunpahami, latihan soal 
kaliyan kabetahan mahami materinipun, materi trep kaliyan ingkang 
dipunkajengaken wonten ing Kompetensi Dasar, saha tembung sarta ukara 
ingkang wonten ing media sampun cetha.  
Guru basa Jawi SMA N 2 Wonosari inggih menika Ibu Rita Dwiningsih, S.Pd 
paring pamrayogi babagan materinipun inggih menika mliginipun wonten ing 
pangertosan unggah-ungguh Basa Jawi prayoginipun dipunparingi tuladha awujud 
ukara, supadhos siswa SMA langkung gampil mendhet dudutan cak-cakanipun 
unggah-ungguh basa Jawi. Saha babagan panyeratan materi kirang nggatosaken 
tata serat, prayoginipun dipungatosaken tata seratipun. Saking pamrayogi mekaten 
kalawau dados acuan kangge panaliti damel media menika langkung sae saha trep 
kaliyan kawontenan pasinaon wonten ing SMA. Amargi Bu Rita menika sampun 
dangu dados guru basa Jawi wonten ing SMA, pengalamanipun boten namung 
wonten SMA 2 wonosari kemawon. Saengga temtu kemawon pamrayogi kalawau 




        
   
Aspek kualitas tampilan kaperang dados 5 Indikator , inggih menika 
cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken media web, tampilan menu ing web 
sampun sae, milih latar saha gambar sampun sae, saha ngatur komposisi 
wernanipun sampun sae. Saking aspek kualitas tampilan Ibu Rita paring apresiasi 
sae sanget nggengingi media web menika. Panjenenganipun remen sanget menawi 
pembelajaran saged dipunbiyantu ngginakaken web. Amargi jaman samenika 
kathah siswa ingkang sami remen pados materi saking internet. Pangarep-arep 
saking Bu Rita mugi-mugi media menika saged dipuntingkataken malih saha 
dipundadosaken web resmi kangge guru Basa Jawi. 
b. Pamanggih saking Siswa ingkang Ngginakaken Media. 
Sabibaripun media unggah-ungguh Basa Jawi pikantuk revisi saking guru basa 
Jawi salajengipun dipunlampahi ujicoba kelompok alit. Ujicoba menika kangge 
mangertosi menapa media menika sampun layak dipunginakaken kangge pasinaon 
kangge siswa kelas XII. Ujicoba dipuntindakaken wonten ing kelas XII IPA 3 
SMA N 2 Wonosari. Saking ujicoba kelompok alit, lajeng para siswa paring 
pamanggih babagan media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi. Asiling 
Gambar 50: Tampilan submateri 
sabibaripun dipunrevisi 
 





pamanggih siswa kelas XII IPA 3 tumrap media pasinaon unggah-ungguh basa 
Jawi Kados mekaten. 
Tabel 37: Asiling Pamanggih Siswa Kelas XII IPA 3 Tumtap Media      
Pasinaon Unggah-Ungguh Basa Jawi. 
 
No. Keterangan Biji Kriteria  
1 Aspek anggenipun mahami web 81.25% Sarujuk Sanget 
2 Aspek  ngnggampilaken sinau piyambak 79.5% Sarujuk 
3 Aspek penyajian media web 73.47 % Sarujuk  
4 Aspek pengoprasian media 85 % Sarujuk Sanget 
 Rata-rata Prosentase tingkat penilaian 79.8 % Sarujuk  
 
Ningali saking tabel 33 saged dipunmangertosi bilih Siswa kelas XII IPA 3 
SMA 2 Wonosari paring biji Aspek anggenipun mahami media web 81.25% 
kagolong sarujuk sanget.  Wonten ing aspek ngnggampilaken siswa sianu 
piyambak pikantuk biji 79.5% kagolong sarujuk. Wonten ing aspek penyajian 
media web pikantuk biji 73.47 kagolong sarujuk. Saha aspek pengoprasian media 
pikantuk biji 85 % kagolong sarujuk sanget. Manawi dipunrata-rata media 
pasinaon berbasis web saking pamanggih siswa pikantuk biji 79.8 % kagolong 
sarujuk. Tegesipun siswa sarujuk tumrap panganggenipun madia manika wonten 
ing pasinaon unggah-ungguh basa Jawi. Media menika saged narik kawigatosan 
siswa saha ngnggampilaken mangertosi materi unggah-ungguh basa Jawi. 
Ujicoba kelompok alit menika kangge pikantuk pamanggih saking para 
siswa. Pamanggih kapendhet saking kuisoner ingkang kaperang dados sekawan 
aspek inggih menika, aspek anggenipun mahami web; aspek ngnggampilaken 
sinau piyambak; aspek penyajian media web; aspek pengoprasian media. 
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Wonten ing aspek anggenipun mahami web kaperang dados 6 Indikator  
inggih menika, kathi media web siswa saged pikantuk seserepan ingkang 
langkung gampil nggengingi bab unggah-ungguh basa Jawi; materi saged 
dipunpahami kanthi langkung gampil, Siswa saged damel ukara ingkang sae lan 
leres; tuladhanipun nggampilaken siswa nyinau babagan unggah-ungguh basa 
Jawi; gladhen saged paring motivasi supados siswa nyinau unggah-ungguh basa 
Jawi; saha kamus online saged nggampilaken siswa nyinau tembung-tembung 
Basa Krama. 
Wonten ing aspek ngnggampilaken sinau piyambak kaperang dados 5 
Indikator  inggih menika, media web menika maringi kalodangan marang siswa 
kangge sinau trep kaliyan kaprigelan ingkang dipungadhahi; media web saged 
ngnggampilaken anggenipun baleni nyinau materi; media saged dipunakses 
wonten pundi kemawon utawi wonten dalem; Siswa rumaos remen nyinau 
ngginakaken media web; saha siswa boten perlu kathah nyuwun pirsa marang 
gurunipun babagan basa krama. 
Wonten ing aspek penyajian media web dipunperang dados 6 Indikator  
inggih menika, teks saha seratan  ketingal cetha saha gampil diipunwaos; basa 
ingkang dipunginakaken sampun sae saha saged dipunpahami; materinipun 
gampil dipunsinau; tampilan web narik kawigatosan siswa; anggenipun ngatur 
komposisi werna saha papanipun teks sampun trep; sarta gambar saha aksara 
saged ditingali kanthi dipunatur kanthi gampil. 
Wonten ing aspek pengoprasian media web kaperang dados 4 aspek inggih 
menika, pitedah ngoprasikaken web gampil dipunmangertos satemah siswa saged 
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ngginakaken media piwulangan menika kanthi gampil; ngoprasikaken media web 
boten mbetahaken pambiyantu saking tiyang sanes; tombolipun gampil 
dipunpahami; sarta media pasinaon awujud web boten mbetahaken spesifikasi 
komputer ingkang inggil saengga saged diakses wonten pundi kemawon. 
Siswa kelas XII IPA 3 anggenipun paring pamanggih wonten ingkang 
ngimbuhi wonten ing papan pamanggih ingkang sampun kacawisaken. Siswa 
dipunaturi nyerat pamrayogi kangge paring pamanggih babagan media pasinaon 
ungguh-ungguh basa Jawi ingkang sampun dipuncobi piyambak. Pamrayogi 
ingkang kaserat saged dipunpersani wonten ing ngandhap menika. 
1) Pamrayogi saking Suranti 
Suranti paring pamrayogi bilih media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi 
menika minangka media pasinaon ingkang sae sanget saha boten damel 
siswa bosen.  
 
Gambar 51: Pamrayogi saking Suranti 
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2) Pamrayogi saking Titis Akmalia Sholihah 
Titis Akmalia Sholihah paring pamrayogi bilih media pasinaon menika saged 
damel pasinaon basa Jawi dados langkung narik kawigatosan siswa saha boten 
damel siswa bosen.kados gambar ing ngandhap menika. 
 
Gambar 52: Pamrayogi saking Titis Akmalia Sholihah 
3) Pamrayogi saking Tomy Hevriadi 
Tomy Hevriadi paring pamrayogi kanthi kaserat “Webnya perlu 
dikembangkan lagi agar dapat menampilkan informasi yang bagus + banyak”. 
Pamrayogi menika nedahaken bilih web kangge media pasinaon unggah-ungguh 
basa Jawi kedah dipundamel langkung kathah informasinipun. Seratan 




Gambar 53: Pamrayogi saking Tomy Hevriadi 
4) Pamrayogi saking Viki Ambarwati  
Viki Ambarwati paring pamrayogi bilih web menika saged damel gampilipun 
nyinau unggah-ungguh basa saha langkung asyik saengga boten bosen. Kados ing 
gambar ngandhap menika. 
 





5) Pamrayogi saking Yogi Kurniawan. 
Yogi Kurniawan ngandharaken bilih tampilan web sampun cekap narik 
kawigatosan. Saengga basa Jawi boten dipunanggep keri ing jaman mliginipun 
babagan teknologi. Pamrayoginipun web menika sae sanget. Mugi-mugi saged 
dados media pasinaon ingkang damel siswa remen.Seratan nipun inggih kados ing 
ngandhap menika. 
 
Gambar 55: Pamrayogi saking Yogi Kurniawan 
 
c. Evaluasi Siswa Anggenipun Ngginakaken Unggah-Ungguh Basa Jawi 
Evaliasi ingkang dipunsamektaaken wonten ing web unggah-ungguh Basa 
Jawi inggih menika awujud ujian online. Ujian menika kedah sipuntidakaken 
sareng-sareng. Soalipun pilihan gandha ingkang gungungipun 20. Soal menika 
saben komputer ingkang dipunginakaken   nomeripun boten sami saha pilihanipun 
ugi acak. 
Evaluasi menika kangge mangertosi kaprigelan siswa anggenipun nampi 
materi pasinaon unggah-ungguh basa Jawi. Data evaluasi siswa anggenipun 
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nggarap soal evaluasi wonten ing web unggah-ungguh Basa Jawi wonten ing 
ngandhap menika. 
Tabel 38: Asiling Kriteria Ketuntasan Siswa 
Kriteria Gunggunging siswa Prosentase 
≥ 75% 15  68.18% 
≤ 75% 7 31.82% 
 
Adhedasar asiling ketuntasan siswa anggenipun nggarap ujian saged 
dipunmangertosi prosentase ketuntasan belajar siswa tumrap materi unggah-
ungguh basa Jawi ing salebeting media web. Asiling ingkang dipunpikantuk ingih 
menika ingkang tuntas 68.18 % saha ingkang boten tuntas 31.82%.  
Saking asiling biji kasebat, tingkat pangertosan siswa minangka pangangge 
media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi kagolong sae. Saged dipunandharaken 
bilih media menika sae anggenipun siswa saged mangertosi materi saha paring 
motivasi tumrap siswa supados remen nyinau materi unggah-ungguh Basa Jawi 
sarta saged nuwuhaken kaprigelan siswa anggenipun nyinau piyambak. 
Web unggah-ungguh basa Jawi kangge media pasinaon wonten ing SMA 
sampun dipunvalidasi dening dosen ahli materi saha dosen ahli materi, sarta 
pikantuk pamanggih saking guru Basa Jawi saha saking siswa kelas XII. Validasi 
menika wigati sanget kangge ngasilaken media pasinaon unggah-ungguh Basa 
Jawi ingkang layak. 
Asiling validasi kualitas media dening dosen ahli materi saha dosen ahli 
media, sarta pamanggih saking guru basa Jawi saha saking siswa saged 




Tabel 39 : Asiling Validasi Kualitas Media  
No. Validasi Kualitas Media Biji Kriteria  
1 Dosen Ahli Materi 76.5% Sae 
2 Dosen Ahli Media 82.72% Sae Sanget 
3 Pamanggih Guru Basa Jawi 94 % Sae Sanget 
4 Pamanggih Siswa Kelas XII 79.8 % Sarujuk 
 Rata-rata Kualitas Media 83.26 % Sae Sanget 
 
Adhedhasar tabel 41 saged dipunmangertosi bilih kualitas media sedayanipun 
validasi saking dosen ahli materi saha dosen ahli media sarta pamanggih saking 
guru Basa Jawi saha siswa kelas XII pikantuk rata-rata 83.26% ingkang kagolong 
kategori sae sanget. Kategori menika nedahaken bilih web unggah-ungguh basa 
Jawi ingkang dipundamel saged dipunginaken guru dados media kangge 
ngandharaken wosipun materi pasinaon, sarta ngnggampilaken siswa anggenipun 
mangertosi materi piwulangan unggah-ungguh basa Jawi. 
Web unggah-ungguh basa Jawi kangge media pasinaon wonten ing SLTA 
ingkang dipundamel menika temtunipun ugi wonten kekirangan saha 
kaluwihanipun. Kekirangan saha kaluwihan web unggah-ungguh Basa Jawi 
menika dipunandharaken kados mekaten. 
Kekirangan media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi kanthi wujud web 
antawisipun ing ngandhap menika. 
1. Guru menawi badhe ngawontenaken ujian online saking web kedah 
ngginakaken komputer utawi laptop ingkang gunggungipun sami kaliyan 
siswa. Amargi wekdalipun kedah  sareng-sareng. Ingkang dados pepalang 
inggih menika menawi listrik pejah menapa laboratoriuminpun 
dipunginakaken kelas sanes. Pramila radi sisah anggenipun badhe ujian. 
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2. Web menika menawi online ngginakaken wifi utawi jaringan internet ingkang 
sinyalipun kirang sae samangke lataripun boten medal sedaya saha 
loadingipun dangu. 
Kaliwihan media pasinaon ungah-ungguh Basa Jawi kanthi wujud web 
antawisipun ing ngandhap menika. 
1. Media web menika saged dipunakses ngginakaken laptop, komputer, saha 
ngginakaken handphone ingkng saged browsing. Saengga wonten ing pundi 
kemawon saha wekdal menapa kemawon saged dipunbikak materinipun. 
2. Media web menika minangka sarana wonten ing salebeting proses pasinaon 
tumrap materi unggah-ungguh basa Jawi. Layakipun media menika saged 
dipunpersani saking biji validasi dosen ahli saha pamanggih saking guru 
kaliyan siswa kanthi pikantuk biji 83.26 % ingkang kagolong kategori sae 
sanget. 
3. Media menika saged dipunakses offline. Menawi siswa boten gadhah 
jaringan internet wonten dalem utawi boten gadhah modem saged install 
kanthi offline. Saged tetep saged sinau wonten griyanipun piyambak-
piyambak. 
4. Media menika saged nggampilaken guru anggenipun paring materi saha 
informasi marang siswanipun. Materi saged dipungantos saha dipuntambah 
miterat kabetahanipun. 
5. Web manika wonten kamus online ingkang nggampilaken siswa sinau basa 




6. Web menika salajengipun saged minangka web resmi guru basa Jawi. Kanthi 
saged dipunwiyaraken mupangatipun kangge sedaya guru basa Jawi SLTA. 
Saengga informasi babagan basa Jawi saged lumantar web menika. 
7. Media unggah-ungguh Basa Jawi menika dipungayutaken kaliyan web resmi 
UNY, web SMA 2 Wonosari, Dinas Kabudayaan DIY, Saha kaliyan web 
Fakultas Basa dan Seni. Kanthi mekaten saged paring informasi wigati 
kangge para siswa saha guru. 
8. Web  menika ugi wonten fitur panel wujud funpage ingkang kagayutaken 
kaliyan facebook. pamrayogi saha panyaruwe saged lumantar wonten ing 
funpage media unggah-ungguh basa Jawi. 
d. Asiling Produk Media ingkang Pungkasan 
Asiling validasi dening dosen ahli materi, dosen ahli media, pamanggih saking 
guru Basa Jawi saha saking siswa saged ngasilaken produk media pasinaon 
awujud web unggah-ungguh basa Jawi. Tampilan web menika pikantuk revisi 
saking dosen saha guru. Web menika sampundipunrevisi jumbuh kaliyan 
pamrayogi saking dosen ahli materi, dosen ahli media saha saking guru Basa Jawi 
sarta saking siswa. Sedaya pamrayogi saking dosen ahli materi, dosen ahli media 
saha saking guru Basa Jawi sarta saking siswa dipunginakaken kangge ndandosi 
media supadhos langkung sae saha layak. 
Jumbuh kaliyan pamrayogi dosen ahli materi, dosen ahli media saha saking 
guru basa Jawi sarta saking siswa ngasilaken produk web unggah-ungguh Basa 
Jawi kangge media pasinaon wonten ing SMA mliginipun kangge siswa kelas XII 






Panaliten ingkang dipunlampahi menika kalebet jenis panaliten Research and 
Development (R&D) inggih menika panaliten damel kanthi cara-cara tartamtu 
satemah saged ngasilaken satunggal produk. Produk ingkang dipunasilaken inggih 
menika media pasinaon ingkang berbasis web kanthi alamat 
www.basajawaonline.com. Materinipun inggih menika unggah-ungguh basa Jawi. 
Wondene anggenipun damel media pasinaon menika ngginakaken basa 
pemograman Php saha databaseipun ngginakaken MySQL sarta ngginakaken 
konfigurasi web server. Tataran kangge damel web menika antawisipun ing 
ngandhap menika. 
1. Caranipun damel media pasinoan unggah-ungguh basa Jawi berbasis web. 
Tataran damel media pasinaon unggah-ungguh Basa Jawi nglampahi tataran 
damel inggih menika, tahap analisis kabetahanipun saha tahap damel produk 
ingkang sepisan. Tahap analisis kabetahan menika arupi analisis kurikulum , 
analisis siswa, studi pustaka, saha analisis kahanan wonten ing pasinaon.  
Tahap damel produk ingkang sepisan inggih menika arupi, damel flowchart, 
damel naskah media, ngempalaken ubarambe kangge tampilanipun, saha 
damel produkipun. 
2. Pambijining kualitas materi saking dosen ahli materi saha kualitas media 
saking dosen ahli media. 
Kualitas media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi sampun dipunuji sarta 
dipunsarujuki layak dipunginakaken wonten ing proses pasinaon. Biji kualitas 
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media adhedhasar validasi saking dosen ahli materi pikantuk biji rata-rata 
76.5% ingkang kagolong kategori sae saha dosen ahli media pikantuk biji 
rata-rata 82.72 % ingkang kagolong kategori sae sanget.  
3. Pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa kelas XII SLTA. 
Kualitas media sasampunipun dipunvalidasi dening dosen ahli materi saha 
dosen ahli media saha sampun dipunrevisi lajeng dipunevaluasi dening guru 
Basa Jawi. Evaluasi saking guru Basa Jawi arupi pamanggih kanthi pikantuk 
biji 94% ingkang kagolong kategori sae sanget. Sakajengipun 
dipuntindakaken ujicoba kelompok alit kangge mangertosi pamamggih saking 
siswa ingkang ngginakaken. Pamanggih saking siswa kelas XII pikantuk biji 
kanthi prosentase 79.8 % ingkang kagolong kategori sarujuk. Adhedhasar 
pamanggih guru Basa Jawi saha siswa nedahaken bilih web menika saged 
dados media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi wonten ing SLTA. 
Adhedhasar saking validasi dosen saha pamanggih saking guru basa Jawi sarta 
siswa kelas XII IPA 3 SMA N 2 Wonosari pikantuk pamrayogi tumrap media 
pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web. Pamrayogi menika 
dipundadosaken dhasar kangge ndandosi web menika satemah saged ngasilaken 
media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi berbasis web ingkang sae saha layak. 
Media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi kanthi alamat web 
www.basajawaonline.com menika dados media ingkang saged narik kawigatosan 
siswa saha nggampilaken siswa nyinau unggah-ungguh basa Jawi. Bab menika 
saged dipunpersani saking asiling evaluasi siswa. Prosentase siswa ingkang 
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bijinipun tuntas inggih menika wonten 68.18%.  Wondene ingkang  boten tuntas 
ateges dereng saged gayuh KKM inggih manika 31.82%. 
B. Pamrayogi 
Adhedhasar dudutan ing nginggil, prayoginipun inggih menika: 
1. Panaliti sanesipun saged damel media pasinaon  unggah-ungguh basa Jawi 
utawi sanesipun kanthi awujud web ingkang langkung kreatif, inovatif saha 
interaktif. 
2. Guru saged ngginakaken media pasinaon trep kaliyan ancasipun pasinaon. 
Caranipun ngginakaken media web menika ugi kedah dipunjumbuhaken 
kaliyan karakteristik maedia saengga saged dipunraosaken paedahipun, sarta 
saged damel siswa boten bosen nyinau basa Jawi. Web menika saged 
dipundamel langkung sae malih trep kaliyan kabetahanipun sekolah 
piyambak. Materi saha isinipun saged dipunewahi. Pramila guru saged 
ngginaken web menika jumbuh kaliyan kabetahanipun siswa. 
3. Siswa saged ngginakaken web unggah-ungguh basa Jawi menika lumantar 
handphone, ipad, saha labtop, saha komputer kangge nyinau materinipun 
wonten ing pundi kemawon mawi online. Utawi saged nyinau ngginakaken 
laptop saha komputer piyambak kanthi offline. 
C. Implikasi  
Damel media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi  berbasis web menika saged 
dipunginakaken kangge pasinaon unggah-ungguh basa Jawi  wonten ing SLTA. 
Media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi  berbasis web menika minangka sarana 
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kangge ngindhakaken kaprigelan siswa sinau babagan unggah-ungguh basa Jawi 
kanthi sae, satemah saged nggayuh ancasipun pasinaon ingkang dipunkajengaken. 
Media pasinaon unggah-ungguh basa Jawi menika web dinamis supados para 
siswa pikantuk informasi langkung kathah. Kanthi media pasinaon berbasis web 
siswa dados nampi teknologi informasi ingkang sangsaya majeng saha ilmu 
pangertosan ingkang sangsaya wiyar. Media menika saged narik kawigatosan 
siswa tumrap pasinaon unggah-ungguh basa Jawi. 
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3. Lembar observasi kurikulum basa JawI 
4. Lembar observasi kahanan SMA 2 Wonosari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama sekolah  : SMA N 2 Wonosari 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas   : IPA,IPS,BHS 
Semester  : Gasal 
KKM   : 75 
Pend. Karakter : Tata krama dan saling menghargai 
 
A. Standar Kompetensi :  
2. Mampu melaksanakan simulasi berbahasa Jawa dalam berbagai kegiatan. 
B. Kompetensi dasar  :  
2.1 Simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan 
unggah-ungguh yang tepat. 
C. Alokasi waktu : 2x 45 menit 
D. Indikator  :  
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian Unggah-ungguh Basa Jawa 
2. Siswa dapat menjelaskan aturan penggunaan unggah-ungguh basa Jawa 
dengan benar 
3. Siswa dapat menganalisis pacelathon/ dialog yang berhubungan dengan 
unggah-ungguh. 
4. Siswa dapat membuat pacelathon/ dialog (simulasi) dan membuat video 
pacelathon dengan menerapkan perilaku yang sesuai dengan unggah-
ungguh masyarakat Jawa. 
E. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa dengan tepat 
sesuai situasi dan acaranya. 
 
F. Materi Pembelajaran 




Unggah-ungguh basa têgêsipun sopan santun, tata krama, adab, utawi 
tindak-tanduk ingkang sae nalika ginêman kalian mitar-wicaranipun. 
Unggah-ungguh basa ugi dipunsêbat sikap, emosi utawi tindak 
tanduk,unggah-ungguh basa ngandhut teges variasi , ragam, undha usuk, 
tingkatan basa, utawi ingglosia. 
Unggah-ungguh basa dipunperang miterat Sasangka inggih menika: 
a. Krama alus. 
Krama alus inggih mênika wujud unggah-ungguh Basa jawa ingkang 
sêdayanipun têmbungipun saking leksikon krama, menapa leksikon krama 
inggil utawi leksikon krama andhap utawi lugu. Leksikon madya saha 
ngoko botên nate medhal wontên ing tuturan menika. Anggenipun 
ngginakakên unggah-ungguh basa krama kasêbat dipunginakakên 
minangka wujud raos kurmat marang O2. O2 utawi mitra-wicara mênika 
ingkang dipunmaksud inggih temtu kemawon tiyang ingkang 
dipunhurmati, inggih O2 saha O3 ingkang nggadhahi drajat ingkang 
inggil, drajat mênika saking umur, pêndhidhikan, bandhanipun lan 
pangkatipun langkung inggil katimbang O1 (Sasangka, 2004:11). 
Tuladha : “Panjênênganipun mênapa kêrsa maringi priksa cara-
caranipun damêl gangsa?” 
b. Krama lugu. 
Krama lugu inggih mênika wujud unggah-ungguh Basa jawa 
ingkang leksikonipun nyakup leksikon krama, madya, ngoko saha netral. 
Ananging wontên ing tuturan krama lugu ugi sagêd dipunimbuhi kanthi 
wontênipun leksikon krama inggil saha krama andhap (Sasangka, 2004 
:105)  
Tuladha : “nyuwun dipundhutke es dhawêt.” 
c. Ngoko alus 
Ngoko alus inggih menika wujud unggah-ungguh ingkang wontên ing 
lebetipun botên naming saking leksikon ngoko saha netral kemawon, 
ananging ugi wonten leksikon krama inggil, krama andhap, saha 




ingkang muncul ing wonten ing bentuk ngoko 
alus sêjatosipun namung dipunginakaken kangge nggurmati mitra wicara 
(O2 utawi O3).  Leksikon krama inggil ingkang mêdal ing lêbêtipun ragam 
ngoko alus biasanipun namung dipunwatêsi wontên ing têmbung aran 
(nomina), têmbung kriya (verba), utawi têmbung sesulih (pronomina). 
mênawi leksikon krama andhap mêdhal ing lêbêtipun ragam ngoko alus, 
biasanipun leksikon mênika arupi têmbung kriya, sarta 
mênawi leksikon krama mêdal ing ragam ngoko alus, leksikon mênika 
biasanipun arupi têmbung kriya utawi têmbung aran. Afiks ingkang 
ingginakaken wontên ing ngoko alus wondene mapan wontên 
ing leksikon krama inggil, krama andhap, saha krama boten têbih 
bedanipun antawisipun wujud saha afiks ingkang nempel wontên ing 
ngoko (ing-, -e, saha -ne) (Sangsaka, 2004:99). 
Tuladha : “Kêpriye, garwa-putra rak ya padha sugêng ta?” 
d. Ngoko lugu 
Ngoko lugu inggih mênika wujud unggah-ungguh Basa jawa ingkang 
sêdaya tvmbungipun awujud ngoko saha netral (leksikon ngoko saha 
netral). Botên  dipunsêsêli leksikon krama, krama inggil, utawi krama 
andhap, menapa kangge penutur (O1), persona ingkang kaping kalih utawi 
lawan tutur  (O2), menapa ugi kangge persona ingkang kaping tiga 
(O3). Afiks ingkang dipunginakakên wontên ing ragam ngoko lugu inggih 
menika afiks ing-, -e, saha -ake (Sangsaka, 2004:95-96). Tuturan ngoko 
lugu saha ngoko alus sarta krama lugu saha krama alus boten saged medal 
piyambak-piyambak wonten ing salah satunggaling wacana, ananging 
sami gêgayutan (Sasangka, 2004 : 161). 
Tuladha: : “Sajak ana pêrlu Mas, adoh-adoh têkan kene?” 
saking pamanggih para winasis, saged kadudut bilih unggah-ungguh basa 
mênika unggah-ungguh basa ingkang dipunginakakên dening tiyang Jawa 




Anggenipun ngginakakên unggah ungguh basa kasêbat dipunginakakên 
nalika ngandharaken gagasan utawi ide saking mênapa ingkang 
dipunkajengakên marang tiyang sanes. 
2. Angka 
Isinipun tabel tembung kramanipun angka 
3. Tembung Wilangan 
Isinipun tabel kramanipun tembung-tembung wilangan 
4. Tembung Andhahan 
Isinipun kramanipun  tembung menawi pikantuk imbuhan. 
5. Ngramakaken Tembung 
a. Têmbung-têmbung ngoko ingkang wontên kramanipun dipun-gantos 
têmbung krama, dene ingkang botên wontên kramanipun cêkap 
ngoko kemawon. Tuladha: 
b. Têmbung-têmbung ingkang magêpokan kaliyan dhiri pribadi, 
ingkang wontên têmbungipun krama-inggil boten 
dipunangge,ingkang dipunangge têmbung krama mirunggan, menawi 
botên wontên tembung kramanipun, ingkang dipunangge têmbung 
ngoko. 
c. Têmbung-Têmbung ingkang magêpokan kaliyan kewan, wit-witan 
utawi samukawis têmbung krama-inggil botên dipunangge, ingkang 
dipunangge têmbungipun krama, mênawi botên wontên krama, 
ingkang dipunangge têmbung ngoko. 
6. Paugeran Pamilihing Unggah-ungguh Basa Jawi 
Sistem anggenipun ngginakaken unggah-ungguh basa Jawiingkang 
dipunginakaken dening tiyang ingkang ngendhika tumrap mitra tutur 
adhedasar tataran status sosial. Tataran status sosial ingkang 
dipunmaksud inggih menika wonten ingkang sami utawi wonten 
bedanipun yuswa, jenis kelamin, jabatan, pendhidhikan, bayaran , 
papan, wekdal, topik, ancasipun saha tingkat sambung rapetipun. 
Wonten ingkang sami utawi wonten bedanipun kasebat tiyang ingkang 





b. Simetris - boten akrab 
c. Asimetris – akrab 
d. Asimetris-boten akrab 
7. Tuladha Pacelathon 
Teks pacelathon 1 
Dina Minggu Mas Aji dolan menyang omahe Haswo. Mas Aji arep ngajak 
lunga Haswo menyang Malioboro. 
Mas Aji: “Kulanuwun.” 
Bu Tina: “Mangga. Ooo Nak Aji. Ayo njagong mlebu, Nak Aji!” Mas Aji: 
“Inggih Bu. Maturnuwun.” 
Bu Tina: “Wonten napa Nak Aji?” 
Mas Aji: “Badhe ketemu Haswo Bu. Haswo ana ora Bu?” 
Bu Tina: “Ana, Nak Aji. Ayo njagong dhisik!” 
Haswo: “Mas Aji ta? Njanur gunung menika, wonten wigatos menapa 
mas?” 
Mas Aji: “Mas badhe tindakan menyang Malioboro, nanging boten 
kagungan kanca kangge ngobrol ing ndalan. Purun tumut tindak-tindak 
ngancani mas boten Dik? Mas badhe mundhut buku.” 
Haswo: “Kaleresan Mas. Kula inggih badhe lunga dhateng Malioboro. 
Menawi kula badhe mendhet tas amargi tas kula kala wingi kecanthol 
paku. Sekedhap Mas, kula ganti ageman lan pamit kaliyan ibu rumiyin. “ 
Mas Aji: “Inggih, kula tengga dik.” 
Mas Aji: “Bu kula nyuwun pamit badhe ngajak Dik Haswo tindak-tindak 
dhateng Malioboro.” 
Haswo: “Pamit, Bu. Kula tumut Mas Aji nggih.” 
Ibu: ”Ya, Nak. Sing ati-ati ing ndalan.” 
Mas Aji+Haswo: “Inggih. Mangga Bu. 
 






1. Cobi pacelathon ing ngandhap menika dipunanalisis kanthi tliti kalihan 
kanca kelompok! Kaandharna leres lan lepatipun tembung-tembung 
salebeting pacelathon menika! 
2. Katindakna pacelathon ingkang sampun leres wonten ing ngajeng kelas 
kanthi solah bawa saha intonasi ingkang trep! 
3. Saben siswa kedhah damel tuladha pacelathon ingkang leres kanthi tema " 
sekolah ". dipunserat wonten ing Microsoft Word spasi 1.5, Times New 
Roman, ukuran huruf 12. lajeng dipunkintun wonten ing email 
Pustakamimpi.kampung@yahoo.com kanthi subjec nama saha kelasipun. 
wekdalipun tigang dinten! 
8. Wohing Marsudi Unggah-ungguh Basa Jawi 
a. Woh tumrap basa Jawi 
Wontên ing jaman samênika basa Jawi mrihatosakên sangêt. 
Gêsangipun basa Jawi mirungganipun unggah-ungguh basa satuhu 
mrihatosakên. Swasana makatên mênika satuhu nuwuhakên niat 
kangge soksintêna kemawon supadhos sami nguri-uri unggah-ungguh 
basa Jawi. Kanthi nyinau saha ngêtrêpaken unggah-ungguh basa 
kanthi sae saha lêrês pramila basa Jawi saged dipuntresnani, dipunuri-
uri amrih sagêd gêsang, tuwuh, subur, ngrêmbaka ing jaman modherên 
mênika. Saha sagêd sarêng kaliyan gêsangipun basa nasional inggih 
menika basa Indonesia, saha basa sane sing saindênging bawana. 
b. Woh tumrap budaya Jawi 
1. Unsure-unsur fundamental budaya Jawi têtêp kajagi lestantunipun, 
kadosta: sêmangat gotong royong, raos sênêng ngurmati tiyang 




2. Unsure-unsur non-fundamental, dipungarap lan dipunlarasakên 
kaliyan majêngipun jaman, kadosta: caranipun nata bale griya, cara 
ngawontênaken pahargyan, caranipun mranata nagari, lsp. 
c. Woh tumrap pribadi 
Kautamêning agêsang (nilai hidup) saking unggah-ungguh basa Jawi 
ingkang kenging kangge mbangun watak utawi kapribaden, inggih 
mênika: 
1. Adamêl rêsêp lan sêkeca manahipun tiyang sanes. 
2. Tansah nglênggahakên dhiri pribadi kanthi prênah lan mapan. 
3. Tansah ngugêmi kasusilan. 
4. Tansah andhap-asor lan kurmat. 
5. Ngurmati lan ngasanes miturut pêpenget mawarni-warni 
6. Lantip lan sasmita, lbat ing panggrahita 
7. Manah ingkang tulus, lair trusing batos 
8. Solah bawa, polatan, pasêmon ingknag nyênêngaken 
9. Ngurmati tiyang sanes 
10. Sêsanti : Ajining pribadi saka pakarti. 
d. Woh tumrap masyarakat 
Mênawi tiyang mênika sami purun nyinau utawi marsudi unggah-ungguh 
basa Jawi saged nuwuhaken woh ingkang utami inggih menika saged 
damel têntrêmipun masyarakat amarga nindakaken kautaman-kautaman 
ingkang kêdah eling utawi ndherek dhawuhipun GustiAllah, inggih 
mênika 
1. Trêsna lan ngaosi sesame 
2. Asung pangurbanan lan darma bêkti, langkung-langkung dhatêng 
tiyang sêpuh 
3. Tansah naliti dhiri pribadi 




5. Purun suka pangapuntên dhatêng sêsami 
G. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Web Unggah-ungguh Basa Jawi 
2. Kamus Bausastra 
H. Metode Pembelajaran 
Tutorial 
I. Langkah-langkah : 
1. Kegiatan pendahuluan 
Apersepsi :a. Guru mempresensi siswa 
    b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
   c. Guru memotivasi siswa 
2. Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi  
Siswa melihat web unggah-ungguh basa Jawi 
2) Elaborasi 
a) Guru menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran adalah belajar 
tentang unggah-ungguh Basa Jawi dan penerapannya. 
b) Guru menyampaikan tentang tugas yang harus dikerjakan siswa 
yaitu siswa membentuk kelompok,membenarkan teks percakapan 
dan membuat simulasi penerapan unggah-ungguh dimasyarakat, 
keluarga, dan sekolah. 
3) Konfirmasi 
a) Secara kelompok siswa yang dipanggil maju ke depan kelas dan 
mempraktekan percakapan dengan bahasa jawa yang benar. 
b) Tugas dirumah Siswa membuat teks percakapan secara kelompok 
dan membuat video simulasi berbahasa Jawa. 
3. Kegiatan Akhir  
J. Penilaian Hasil Belajar  
1. Kognitif  : Tugas dan ujian online 




3. Psikomotor : melakukan simulasi tentang unggah-unggah  
    Bahasa Jawa. 
 
Soal penilaian  : 
Gladhen! 
1) Cobi pacelathon ing ngandhap menika dipunanalisis kanthi tliti kalihan 
kanca kelompok! Kaandharna leres lan lepatipun tembung-tembung 
salebeting pacelathon menika! 
2) Katindakna pacelathon ingkang sampun leres wonten ing ngajeng 
kelas kanthi solah bawa saha intonasi ingkang trep! 
3) Saben siswa kedhah damel tuladha pacelathon ingkang leres kanthi 
tema " sekolah ". dipunserat wonten ing Microsoft Word spasi 1.5, 
Times New Roman, ukuran huruf 12. lajeng dipunkintun wonten ing 
email Pustakamimpi.kampung@yahoo.com kanthi subjek nama saha 
kelasipun. wekdalipun tigang dinten! 
Ujian Online: 
  Basa goko lugu inggih mênika?  
 wujud unggah-ungguh Basa jawa ingkang sedayanipun tembungipun 
saking leksikon krama 
 wujud unggah-ungguh Basa jawa ingkang sedaya tembungipun 
awujud ngoko saha netral (leksikon ngoko saha netral).  
 wujud unggah-ungguh Basa jawa ingkang leksikonipun nyakup leksikon 
krama, madya, ngoko saha netral.  
 wujud unggah-ungguh ingkang wonten ing lebetipun boten namung saking 
leksikon ngoko saha netral kemawon, ananging ugi wonten leksikon 




 wujud unggah-ungguh basa ingkang tembung-tembungipun krama kalian 
krama inggil saha krama andhap, dene ater-ater lan panambangipun ugi 
krama. 
  Miturut Poejosoedarma unggah-ungguh basa mênika ngandhut têgês 
inggih mênika?  
 paramasastra basa 
 pranatacara basa 
 undha-usuk basa 
 morfologi basa 
 leksikon basa 
  Suwarji merang Unggah-ungguh basa dados sekawan. Urutanipun Inggih 
mênika? 
 ngoko alus, ngoko lugu, krama lugu, krama alus 
 krama lugu, ngoko lugu, krama alus, ngoko alus 
 krama alus, krama lugu, ngoko lugu, ngoko alus 
 ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus 
 ngoko lugu, ngoko alus, krama alus, krama lugu 
  Pacêlathon! 
Pak Narto : “Lho, Jeng Ratmi, Titihan panjenengan ana ing ngêndi?” 
Jeng Ratmi : “Ana ing bingkil, lagi rusak. Pak Narto nitih apa?” 
Pak Narto : “Aku nggawa mobil,yen kêrsa ayo barêng wae?” 
Jêng Ratmi : “Mêngko pênggalihe Bu Narto gek sujana?” 
Pak Narto : “Ah, ora ngêndika ngono iku, wis dadi wong tuwa kabeh!” 
Jêng Ratmi : “Ya, maturnuwun, dak ndherek têkan Pugêran wae.” 
Pak Narto : “Wis têkan dalêm pisan, aku ngalang sethithik.” 





Pak Narto : (ningali ing jawi) “ Wo,lha kae, ingkang garwa wis mapag 
têkan kênê.” 
Jêng Ratmi : “Ya uwis, ora sida, sugêng tindak Pak Narto”. 
 
Kapêthik saking Kamus unggah-ungguh basa jawa kanthi ewah-ewahan 
sawêtawis 
Saking pacêlathon ing ngginggil, sagêd mangêrtosi bilih ingkang ginaman 
statusipun inggih mênika? 
 
 saperangan langkung inggil saha saperangan langkung andhap 
 kaliyan ingkang langkung inggil anangin sampun akrab 
 pak Narto langkung inggil saha Jeng Ratmi langkung andhap 
 tiyang ingkang langkung inggil kaliayn tiyang ingkang langkung andhap 
 statusipun sami 
  basa kramanipun "21" inggih mênika?  
 kalih dasa setunggal 
 setunggal likur 
 kalih dasa likur 
 selikur 
 kalih likur 
  Basa ngoko mênika dipungginakakên kangge wicantênan kaliyan tiyang 
ingkang statusipun? 
 sami saha botên akrab 
 langkung inggil 
 langkung inggil saha botên akrab 
 langkung andhap saha botên akrab 




  “yen botên dipunsiapaken saestu, pahargyan mênika mangkê botên wontên 
têgêsipun. 
Ukara ing ngginggil mênika wontên têmbung “dipunsiapaken” ingkang 







  Patrapipun mênawi matur kaliyan tiyang ingkang langkung sêpuh nalika 





 mbondo asta 
  Ukara ing ngandhap mênika ingkang lêrês ngginakakên basa krama inggih 
mênika?  
 Ibu Tini mundhut ambêngan saking lêmantun 
 Ibu Tini mêndhêt ambêngan saking lêmantun 
 Ibu Tini mundhut piring saking lemari 
 Ibu Tini jupuk ambêngan saking lêmantun 
 Ibu Tini jupuk ambêngan saka lêmari 









  “Ayamipun Bangkok mbok dipunbêtakakên Pak Darman, criyosipun 
kêpengin ngingah.” 
Tembung “dipunbêtakakên” menika kalêbêt têmbung krama? 
 akhiran –aken 
 atêr-atêr dak 
 atêr-atêr dipun- 
 camboran dipun-aken 
 camboran dak-aken 
  kramanipun angka 425 inggih menika? 
 
 sekawan atus kalih dasa gangsal 
 kawan atus kalih dasa gangsal 
 sekawan atus selangkung 
 kawan pra satus selangkung 
 kawan atus selangkung 
  Pacêlathon sêsami kanca kantor, sêsami bakul wontên ing pasar, sêsami 
siswa mahasiswa, saha sêsami karyawan pabrik inggih mênika gêgayutan 
simetris. Têgêsipun simetris inggih menika?  
 sami profesinipun 
 sêjajar status sosialipun 
 sami-sami sampun akrab 
 antawisipun sêtunggal lan sêtunggalipun sêdherek 




  Ginêman kaliyan tiyang ingkang sampun akrab saha simetris ngginakakên 
basa?  
 ngoko lugu 
 krama lugu 
 ngoko alus 
 krama alus 
 krama inggil 
  
  Leksikon ingkang dipunangge nalika ginêman kaliyan tiyang ingkang 
boten akran asipat simetris inggih menika?  
 krama lugu-ngoko lugu 
 krama alus-ngoko lugu 
 ngoko lugu-ngoko alus 
 krama alus-krama alus 
 ngoko lugu-ngoko lugu 
  “wah aku lagi rêkasa, nandur wit jambu arêp mati, ngingu manuk ora 
gelem mangan.” Ukara ing inggil kramanipun inggih mênika?  
 “wah kula sawêg rêkasa, nandur wit jambu arêp mati, ngingu manuk ora 
gelem mangan.”  
 “wah kula sawêg rêkaos, nanêm wit jambêt badhe pêjah ngingah 
pêksi botên purun nêdha.”  
 “wah kula lagi rêkaos, nanemr wit jambêt badhe seda, ngingah pêksi botên 
purun dhahar.”  
 “wah kula sawêg rêkaos, nanem wit jambu ajêng pêjah, ngingah pêksi 
botên purun dhahar.”  
 “wah kula sawêg rêkasa, nanem wit jambu badhe seda, ngingah pêksi 




  Asiling marsudi unggah-ungguh basa Jawi tumrap masyarakat inggih 
mênika?  
 sagêd nuwuhakên solah bawa ingkang sae 
 sagêd damêl kabribadhen dhiri ingkang luhur 
 sagêd damêl têntrêming masyarakat 
 sagêd damêl masyarakat congkrah 
 sagê damêl kabudayan Jawi ing masyarakat kagantosakên budaya manca 
  Lantip lan sasmita, lêmbat ing panggrahita minangka woh saking marsudi 
unggah-ungguh basa Jawi tumrap?  
 Masyarakat 
 budaya Jawi 
 kabudayan manca 
 dhiri pribadi 
 tangga têpalih 
  Kenging mênapa Unggah-ungguh Basa Jawi kêdah dipunlêstantunakên?  
 amargi nglêstantunaken unggah-ungguh Basa Jawi mênika sagêd 
nuwuhaken kautamen tumrab Basa Jawi, budaya Jawi, pribadi, saha 
masyarakat. 
 amargi minangka tiyang Jawi sampun luput kaliyan basanipun piyambak 
 amargi unggah-ungguh Basa Jawi mênika sampun kawêntar lan misuwur 
 amargi lingsêm mênawi botên saged ngginakakên basa manca 
 amargi ndêrêk pitêdah saking sekolah 








 mrêngut  
 sumeh saha nêmsêmakên 
Kriteria penilaian 
Gladhen! 
No. Kriteria skor 
1 Hasil pekerjaan siswa 20 
2 Unggah-ungguh bahasa Jawa 20 
3 Isi 20 
4 Penampilan  40 
 Jumlah nilai 100 
 
Ujian online 
Jumlah soal : 20 
Nilai   : jumlah benar x 10 =  20 x 10 = 100 
         2   2 
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LEMBAR OBSERVASI PASINAON BASA JAWA WONTEN ING SMA N 
2 WONOSARI GUNUNGKIDUL 
No Aspek ingkang dipuntingali Deskripsi Asiling Paningalan 
A Perangkat Pembelajaran  
 1. Kurikulum  
Standar Kompetensi : Mampu 
melaksanakan simulasi berbahasa Jawa 
dalam berbagai kegiatan. 
Kompetensi dasar : Simulasi berbahasa 
Jawa dalam keluarga, sekolah,  dan 
masyarakat dengan unggah-ungguh 
yang tepat. 
 
 2.  Silabus  
Silabus ingkang dipundamel dening 
guru sampun sae, ananging 
indikatoripun kirang saged jabaraken 
kompetensi ingkang badhe 
dipungayuh. Silabus inggih 
dipunperang antawisipun wonten 
kompetensi dasar, indikator, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
penilaian, alokasi waktu, saha sumber 
belajar. 
B Proses Pasinaon wonten Kelas  
 1. Bikak  pelajaran 
Pasinaon sampun sae. Guru bikak 
pelajaran kanthi unggah-ungguh basa 
ingkang trep saha leres.  
 2. Nyajikaken materi 
Nyajiaken materi sampun sae lan 
interaktif, guru dan siswa sesarengan 
bahas materi pasinaon.  
 3. Metode Pasinaon 
Metode pasinaonipun konvensional  
saha diskusi. Guru taksih kathah 
anggenipun nerangaken. 
 4. Basa ingkang dipunginakaken Basa ingkang dipunginaken mawi Basa Jawi Krama alus. 
 5. Anggenipun ngginakaken wekdal 
Anggenipun ngginakaken wekdal 
efektif sanget. Guru mlebet kelas saha 
ngrampitaken pasinaon kanthi wekdal 
jumbuh kaliyan ingkang sampun 




No Aspek ingkang dipuntingali Deskripsi Asiling Paningalan 
 6. Cara motivasi siswa  
Anggenipun paring motivasi kanthi 
paring pamrayogi saha nasihat ingkang 
jumbuh kaliyan mateti. Guru 
ngandharaken ancasipun sinau materi 
menika menapa. 
 7. Teknik nyuwun priksa 
Siswa anggenipun nyuwun priksa 
sopan sanget. Ananging kadang kala 
taksih ngginakaken basa Indonesia. 
Basa kramanipun taksih kirang trep. 
 8. Teknik ngatur ing kelas 
Teknik anggenipun ngatur pasinaon 
wonten ing kelas samoun sae. 
Ananging wonten kelas tartamtu 
ingkang radi kirang saged dipunatur. 
 10. Ngginakaken media 
Wonten ing pasinaon wonten kelas 
kadang kala guru ngginaken media 
audio visual mawi LCD.  
 11. Wujud saha cara evaluasi 
Evaluasi dipunwontenaken saben 
pepanggihan. Guru paring modul 
marang siswa. Modul menika sampun 
dipunsamektaaken soal-soal 
gladhen.siswa kadang kala 
dipunparingi tugas wonten dalem. 
 12. Nutup pasinaon 
Anggenipun nutup pasinaon sampun 
sae. Ngginakaken unggah-ungguh 
ingkang trep saha leres. 
C Perilaku siswa  
 1. Tindak-tanduk siswa wonten ing kelas 
Siswa ing kelas mawarni-warni tindak-
tandukipun. Wonten kelas ingkang 
sedayanipun sae saha boten dengkel. 
Ananging wonten kelas ingkang 
siswanipun ketingal nyepeleke. 
 2. Tindak-tanduk siswa wonten ing jawi kelas 







LEMBAR OBSERVASI KAHANAN SMA N 2 WONOSARI 
GUNUNGKIDUL 
 
No Aspek Ingkang 
dipuntingali 
Deskripsi Asiling Paningalan Katerangan 
1. Fasilitas KBM Sampun sae. Wonten whiteboard, 
meja, kursi, papan informasi, 
LCD, rak helm, saha rak 
handphone. 
-- 
3. Perpustakaan  Koleksi buku sebagaingge 
referensi taksih kirang 
  Fasilitas sampun cekap. -- 
4. Laboratorium 
  Laboratorium 
computer 
wonten 2. 
  Laboratorium 
bahasa 
  Laboratorium 
IPA 
Sae sanget saha saged 
dipunginakaken sakmesthinipun. 
-- 
5. Fasilitas yang 
dimiliki siswa 
  Handphone 
  Labtop 
  Komputer 
SMA 2 Wonosari kalebet sekolah 
favorit saha siswanipun saking 
kulawarga “menengah ke atas” 
utawi kulawarga mampu. Saengga 
para siswanipun kathah ingkang 
gadhah fasilitas handphone, labtop 
saha komputer piyambak. Malah 
sakmenika handphone ingkang 
dipunginakaken sampun 






Asiling Wawancara Guru saha Siswa SMA N 2 Wonosari, Gunungkidul 
No Aspek Ingkang dipunpitakonaken Deskripsi Asiling wawancara 
A Guru  Pasinaon basa Jawi wonten ing 
SMA 2 Wonosari kirang 
dipunremeni dening siswa. 
Pasinaon basa Jawi boten 
dipungatosaken kados mata 
pelajaran sanesipun kados mata 
pelajaran ingkang dipunlebetaken 
UAN. Mliginipun siswa kelas XII 
sampun fokus kaliyan mata 
pelajaran kangge UAN. 
1. Kadospundi pasianon basa Jawi wonten ing pawiyatan? 
2. 
Menapa kemawon ingkang 
dados pepalang menawi 
mulang basa Jawi? 
Pepalang kangge nggayuh 
pasinaon ingkang sae inggih 
menika (1) siswa boten remen 
sinau basa Jawi; (2) basa Jawi 
miturut siswa minangka mata 
pelajaran ingkang boten modern; 
(3) siswa langkung remen 
ngginakaken basa Indonesia saha 
basa ngoko wonten ing kelas 
tinimbang basa krama; (4) wonten 
ing griya siswa boten kulina 
ngginakken basa Jawi krama. 
3. 
Kadospundi asiling pasinaon 
unggah-ungguh basa Jawi 
kelas XII? 
Modul ingkang dipundamel 
ngginakken basa Jawi krama, 
saengga siswa kangelan sinau 
materinipun. Basa ingkang 
dipunginakaken gurunipun inggih 
basa Jawi saengga siswa kathah 
ingkang kirang mangertos 
materinipun. Mekaten ugi menawi 
damel soal, guru ugi ngginakaken 
basa Jawi krama. saengga kathah 
siswa ingkang remidi utawi boten 
saged nggayuh KKM.  
4. 
Metode menapa ingkang 
dipunginakaken kangge 
pasinaon wonten ing kelas? 
Metode pasinaon ingkang 
dipunginakaken wonten ing kelas 
inggih menika konvensional, 
diskusi, saha partisipatori. 
5. 
Media menapa ingkang 
dipunginakaken kangge 
pasinaon wonten ing kelas? 
Media ingkang dipunginakaken 
inggih menika modul, powerpoint, 






No Aspek Ingkang dipunpitakonaken Deskripsi Asiling wawancara 
B Siswa  
1.  
Menapa wonten ingkang boten 
remen nyinau Basa Jawi? 
Saking kelas X ngantos kelas XII 
kathah siswa ingkang boten remen 
nyinau basa Jawi.  
2.  
Kenging menapa boten remen 
nyinau basa Jawi? 
Basa Jawi menika mata pelajaran 
ingkang boten modern, unggah-
ungguh basa Jawi menika angel, 
saengga badhe mangertosi menapa 
ingkang dipunandharaken guru 
radi kangelan. Kathah materi basa 
Jawi ingkang dipunraos boten 
penting. 
3.  
Pasinaon babagan menapa 
ingkang boten dipunremeni 
wonten ing pasinaon basa 
Jawi? 
Unggah-ungguh basa Jawi, aksara 
jawa, saha wayang.  
4.  
Media menapa ingkang 
biasanipun dipunginakaken 
kangge nyinau basa Jawi? 
Modul, powerpoint, gambar, 
video, saha rekaman. 
5.  
Menawi wonten tugas, siswa 
biasanipun pados seserepan 
kanthi cara kadospundi? 
 
Siswa langkung remen padhos 
seserepan babagan basa Jawi 
saking internet. Kangge 
mangertosi basanipun siswa 
ngginakaken google translit. 
Saking basa Jawi 





LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS XII SMA N 2 WONOSARI, GUNUNGKIDUL 
Kelas : -X \l IPA3 
Lembar observasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang (-..I) wonten 
papan (kolom) ingkang sampun cumawis. 
NO PERNYATAAN Inggih Boten 
1 Jenengan kagungan hantiphone piyambak J 
2 Jenengan kagungan handphone blackberry v 
3 Jeneng~ kagungan handphone android J 
4 
Jeneiigan kagungan handphone kanthi aplikasi ingkang 
\} 
saged browsing internet 
5 Jenengan kagungan labtop piyambak v ' 
6 Jenengan kagungan Jromputer wonten dalem v 
7 Jenengan kagungan modem piyambak v 
Jenengan kagungan koneksi internet wonten dalem v 
. 
- -
8 Jenerigan kagunganjlasdisk piyambak v 
9 Jenengan kagungan /camera digital v. 
10 Jenengan kagungan /camera DRSL v 




LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS XII SMA N 2 WONOSARI, GUNUNGKJDUL 
Kelas : -t-,X..l-ll.( ______.I...L.!.-Pf'_3_ 
Lembar observasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha ~enthang (""~/) wonten 
papan (kolom) ingkang sam:pun cumawis. 
NO PERNYATAAN Inggih Boten 
1 Jenengan kagungan handphone piyambak v 
2 Jenengan kagungan handphone blackberry / 
3 Jenengan kagungan handphone android v/ 
4 
Jenengan kagungan handphone kanthi aplikasi ingkang · v 
saged browsing internet 
5 Jenengan kagungan labtop piyambak V"' 
6 Jenengan kagungan komputer wonten dalem v 
7 Jenengan kagtingan modem piyambak v' 
~ Jenengan kagungan koneksi internet wonten dalem ~ 
8 Jenengan kaguhganjlasdisk piyambak v 
9 Jenengan kagungan kamera digital v 
10 Jenengan kagungan kamera DRSL 
-· v 
11 Jenengan kagungan handycham - v 
169 
LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS XII SMA N 2 WONOSARI, GUNUNGKJDUL 
Kelas: ?(ll I P,A 3 
Lembar observasi menik:a dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang ( "') won ten 
papan (kolom) ingkan.g sampun cumawis. 
NO PERNYATAAN ,. Inggih Boten 
1 Jenengan kagungan handphone piyambak J 
2 Jenengan kagungan handphone blackberry v 
3 Jenengan kagungan handphone android 
.J 
4 
Jenengan kagungan handphone kanthi aplikasi ingkang v saged browsing internet 
5 Jenengan kagungan labtop piyambak ~ v 
6 Jenengan kagungan !computer wonten dalem 
7 Jenengan kagungan modem piyambak v 
Jenengan kagungan koneksi internet wonten dalem v 
8 Jenengan kagu"ngan jlasdlsk piyambak v 
9 Jenengan kagungan kamera digital - \/ 
10 Jenengan kagungan kamera DRSL - \/ 
11 Jenengan kagungan handycham v 
170 
LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS XII SMA N 2 WONOSARI, GUNUNGKIDUL 
Kelas: X ll IPA3 
Lembar observasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang (..,J) wonten 
papan (kolom) ingkang sampun cumawis. 
NO PERNYATAAN Inggih Boten 
1 Jenengan kagungan handphone piyambak J 
2 Jenengan kagungan handphone blackberry v 
3 Jenengan kagungan handphone android 
'v 
4 
Jenengan kagungan handphone kanthi aplikasi ingkang 
\) 
saged browsing internet 
5 Jenengan kagungan labtop piyambak • v 
6 Jenengan kagungan komputer wonten dalem v 
7 Jenengan kagungan modem piyarnbak v 
Jenengan kagungan koneksi internet wonten dalem v 
8 Jenengan kagungan jlasdisk piyambak \1 
9 Jenengan kagungan kamera digital J 
10 Jenengan kagungan kamera DRSL v 





LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS X:II SMA N 2 WONOSARI, GUNUNGKIDUL 
Kelas: ')(\\ WA .3 
Lembar observasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang ('I/) wonten 
papan (kolom) ingkan~ sampun cumawis; 
NO PERNYATAAN lnggih Boten 
1 Jenengan kagungan handphone piyambak \( 
2 Jenengan kagungan handphone blackberry 
-1 
3 Jenengan kagungan handphone android v 
4 
Jenengan kagungan handphone kanthi aplikasi ingkang v 
saged browsing internet 
5 Jenengan kagungan labtop piyambak v 
6 Jenengan kagungan Jromputer wonten dalem v 
7 Jenengan kagungan modem piyambak v 
Jenengan kagungan koneksi internet wonten dalem v 
8 Jenengan kagunganflasdisk piyambak v 
9 · Jenengan kagungan kamera digital- .j 
. / 
10 Jenengan kagungan kamera DRSL ·- - -../ 
/ 






1. FLOWCHART PENGUNJUNG 
2. FLOWCHART SISWA 
3. FLOWCHART ADMINISTRATOR 



























PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   




   
   
   
   

























































































   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   

















































































   
   
   






    
   
   
   






   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Lembar validasi saking dosen ahli materi 
2. Lembar validasi saking dosen ahli media 
3. Lembar evaluasi saking guru basa Jawi 





























PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 








LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN NIEDIA PIWULANGAN 
DENINGAHLIMATERJ 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Pro gram :Media UJ1ggah-ungguh Basa J~wi Wontm ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Materi : ·Drs- M\.\\'fano. 1\;\- \-tum 
Tanggal \ \ ~ e-O~I'QW\ .;tOt3 : ................... ~ ........................................ . 
Pitedah: 
274 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli rnateri kanthi nyukani 
tandha centhang (..V) wonten papan (kolom) ingkang sarnpun cumawis. 
'vVondene katc~gorinipun kados rnekaten: 1) SS (Sae Sanget), 2) S (Sae), 3) C 
(Cekap), 4) K (Kirang), sarta 5) KS (Kirang Sanget). 
2. Menawi badhe paring parnrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sarnpun curnawis. 
A. Aspek Piwulangan 
I Wangsulan Pemyataan ss s c K KS 
Kualitas anggenipun rnaringi motivasi / siswa 
Jumbuhipun indikator kaliyan v Kompetensi dasar 
Jumbuhipun materi kaliyan v kornpetensi dasar 
-·-· 
275 
Tabe IS 1 . a aJengrpun 
4 Andharan materinipun saba validipun / 
materi 
5 Urutanipun materi ingkang ~ dipunandharaken 
6 Tuladhanipun saged biyantu mahami / 
materinipun 
7 Basanipun gampil dipunmangerteni 7 
8 Soallaras kaliyan indikatoripun ../ 
9 kabetahan latihan laras kaliyan soal 7 
ingkang dipundamel 
10 Andharan pitedah sampun cekap J dipunmangerteni 
B. Aspek Leresipun lsi 
No. Pernyataan Wangsulan ss s c K KS 
I Materi trep kaliyan ancasipun / piwulangan 
2 Cetha anggenipun ngandharaken ~ ·--
"/ 
materi 
3 Sistematika andharan materi / 
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi / 
5 Anggenipun ngginakaken basa gampil ~ dipunmangertosi 
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan / 
materi 
7 Rumusan soal jumbuh kaliyan / kompetensi dasar 
8 Rumusan soal jumbuh kaliyan / I indikator 
C. Pamrayogi 
········~,:·~····~·~···· 
........... 0~ .. ~.U{;;~>~·~~ 
............ o;;t~· ....... ·:.:.· .... / .. .z..... .. . . . . . . . . . . . . . . ............... (/ (/ ~ 
D. Dudutan 
Program menika: 
a) Layak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
@Layak ujicoba lapangan kanthi revisi ingkangjumbuh kaliyan pamrayogi 
c) Bot en layak 
I> 
Yogyakarta, .......... . L ... ............ . 
Ahli Materi 
......,. ______ _ 
~ -
NIP. (9(;G to o3 \09.:L t OoQ.. 
276 
LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN MEDIA PI\VULANGAN 
DENING AHLIMATERI 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program :Media Unggah-ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Materi : .. P.r?.: ... M~~C?.~.0' ... M.:.H~~---··· 
Tanggal : .. !! .... ~ ~P.~~~.:. .. ~?. ~~ ............ . 
Pitedah: 
1.· Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
biji kaliyan alesanipun. 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Piwulangan 
I Wangsulan 
No. Pemyataan Biji Alas an 
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi ~ 
siswa 
2 Jumbuhipun indikator kaliyan 
'f Kompetensi dasar 
3 Jumbuhipun materi kaliyan q kompetensi dasar 
4 Andharan materinipun saba validipun J materi 
5 Urutanipun materi ingkang q dipunandharaken 
6 Tuladhanipun saged biyantu mahami i i -~ I ! I materinipun i ._ ! 




T b 11 . a e a1engampun 
8 Soal1aras kaliyan indikatoripun 3 
9 kabetahan i atihan laras kaliyan soal L( ingkang dipundamel 
10 Andharan pitedah sampun cekap 
<t dipunmangerteni 
B. Aspek Leresipun lsi 
Pemyataan Wangsulan No. Biii Alasan 
1 Materi trep ka1iyan ancasipun 
'1 piwulangan 
2 Cetha anggenipun ngandharaken !1 materi 
3 Sistematika andharan materi 3 
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi 3 
5 Anggenipun ngginakaken basa gampil lf dipunmangertosi --~-- . ·-~ 
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan ~ materi 
7 Rumusan soal jumbuh kaliyan 3 kompetensi dasar 
8 Rumusan soal jumbuh kaliyan 3 indikator 
c. ~=~~~ ... ~ .. c~J. .. r.r.?~ 




d) Layak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
• 
@Layak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayogi 
f) Boten layak 
Yogyakart~ ..... f1 ... ~ ......  
Ahli Materi 
N\P. {9GGt0oS t99..2. 100.2. 
LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN MEDIA PIWULANGAN 
DENINGAHLIMATERI 
Matei-i Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program : Afedia U!_}ggah-ungguh Basa Jawi Wontm ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Materi : 1),5 . t'J\"'\' \jC\00, r-v\- r\urn 
Tanggal : -~---~~~~~~~~~---~~-~~············ 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli materi kanthi nyukani 
tandha centhang (-.J) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. 
Wondene kategorinipun kados mekaten: 1) SS (Sae Sanget), 2) S (Sae ), 3) C 
(Cekap), 4) K (K.irang), sarta 5) KS (Kirang Sanget). 





-Wangsulan No. Pemyataan ss s c K KS 
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi v siswa 
2 Jumbuhipun indikator kaliyan v Kompetensi dasar 
3 Jumbuhipun materi kaliyan / kompetensi da~:·a .. : 
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Tblsl· a e a aJengtpun 
4 Andharan materinipun saha validipun / 
materi 
5 Urutanipllll materi ingkang v diptu1andharaken 
6 Tuladhanipun saged biyantu rnahami v 
rnaterinipllll 
7 Basanipllll garnpil dipunmangerteni v 
8 Soallaras kallyan indikatoripun v 
9 kabetahan latihan laras kaliyan soal v --~--inglcang_ dip_lllldamel ~0 Andharan pitedah sam pun cekap / dipunmangerteni 
B. Aspek Leresipun lsi 
No. Pernyataan Wangsulan 
ss s c K KS 
I Materi trep kaliyan ancasipun / piwulangan 
2 Cetha anggenipun ngandharaken ... -·y' 
materi 
3 Sistematika andharan materi v 
4 Jumbuhipllll tuladha kaliyan rnateri / 
5 Anggenipllll ngginakaken basa gampil J dip_unmangertosi 
6 Gambar-gambaripllll trep kaliyan v 
materi 
7 Rumusan soal jumbuh kaliyan 
.v· 
kompetensi dasar 
8 Rumusan soal jumbuh kaliyan / / 
indikator '-" 
C. Pamrayogi 




@La yak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
b) Layak ujicoba lapangan kanthi revisi ingkangjumbuh kaliyan pamrayogi 
c) Boten I a yak 
Yogyakarta, .. ~ ... f.~r.:?P.f.3 
Ahli Materi 
Ors. Mu\~ro, M.-HuY'fl 
NIP. I9GGl0031 99.9- rcoa-
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LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN MEDIA PIWULANGAN 
DF.NING AHLI MATERI 
Materi Piwulangan : BasaJawi 
lrah-irahanipun Pr9gram :Media Unggah-ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Materi : ~~-----~~l_y~~:.0.~.~!~~: ............ . 
Tanggal : )~~ ... 0~£~~-~-~ ... ?.?.~~-- .......... . 
Pitedah: 
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1. Lempgr evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
biji kaliyan alesanipun. 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Piwulangan 
Wan_gsulan 
No. Pemyataan Biji .Alas an 
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi 
. '-'1 
siswa 
2 Jumbuhipun indikator kaliyan I \.,\ Kompetensi dasar 
3 Jumbuhipun materi kaliyan s-kompetensi dasar 
4 Andharan materinipun saha validipun ~ materi 
5 Urutanipun materi ingkang y dipunandharaken 
6 I Tulad:1anipun saged biyantu mahami 
'1 I materfnipun 
=J 7 i Basanipun gampil dipunmangerteni 4 
284 
.. T b 11 . a e aJengampun 
8 Soallaras kaliyan indikatoripun 0 
9 kabetahan latihan laras kaliyan soal L{ ingkang dipundamel 
10 Andharan pitedah sampun cekap y dipunmangerteni 
B. Aspek Leresipun lsi 
No. Pei:nyataan Wangsulan Biji Alas an 
·-1 Materi trep kaliyan ancasipun y 
piwulangan 
2 Cetha anggenipun ngandharaken q 
materi 
3 Sistematika andharan materi y 
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi ? 
5 Anggenipun ngginakaken basa gampil 
.Y -· dip]J1llllangertosi 
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan 
'1 materi 
7 Rumusan soal jumbuh kaliyan y kompetensi dasar · 
8 Rumusan soal jumbuh kaliyan Lt indikator 
C. Pamrayogi · 




@Layak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
e) Layak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayogt 
f) Boten layak 
Ahli Materi 
. P.~~-. -~~,~~~: .. ~ ~ -~~-~- ~ .. 






LEMBAR EVALUASI PENGEMBANGAN MEDIA PIWULANGAN 
DENING AHLI MEDIA 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program :Media Unggah-Ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Media : Herman Dwi Su:rjono, Ph. D. 
Tanggal . ..2q - )l- z..ots . ................ . 0. .. ........................... . 
Pitedah: 
1. J,embar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
tandha centhang (~) wonten papan (kolom). Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sae Sanget), 2) S (Sae), 3) C (Cekap), 4) K 
(Kirang), sarta 5) KS (Kirang Sanget). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Tampilan . 
Per:nyataan 
Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
program 
Tampilan headher wonten ing program 
Tampilanfitur panel wonten ing program 
ss 
Wangsulan 
s c K 
v 
/ 
/ I I I 
-· 
I 








ss s c K KS 
5 Tampilan menu konten wonten ing program 
6 Tatanan ak:sara saha nempatak:en teks utawi 
~ 
tulisan wonten menu utama 
7 Tatanan wema tatnpilan sampun trep / v 
8 Kualitas gambar saha layar v 
9 Mapanaken element gambar saba teks / 
10 Basa ingkang dipunginakak:en v 





ss s c K KS 
1 Efektijitas anggenipun ngoprasikak:en media 
v web 
2 Konsistensi anggenipun nginakak:en tombol / 
3 a/ur /ogika programipun cetha v 
4 Gampil anggenipun ngginak:aken media web 
../ 
5 Cethanipun pitedah v 
6 Narik kawigatos_an ingkang mirsani ~ 
7 Efisiensi teks 
·V 
8 Rikatipun loading program / 





a) Layak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
& La yak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayogi 
c) Boten 1ayak 
Yogyakarta, 
:;a - ~ - ;)613 ······~······················· 
Herman Dwi Suljono, Ph. D 






Biji Alas an 
4 Tampilan navigasi wonten ing program 
-~· '{ ~ 
5 Tampilan menu konten wonten ing program l7 ~ ~ 
Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
6 tulisan wonten menu utama ~ ~ N 
Tatanan werna tampilan sampun trep . ~ '7 L,l ~I 
8 Kualitas gambar saha layar 
.Lf w 
9 Mapanaken element gambar saba teks ~ ~ 
Basa ingkang dipunginakaken ~ -10 L-i 





anggenipun ngoprasikaken media Efekti.fitas ~ 1 '-l ' web 
2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombol ti ~~ 
3 alur logika programipun cetha 5 ~~ 
-fv1 ~M~ . 
v 
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LEMBAR EVALUASJ PENGEMBANGAN MEDIA PIWULANGAN 
DENING AHLIMEDIA 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program : lv:fedia Unggah-Ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta :Maya Yulaicha 
Ahli Media : Herman Dwi Smjono, Ph.D 
Tanggal . o2Il-8 -~rv ••••• ~- .................................. 0 ••••••• ••• 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
biji kaliyan alesanipun. 
2. Menawi badhe pa1ing pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Tampilan 
No. Pernyataan 
Wangsulan 
Biji Alas an 
Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
1 ~ M program 
2 Tampilan headher wonten ing program .. e~~ "' 






Biji Alas an 
4 Gampil anggenipun ngginakaken media web l\ M 
5 Cethanipun pitedah ~--t w 
6 Narik kawigatosan ingkang mirsani 
'"\ ~ 
7 Efisiensi teks y ~ 
8 Rikatipun loading program 
-- ~~ ~ 
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layar I~ ~ / 
C. Pamrayogi . 
-:-.. J.~~--~-)~~:1:0.~? .... ~~--c~~---: .. ~.~11 SMJt ) 
..... - ~~ vw~ w-vvt J ····-~·-······································································ - .. 7 ().( -




d) La yak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
@yak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayogi 
f) Boten layak 
Y ogyakarta, 
.~ .. :-:-.. ~~ .. 1.-Y..I) 
Ahli Media 
Herman Dwi Surjono. Ph. D 







LEMBAR EVALUASI PENGEMBANGAN jl!fEDIA PIWULANGAN 
DENING AHLI MEDIA 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program :Media Unggah-Ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Media : Hennan Dwi Surjono, Ph. D. 
Tanggal !2 ---Cl-.Q0/3 ...................... ~ ........................... . 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
tandha centhang (...J) wonten papan (kolom). Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sae Sanget), 2) S (Sae), 3) C (Cekap), 4) K 
(Kirang), sarta 5) KS (Kirang Sanget). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Tampilan 
Wangsulan 
Pemyataan 
ss s c K 
Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken v~.-
program 
Tampilan headherwonten ingprogram v/' 
Tampilailfitur pan:,! \Vonten ingprogram v 
--- .. --
Tampilan rut·/;· · ·~ · 
- t.."' 












ss s c K KS 
5 Tampilan menu konten wonten ing program v 
6 Tatanan aksara saba nempataken teks utawi 
tulisan wonten menu utama / 
7 Tatanan werna tampilan sampun trep J 
8 Kualitas gambar saha layar / 
9 Mapanaken element gambar saba teks v 
10 Basa ingkang dipunginakaken / 
B. Aspek Pemrogaman 
No. Pernyataan · 
... 
Wangsulan 
ss s c K KS 
I Efektifitas anggenipun ngoprasikaken media 
v 
web 
2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombof / 
3 alur logika programipun cetha J 
4 Gampil anggenipun ngginakaken media web v 
5 Cethanipun pitedah v 
6 Narik kawigatosan ingkang mirsani / 
7 Efisiensi teks v 
8 Rikatipun loading program v 




@ Layak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
b) La yak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jurnbuh kaliyan 
pamrayogi 
c) Boten 1ayak 
Y ogyakarta, 
.. (; ... ~~r.tg~.~~~ .. .w (3 
AhliMedia 
Herman Dwi Surjono, Ph. D 
NIP. 19640205 198703 1 001 
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LEA-JBAR EVALUASI PENGEMBANGAN MEDIA PIWULANGAN 
DENING AHLI MEDIA 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Program :Media Unggah-Ungguh Basa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta : Maya Yulaicha 
Ahli Media : Herman Dwi Smjono, Ph.D 
Tanggal . r 2 - n ..--- 20 t :s . ................ ':"1 ............................... . 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli media kanthi nyukani 
biji kaliyan alesanipun. 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipuns¢rat wonten papan ingkang 
sampun cumawis. 
A. Aspek Tampilan 
No. Pemyataan 
Wangsulan 
Biji Alas an 
Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken I 1 program y 
2 Tampilan headher wonten ing program ~ I I .., J Tampilan.fitur panel wonten ing program lf _, I ' ' I I 






Biji Alas an 
4 Tampilan navigasi wonten ing program Lf 
5 Tampilan menu konten wonten ing program 5 
Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
6 
tulisan wonten menu utama Lf 
7 Tatanan wema tampilan sampun trep y 
8 Kualitas gambar saha layar lf ~· 
9 Mapanaken element gambar saha teks 4 
10 Basa. ingkang dipunginakaken 
i 
'1· 
B. Aspek Pemrogaman 
Wangsulan 
No. Pemyataan 
Biji Alas an 





2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombol I tf l 
! 
I 







4 Gampil anggenipun ngginakaken media web Lf 
5 Cethanipun pitedah y 
6 N arik kawigatosan ingkang mirsani 4 
---
7 Efisiensi teks tt 
8 Rikatipun loading program ) 
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layar 4 
C. Pamrayogi 
C..O- II ..-1~ ' " ..-. 
-:-.... C1.~~--~~-····-~---~-~ .. l 
D. Dudutan 
Program menika: G•yak ujicoba kanthi boten wonten revisi 
e) Layak ujicoba wonten lapangan kanthi revisi ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayogi 
f) Boten layak 
Yo gyakarta, 
.f if.f,. ~ .. -~· ~-.. 1.-9. .l.) 
Ahli Media 
Herman Dwi Surjono, Ph. D 





LEMBAR EVALUASI PENGEjHBANGAN ll-'JEDIA PIWULANGAN 
DENING GURU BASA JA WI 
Materi Piwulangan : Basa Jawi 
Irah-irahanipun Prograin :Media Unggah-Ungguh B~tsa Jawi Wonten ing 
SMA 
Sasaran : Siswa kelas XII SMA 
Pangripta :Maya Yulaicha 
Guru Basa Jawi : Rita Dwiningsih, S. Pd 
Tanggal : .(? ... . S'~W. .. -~~~-- ............. . 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening dosen ahli materi kanthi nyukani 
tandha centhang (..J) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis_. 
Wondene kategorinipun kados mekaten: 1) SS (Sae Sanget), 2) S (Sae), 3) C 
(Cekap), ·4) K (Kirang), sarta 5) KS (Kirang Sanget). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang · 
sampun cumawis. 
A. AC)pek Leresipun Konsep saha Kompetensi 
Pernyataan Wangsulan ss s c K KS 
Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
' 
ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan t/" 
Pendidikan (KTSP) 




T b IS I . a e a ajengtpun 
3 Iatian soal laras kaliyan kabetahan mahami 
../ 
materinipun 
4 Materi trep kaliyan ingkang dipunkajengaken 
won ten ing Kompetensi Dasar v 
5 Tembung sarta ukara ingkang wonten ing media v 
sampun cetha 
B. Aspek Kualitas Tampilan 
No. Pernyataan Wangsulan ss s c K KS 
1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
v 
media web 
2 Tam~lan menu ing web sam pun sae ... 
3 Milih Jatar saha gambar sampun trep v 
4 Milih jenising aksara saha ukuran sam pun sae V' 
·5 Ng_atur komposisi wemanipun sampun sae v' 
C. Pamrayogi 




.............................................................. ·.·· ........................................... . 
.... ... .... .... ... .... .... .... .... ... _ ............................................................................... . 
D. Dudutan 
@ lvfedia Web Unggah-Ungguh Basa Jawi menika saged dipunginakaken 
wonten ing PasinaonUngga' .e- ;, 'l_m Basa Jawi. 
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b. Media Web Unggah-Ungguh Basa Jawi menika boten saged 
dipunginakaken wonten ing pasinaon Unggah-Ungguh Basa Jawi. 
Guru basa J awi . 
Rita Dwiningsih, S. Pd 
NIP. Lq17 n .. u ~ooo £ t..o !-.1 
.. 
I 
LEMBAR EVALUASIPAMANGGIH SISWA TUMRAP MEDIA PASINAON 
WEB UNGGAH-UNGGAH BASA JA WI WONTEN ING SMA 
Nama Siswa : .. ~.l:l.~.~~.I ·'·· ............................... . 
Kelas/No.Absen : .. YI.I .... .t.P1 .. 3 .... /i?: .................... . 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang 
(--1) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sarujuk Sanget), 2) S (Sarujuk), 3) RR (Rangu-rangu), 4) 
KS (Kirang Sarujuk), sarta 5) BS (Boten Sarujuk). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumaWis. 
A. Aspek anggenipun mahami media web 
No. Pernyataan Wangsulan ss s RR KS BS 
I Kanthi media web si5Wa saged -pikantuk seseiepari --
ingkang langkung gampil nggengingi bah unggah- t/ 
ungguh basa Jawa -
2 Materi·saged dipunpahami kanthi langkung gampil v 
3 Siswa saged darnel ukara ingka.ng sae Ian leres v 
4 Tuladha wont en mg ma:teri gampilaken SlSWa 
nyinau babagan unggah-ungguh basa . ~ Gladhen saged paring motivasi supados SlSWa 
nyinau unggah-ungguh Basa Jawa 
5 Gladhen saged paring motivasi supados SlSWa \/ 
nyinau unggah-ungguh Basa Jawa 
6 Kamus online saged gampiiaken SlSWa nyinau I v 
tembl.W.g-tembung Basa Krama 
303 
304 
B. Aspek nggampilaken siswa sinau piyambak 
No. Pemyataan . Wangsulan ss s RR KS BS 
I Media web menika maringi kalodangan marang 
siswa kangge sinau trep kaliyan · kaprigelap. ingkang v 
dipungadhahi 
2 Media web saged nggampilaken anggenipun baleni J 
nyiilau materi 
I 3 Sarana saged dipunakses wonten pundi kemawon v 
utawi wmiten dalem 
4 Media piwulangan menika saged dipunginakaken v kangge sinau piyambak wonten griya 
5 Siswa boten perlu kathah nyuwun pir~a marang v ~w ~vun babagan basa karma 
C. Aspek Penyajian media web 
No. Pertanyaan Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Teks saba seratan ketingal cetha saba gampii v 
dipunwaos -
2 Basa ingkang dipunginaka..Jcen sampun sae saba v 
saged dipunQahami 
3 Materinipun gampil dipunsinau . ../ 
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa ../ 
s . Ailggeiripiin ngahir "komposisi wema -saba 
v' papanipun teks sam pun trep 
Gam bar saha aksara saged ditingali kanthi 
../ 
6 dipunatur kanthi gampil 
D. Aspek Pengoperasian A1edia 
No. Pernyataan W~gsulan ss s RR KS BS 
1 Pitedah ngoprasikaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken v 
media Qi\vu:£!!lgan rnenika kanthi gameil 
2 Ngoprasikak~a mec!fa 1-veb boten betabaken v pambiyantn-s:;'::,. · ,::::C':;:; sanes 
305 
3 Tombolipun gampil dipunpahami v! 
4 Sarana pasinaon awujud web boten betahaken 
spesi:fikasi komputer ingkang inggil saengga saged v 
diakses wonten pundi kemawon 
E. Pamrayogi 
J1Mrf ..... ~~f~~ .... ~0.~ ... !.9.~~-~ ... ~~~. ~ .. ~tA~~ ... ~~~.~~.~~ ............... . 
Siswa 
LEMBAREVALUASIPAMANGGlH SISWA TUMRAP JJ:IEDIA PASINAON 
WEB UNGGAH-UNGGAH BASA JA WI WONTEN ING SMA 
NamaSiswa : ... ~~~JJ ... +!~~~~~4~: ...................... . 
Kelas I No. Abseil . Ylf /Pil'$ I ftl a ~ • • • • • • • • • • • • • • • • .- (. • • • • o • • • • • • • • • o"' • • • • • • • • • • • • • • 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang 
(--/) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sarujuk Sanget), 2) S (Sarujuk), 3) RR (Rangu-rangu), 4) 
KS (Kirang Sarujuk), sarta 5) BS (Boten Sarujuk). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipWlserat wonten papan ingkang 
sampun cumaWis. 
A. Aspek anggenipun mahami media web 
No. Pernyataan Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Kanthi media web siswa saged pikantuk seserepan 
ingkang Iangkung gampil nggengingi bab Wlggah-
ungguh basa Jawa 
v 
2 Materi saged dipWlQahami kanthi langkung gampil v 
3 S:lswa saged darnel ukara ingkang sae Ian teres -~ 
4 Tuladha wont en ing materi gampilaken siswa 
nyinau babagan unggah-unggub basa J Gladhen saged panng motivasi sup ados stswa I 
nyinau unggah-ungguh Basa "!awa I~ 5 Gladhen saged paring motivasi sup ados SISWa J nyinau unggah-ungguh Basa Jawa 6 Karilus orilin.e saged gampilaken siswa ny1nau v I . __ ! tembung- ~emblmgBasa Krama __ _j
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B. Aspeknggampi1aken siswa sinau piyambak 
No. Perp.yataan WangsuJan ss s RR KS BS 
I Media web menika maringi kalodangan marang J 
_ siswa kangge sinau trep kaliyan kaprigeJan ingk:ang 
dipungadhahi / 
2 Media web- saged nggampilaken anggenipun baleni '\.._../" 
nyinau materi 
3 Sarana sa~ed dipunakses wonten pundi kemawon v 
utawi wonten dalem 
4 Media piwulangan menika saged dipunginakaken v 
kangge sinau piyambak wonten griya 
5 Siswa boten perlu kathah nyuwun pirsa marang J 
gurunipun babagan basa- karma 
C. Aspek Penyajian media web 
Wangsu1an ~ No. Pertanyaan ss s RR KS BS 
I Teks saha seratan ketingaJ cetha saha gampil J dipunwaos -
2 Basa ingkang dipunginakaken sampun sae saha 
.j 
saged dipunpahami 
3 Materinipun gampil dip_unsinau J 
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa J 
5 Anggenipun ngatur komposisi wema saha J 
papanipun teks sampun trep 
Gam bar saha aksara saged ditingali kanthi J 
6 dipunatur kanthi gamQ_il 
D. Aspek Pengoperasian Media 
,.---
No. Pemyataan Wangsulan ss s RR ~S JBS 
I Pitedah ngoprasikaken web gampiJ J I dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken media :eiwulru:..gan menika kanthi gampil 
2 Ngoprasik~en media web boten betahaken J I i p~~',,;_·:}iu sakin{! tiyang sanes !_l ___ ! 
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3 Tombolipun gampil dipunpahami J 
4 Sarana pasinaon awujud web boten betahaken r/ spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged 
diakses wonten pundi kemawon 
E. Pamrayogi 
JtJW.~~~-- ... \?.f~ ... At.~~~~~~~~~ ... j~_i\. ..... 0j.lJ.~ .. -... d~tq.f._ .. m~.l!.1~ftlpq~ 
J nfo.o:-~'!Si .... -~-''!)9 ..... bllj.f!i.. :f: .. fo.q nj#. ........................................ . 
Yogyakarta, H .~plf.~-~~~-- .)~!3 
Siswa 
..... Y?. ~~ ... ... ~'!.~.{-~-qj ......... .. . 
LEMBAR EV ALUASI PAMANGGIH SISWA TUMRAP MEDIA PASINAON 
WEB UNGGAH-UNGGAH BASA .JA WI WO~J.EN lNG SMA 
Nama Siswa 
Kelas I No. Absen : ... ";.l! ... l.~~--~ .. 1!~ .......................... . 
Pitedah: 
.... 
1. Lembar eva/uasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang 
(..f) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sarujuk Sanget), 2) S (Sarujuk), 3) RR (Rangu-rangu), 4) 
KS (Kirang Sarujuk), sarta 5) BS (Boten Sarujuk). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingk:ang 
sampun cumawts. 









Kaiithi medici web sis\Va saged pikaritrik seserepan 
ingkang langkung gampil nggengingi bab unggah-
ungguh basa Jawa 
1\t.Weri ~g~d dipunpahami Jcanthi langkung gampil 
Siswa sag~_d damel uk.:ara ingkang sae Ian leres 
Tula<,L.i.a wonten mg materi gampilaken stswa 
nyin~u babagan unggah-ungguh basa 
1 Gladheu saged p~g motivasi supados s1swa 
nyinau uriggah-lJ,Ilgguh Basa Jawa 
Gladhen saged paring motivasi supados stswa 
nyinau 1mggah-ungguh Basa Jawa 
Wangsulan 






J l K?ffil.<s oriline saged gampilaken stswa nymau I 




B. Aspeknggampilaken siswa sinau piyambak 
No. Pemyataan 
. Wangsulan 
ss s RR KS BS 
1 Media web menika maringi kalodangan marang 
siswa kangge sinau trep kaliyan kaprigelan ingkang v 
dipungadhahi 
2 Media web saged nggampilaken anggenipun baleni 
nyinau ma:teri v 
3 Sarana saged dipunakses wonten pundi kemawon 
/ utawi wo:riten dalem 
4 Media piwulangan menika saged dipunginakaken . /v 
kangge sinau piyambak wonten griya 
5 Siswa boten perlu kathah nyuwun pirsa marang / gurunipun babagan basa karma 
C. Aspek Penyajian media web 
No. Pertanyaan Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Teks saba seratan ketingal cetha saba gampil J dipunwaos -
2 Basa ingkang dipunginakaken sam pun sae saha J saged dipunpahami 
3 Materinipun gampil dipunsinau / 
4 Tampi/an web narik kawigatosan siswa v 
5 Ailggenipun ngafui- koniposisi wema saba 
../ papanipun teks sampun trep 
Gambar saba aksara saged ditingali kanthi 
./ 6 di"Q_unatur kanthi gampil 
D. Aspek Pengoperasian ]'vfedia 
No. Pemyataan Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Pitedah ngoprasikaken web gampil 
~ dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken V' I I I r-- media piv.-ulangan menika kanthi gam:Qil I 
2 1 Ngoprasikaken media web boten betahaken J I i 
r--
l 
·. ""'"?~,iyantu saking tiyang sanes ' I 
~- ...... .. -~~..-. --
,_ .. _. __ 
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3 Tombolipun gampil dipunpahami v 
4 Sarana pasinaon awujud web boten betahaken 
spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged J 
diakses wonten pundi kemawon 
E. Pamrayogi 
.......... W~~ --~~.J~--~~--~~--~-~--~.Y~~¥.- ... ~~~~. 




LEMBAR EV ALUASI PAMANGGIH SISWA TUMRAP MEDIA PASINAON 
WEB UNGGAH-UNGGAH BASA JA WI WONTEN lNG SMA 
Nama Siswa : .~~~~ ..... ~.~ .. ~~.~~~~ ............ . 
Kelas I No. Abseil : .. K~L ~fl~ .. ?. .. /.k 1:: .. ........... .. 
Pitedah: 
1. Lembar evaluasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyuk:ani tandha centhang 
("'h wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sarujuk Sanget), 2) S (Saruju.\), 3) RR (Rangu-rangu), 4) 
KS (Kirang Sarujuk), sarta 5) BS (Boten Sarujuk). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawts. 
A Aspek anggenipun mahami media web 
No. Pemyataan Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Kanthi media web siswa saged pilqmtuk seserepan 
ingkang langkung gampil nggengingi bah unggah- v ungguh basa Jawa 
2 Materi saged dipunpahami kanthi langkung gampil v 
3 Siswa sag~d darnel ukara ingkang sae Ian leres '!\/ 
4 Tuladha wont en ing materi gampilaken SISWa 
nyinau babagan unggah-ungguh basa v Gladhen saged paring motivasi sup ados SlSWa 
nyinau unggah-U1lgguh Basa Jawa 
5 Gladhen siiged paring motivasi supados SlSWa v nyinau tmggah-ungguh Basa Jawa I I 
6 Kamus online saged gampilaken SlSWa nyinau i IV l J tern bung:-tern bung Basa Krama 1 I 
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B. Aspek nggampilaken siswa sinau piyambak: 
No. Pemyataan ss 
I Media web menika maringi kalodangan marang 
siswa kangge sinau trep kaliyan kaprigelan ingkang v 
dipungadhahi 
2 Afedia web saged nggampiJak:en anggeniptm baleni 
nyinau materi 
3 Sarana saged dipunakses wonten pundi kemawon 
utawi wonten dalem · 
4 Media piwuJaugan menika saged dipunginakaken 
kangge sinau J>iyambak won ten _gtjy_a 
5 Si swa boten perlu kathah nyuwun pirsa marang 
gw u.u.ivun babagan basa karma 
C. Aspek Penyajian media web 
-
No. Pertanyaan ss 
1 Teks saba seratan ketingal cetha saba gampil 
dipnnwaos -
2 Basa ingkang dipunginak:aken sampun sae saba 
saged dipunpahami 
3 Materinipun gampil dipunsinau 
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa ,-· 
5 Anggenipun ngatur komposisi weina saba 
papanipun teks sampun trep 
Gam bar saba aksara saged ditingali kanthi 
6 diQunatur kanthi gampil 
D. Aspek Pengoperasian Media 
No. Pernyataan ss I 
I Pitedah ngoprasikaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken I media piwulangan menika kanthi gampil 
2 Ngoprasikaken media web boten beta..1ake:: i I pambiyantu saking tiyang sanes I 
- -·-- -~ 
Wangsulan 



























3 Tombolipun gampil dipunpahami v 
4 Sarana pasinaon awujud web boten betahaken 
spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged v 
diakses wonten pundi kemawon 
E. Pamrayogi 
~~r~-----~~k .... ~~ ...... e~c~r. ... ::·~~~~--r··f0..~. .... k4 .\>b.':~. -~· '1 ...... ~- .. +.Ja..~ .. ... lr. ~+~b .. (r~ ... (TbL"'u Cvo{) 
";~~ .. ~-~.{ .... ~~0~~· .... ~-~-~ .. '7~ ..... ~~~ .... ~ .. tf-4~ ... 
~qJ~\~ ~~~;~ (c:J !Vv\_~'U\~~~~ 
Yogyakarta, ... 1J ..... ~.~ VC·'CID 
Si~a r:~~-
['1...,~---~""'~j 
LEMBAR EV ALUASI P AMANGGIH SISW A TUMRAP MEDIA PASINAON 
WEB UNGGAH-UNGGAH BASA JA WI WONTEN ING SMA 
NamaSiswa . Vtk\ A~b~rwt:t-\:.l ...................... ······ ...................... . 
Kelas IN o. Absen X\\ WA1 /l5 ................................................... 
Pitedah: 
1. Lembar eva/uasi menika dipunisi dening siswa kanthi nyukani tandha centhang 
(-f) wonten papan (kolom) ingkang sampun cumawis. Wondene kategorinipun 
kados mekaten: 1) SS (Sarujuk Sanget), 2) S (Sarujuk), 3) RR (Rangu-rangu), 4) 
KS (Kirang Sarujuk), sarta 5) BS (Boten Sarujuk). 
2. Menawi badhe paring pamrayogi saged dipunserat wonten papan ingkang 
sampun cumawts. 









Kanthi media web siswa saged pikantuk ses·erepan 
ingkang langkung gampil nggengingi bab unggah-
ungguh basa Jawa 
Materi saged dipunpahami kanthi langkung gampil 
Siswa.saged darnel ukaramgkang sae Ian;Ieres 
Tuladha wonten mg materi gampilaken stswa 
nyinau babagan tmggah-ungguh basa 
Gladhen saged parmg motivasi supados SlSWa 
Wangsulan 
SS S RR KS BS 
- v 
v 
ny:inau l.mggah-lmgguh Basa Jaw_a::------:---:---+--:-+--+---t--t----J 
Gladhen 8aged panng motivasi supados s1swa V 
nyinau unggah-ungguh Basa Jawa 
Kamus online saged g~npil"aken sislva nyinau 
tembung-te .. 1bung ·Basa Kra'TI.a 
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B. Aspek nggampilaken siswa sinau piyambak 
No. Pemyataan . Wangsulan ss s RR KS BS 
1 Media web menika maringi kalodangan marang 
siswa kangge sinau trep kaliyan kaprigelan ingkang J dipungadhahi 
2 Media web saged nggampilaken anggenipun baleni v nyinau materi 
3 Sarana saged dipunakses wonten pundi kemawon 
.J 
utawi wonten dalem· 
4 Media piwulangan menika saged dipunginakaken j 
kangge sinau piyambak wonten griya 
5 Siswa boten perlu kathah nyuwun pirsa marang J 
gurunipun babagan basa karma 
C. Aspek Penyajian media web 
No. Pertanyaan Wangsulan ss s RR KS :as 
I Teks saha seratan ketingal cetha saha gampil v 
dipunwaos 
-
2 Basa ingkang dipunginakaken sampun sae saba J 
saged dipunpa.hami 
3 Materinipun gampil dipunsinau t.../ 
4 Tam pi/an web narik kawigatosan siswa v 
5 Anggenipun ngatur komposisi wema saha 
papanipun teks sampUli trep v 
Gambar saba aksara saged ditingali kanthi \) 6 dipunatur kanthi gampil 
D. Aspek Pengoperasian Media 
No. Pemyataan Wangsulan ss s RR! KS BS 
1 Pitedah ngoprasikaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken J 
media piwulanga.1 menika kanthi gampil 
-2 Ngo;:;rasikaken m~dia web boten betahaken \) i p:1,-:;biy8:utu siling tiyang sanes ! I I 
'----'-'·-·- -· ··-···- -~ 
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3 Tombolipun gampil dipunpahami J 
4 Sarana pasinaon awujud web boten betabaken 
spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged J 
diakses wonten pundi kemawon 
E. Pamrayogi 
___ Aq-~~1: ___ ~-t:~v ~~-~~~- -~~ .J~~~r. __ .4~ ___ ~~r.-5.~~~ !~~-~- ___ _ 
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DATA PAMANGGIH SAKING SISWA TUMRAP WEB UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI 
1. Aspek pamanggih  siswa saking aspek anggenipun mahami web 
No. Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 
1 NURUL HAKIKI 5 5 4 5 5 5 
2 PRATIWI KARTIKA RATRI 4 4 4 4 4 4 
3 PUSPITA SARI 5 5 4 5 5 5 
4 PUTRI KINAYUNG DIAH PARAMESWARI 4 3 3 4 4 4 
5 REKNA WIDYAWATI 4 5 4 5 5 5 
6 RIZKA WULANDARI 4 4 4 4 4 5 
7 RIZKY ARFAH ANGGREINY 4 4 3 4 4 5 
8 ROHMAT NUURCAHYO 5 5 5 5 5 5 
9 RUSTI 5 4 4 5 5 5 
10 SELYA ANNISA ZAHRAWANI 4 3 4 4 4 4 
11 SUHUD SETIANANDA 4 4 4 4 5 4 
12 SURANTI 4 4 4 5 4 4 
13 TITIS AKMALIA SHOLIHAH 4 3 3 4 4 4 
14 TOMY HEVRIADI 5 4 4 4 4 4 
15 TRIANA YULIANTO 4 4 3 4 4 4 
16 TYAS MUSTIKA SARIMURNI 4 4 4 5 4 5 
17 ULIL AFIDAH 5 4 4 5 4 4 
18 VERONICA LIA KRISTININGSIH 4 3 4 3 4 4 
19 VIKI AMBARWATI 4 3 4 5 5 4 
21 WARDOYO 5 4 5 5 4 5 
22 YESSI CHRISNA ARTHIKA SARI 5 5 4 5 5 5 
23 YOGI KURNIAWAN 5 4 4 4 5 3 
24 YUNIZAR IKA PURNAMANINGTYAS 4 4 3 4 3 4 








2.  Aspek nggampilaken siswa sinau piyambak 
No. Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 
1 NURUL HAKIKI 5 4 5 5 3 
2 PRATIWI KARTIKA RATRI 4 4 5 5 4 
3 PUSPITA SARI 5 4 5 5 3 
4 PUTRI KINAYUNG DIAH PARAMESWARI 4 3 4 2 3 
5 REKNA WIDYAWATI 5 4 5 5 3 
6 RIZKA WULANDARI 4 4 4 4 3 
7 RIZKY ARFAH ANGGREINY 5 4 5 5 3 
8 ROHMAT NUURCAHYO 4 5 5 5 5 
9 RUSTI 5 5 5 5 4 
10 SELYA ANNISA ZAHRAWANI 4 4 4 4 3 
11 SUHUD SETIANANDA 4 4 3 4 4 
12 SURANTI 5 5 4 4 3 
13 TITIS AKMALIA SHOLIHAH 4 5 5 4 3 
14 TOMY HEVRIADI 3 4 4 4 3 
15 TRIANA YULIANTO 4 4 4 4 3 
16 TYAS MUSTIKA SARIMURNI 4 5 4 5 3 
17 ULIL AFIDAH 4 5 5 4 3 
18 VERONICA LIA KRISTININGSIH 4 4 5 5 3 
19 VIKI AMBARWATI 4 3 5 5 3 
21 WARDOYO 4 4 5 5 5 
22 YESSI CHRISNA ARTHIKA SARI 5 4 5 5 3 
23 YOGI KURNIAWAN 5 4 4 3 4 
24 YUNIZAR IKA PURNAMANINGTYAS 4 4 4 4 3 
presentase 82.50 80.00 86.67 84.17 64.17
Jumlah  397.50






3. Aspek Penyajian media web 
ASPEK PENYAJIAN MEDIA WEB 
No. Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 
1 NURUL HAKIKI 4 4 4 4 4 4 
2 PRATIWI KARTIKA RATRI 4 4 4 4 4 4 
3 PUSPITA SARI 4 4 4 4 4 4 
4 
PUTRI KINAYUNG DIAH 
PARAMESWARI 
4 4 3 4 4 4 
5 REKNA WIDYAWATI 4 4 4 4 4 4 
6 RIZKA WULANDARI 4 3 4 4 4 4 
7 RIZKY ARFAH ANGGREINY 4 4 4 4 4 4 
8 ROHMAT NUURCAHYO 4 4 4 4 5 4 
9 RUSTI 4 4 3 4 4 4 
10 SELYA ANNISA ZAHRAWANI 4 4 4 4 4 4 
11 SUHUD SETIANANDA 4 4 4 3 4 4 
12 SURANTI 4 4 4 5 4 4 
13 TITIS AKMALIA SHOLIHAH 4 4 4 5 4 4 
14 TOMY HEVRIADI 4 3 3 3 3 3 
15 TRIANA YULIANTO 3 3 3 3 4 3 
16 TYAS MUSTIKA SARIMURNI 4 4 4 4 4 4 
17 ULIL AFIDAH 4 4 4 5 5 3 
18 VERONICA LIA KRISTININGSIH 4 3 3 4 4 3 
19 VIKI AMBARWATI 4 2 3 3 4 4 
21 WARDOYO 5 5 5 5 5 5 
22 YESSI CHRISNA ARTHIKA SARI 4 4 4 4 4 4 




2 4 4 2 1 3 











4. Aspek Pengoperasian Media 
No. Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 
1 NURUL HAKIKI 5 5 5 5 
2 PRATIWI KARTIKA RATRI 4 4 4 5 
3 PUSPITA SARI 5 5 5 5 
4 
PUTRI KINAYUNG DIAH 
PARAMESWARI 
4 4 4 4 
5 REKNA WIDYAWATI 5 5 5 5 
6 RIZKA WULANDARI 4 4 4 4 
7 RIZKY ARFAH ANGGREINY 5 5 5 5 
8 ROHMAT NUURCAHYO 5 5 5 5 
9 RUSTI 4 4 4 5 
10 SELYA ANNISA ZAHRAWANI 4 3 4 4 
11 SUHUD SETIANANDA 5 4 4 4 
12 SURANTI 4 4 5 4 
13 TITIS AKMALIA SHOLIHAH 5 5 5 5 
14 TOMY HEVRIADI 4 4 5 4 
15 TRIANA YULIANTO 4 3 3 4 
16 TYAS MUSTIKA SARIMURNI 5 5 4 4 
17 ULIL AFIDAH 4 5 5 5 
18 VERONICA LIA KRISTININGSIH 4 4 4 4 
19 VIKI AMBARWATI 5 5 5 5 
21 WARDOYO 5 5 5 4 
22 YESSI CHRISNA ARTHIKA SARI 5 5 5 5 
23 YOGI KURNIAWAN 4 3 4 3 
24 YUNIZAR IKA PURNAMANINGTYAS 4 4 4 4 
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Gambar 56.Tampilan ngajeng                               Gambar 57. Pangayubagya 
 
 
Gambar 58. Header 
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Gambar 59. Menu konten    Gambar 60. Fitur Panel 
   
Gambar 61. Menu Materi    Gambar 62. Sub Materi 1 
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Gambar 63. Sub Materi 2   Gambar 64. Sub Materi 3 
     
Gambar 65. Sub Materi 4   Gambar 66. Sub Materi 5 
     




Gambar 69. Sub Materi 8   Gambar70 . Tampilan pitedah 
 
Gambar71. Tampilan kompeteni 
 




Gambar73 . Tampilan kapustakan 
 
 





        
Gambar 75.Tampilan ngajeng                   Gambar 76. Pangayubagya 
 
 
Gambar 77. Header 
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Gambar 78. Menu konten   Gambar 79. Fitur Panel 
   




   
Gambar 82 . Sub materi 2    Gambar 83 . Sub materi 3 
   
Gambar 84. Sub materi 4   Gambar85 . Sub materi 5 
   
Gambar 86. Sub materi 6   Gambar 87. Sub materi 7 
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Gambar 88. Sub materi 8   Gambar 89. Tampilan profil 
 
Gambar 90 . tampilan kapustakan 
 




Gambar 92 . tampilan menawi boten wonten ujian 
 
Gambar 93. Tampilan menawi wonten ujian 
 




Gambar 95 . Tampilan biji 
 
Gambar 96. Tampilan gantos password 
 
Gambar 97 . Tampilan pitedah 
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TAMPILAN PUNGKASAN KACA ADMINISTRATOR 
 
Gambar 98. Log in admin    Gambar 99. Home 
  
Gambar 100. Halaman     Gambar 101. Ngewahi home 
  
Gambar 102. Ngewahi kompetensi   Gambar 103. Ngewahi profil 
 
  




Gambar 106. Nambah materi  Gambar 107. Ngewahi materi 1 
  
Gambar 108. Ngewahi materi 2   Gambar 109. Ngewahi materi 3 
   
Gambar 110. Ngewahi materi 4   Gambar 111. Ngewahi materi 5 
   
Gambar 112. Ngewahi materi 6    Gambar 113. Ngewahi materi 7 
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Gambar 114. Ngewahi materi 8    Gambar 115. hapus materi 
 
Gambar 116. Tembung ing kamus   Gambar 117. Nambah tembung 
   




Gambar 120. Nambah kelas   Gambar 121. Hapus kelas 
 
Gambar 122. Ngewahi kelas 
     
Gambar 123. Tambah siswa  Gambar 124. Tampilan siswa 
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Gambar 125. Ngewahi data siswa  Gambar 126. Hapus siswa 
 
Gambar 127. Tambah paket soal 
   
Gambar 128. Ngewahi paket soal   Gambar 129. Tambah soal 
  
Gambar 130. Hapus paket soal   Gambar 131. Hapus soal 
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Gambar 132. Damel jadwal ujian   Gambar 133. hapus jadwal ujian 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
SEKRETA.RIAT DAERAH 342 
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811- 562814 (Hunting) 
YOGYAKARTA 55213 




Kasubbag Pendidikan FBS UNY 





Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam 
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengen1bangan di Indonesia; 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. tentang Pedoman penyelenggaraan 
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah: 
3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan 
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
RakyatDaerah. 
4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 ten tang Pedoman Pelayanan 
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan SuNei, Penelitian. Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, 
d<rn Stu'di Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta. 
DIIJINKAN untuk melaku kan kegiatan suNei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada: 








SMA NEGERI2 WONOSARI Kota/Kab. GUNUNG KIDUL 
24 Juli 2013 s/d 24 Oktober 2013 
Dengan Ketentuan 
1. Menyerahkan sura! keteranganlijin suNei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari 
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud: 
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro 
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website 
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi; 
3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di 
lokasi kegiatan; 
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelu m berakhir 
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id: 
5. ljin yarig diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentu an yang 
berlaku. 
Tembusan: 
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan); 
2. Bupati Gunung Kidul Cq. KPPTSP 
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 
4. Kasubbag Pendidikan FBS UNY 
Dikeluarkan di Yagyakarta 
Pada tang gal 24 Juli 2013 
An Sekretaris Oaerah 














PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
A)amat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos: 55812 
SURAT KETERANGAN /IJIN 
Nomor : 532/KPTS/VI!/2013 
343 
Surat dari Sekretariat DIY, Nomor : 070/6067 /V /7/2013 
Penelitlan 
hal : lzin 
1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang 
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan 
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 
38/12/2004 tentang Pemberian lzin Penelitian di Provinsi Daerah 
lstimewa Yogyakarta; 
MAYA YULAICHA NIM: 09205241051 
Fakultas Bahasa dan Seni I Universitas Negeri Yogyakarta 
Karangmalang Yogyakarta. 
Kampungkidul, Kampung, Ngawen, Gunungkidul. 
ljin Penelitian dengan judul: DAMEL WEB UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI 
KANGGE MEDIA PASINAON WONTEN lNG SMA. 
SMA N 2 Wonosari Gunungkidul. 
Prof. Dr. Suwarno, M. Pd. dan Venry lndria Ekowati, S.Pd., M.Litt. 
Mulai tanggal : 18/08/2013 sd. 18/11/2013 
Teriebih dahulu memenuhi/meiaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala 
Desa, Kepala lnstansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya. 
1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. 
Gunungkidul). 
3. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan 
hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah. 
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperiukan. 
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan 
seperlunya. 
Dikeluarkan di : Vv'onosari 
Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Lappran); 
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ; 
~ k't>n:::.b k':::.ntnr l(~c;;RAN(.;POI l(::~h (.;unumrlcinul ~ 
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
SMA NEGERI 2 WONOSARI 
344 
Jalan Ki Ageng Giring 3, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Kode Pos: 55813 
Telp. (0274) 391158, 392558 Faks. (0274) 391158 
Website: www.smadaorima.sch.id, E-mail: smada gk@yahoo.co.id 
SURAT KETERANGAN 
No. : 421/982 
. 




'•" : 09205241051 
Fakultas I Instansi · : Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Y ogyakarta 
Alamar Instansi : Karangmalang, Yogyakarta 
Alamat Rumah ·: Kampungkidul, Kampung; Ngawen, Gunungkidul. 
Telah mengadakan penelitian dengan judul" DAMEL WEB UNGGAH- UNGGUH BASA JAWI 
KANGGE MEDIA PASINAON WONTEN lNG SMA NEGERI 2 WONOSARI " Sesuai dengan 
surat ijin dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul 
No.532//KPTSNIII/2013 Tanggal25 Juli 2013. 
Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 




































PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 
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